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Francia ña disfrutado de un j u b i l o s o "primer dia de P a z " 
E n é r g i c a campaña contra ios terroristas en C h i c a g o 
Impresiones 
En el retablo de la política co-
tnienza a notarse inusitado movi-
miento. 
Se dice que José Miguel se 
prepara a retomar "vincitore'* a 
sus patrios lares, tras una tempora-
da fructuosísima en Washington, 
donde ha repuesto su salud y su 
crédito, que andaba un tanto que-
brantado por aquellas alturas. 
Se dice que Varona Suárez pre-
para una celada al general As-
bert y a sus amigos; lo que de 
ser verdad no probar ía otra cosa, 
sino que Varona sabe preparar 
celadas, conocimiento indispensa-
ble en un buen político y que ei 
general Asbert aún tiene amigos, 
lo que mucho dice del General y 
de los amigos. 
Afirma " E l Día" que "muchos 
liberales puros mantienen esta te-
sis: antes que José Miguel, Mon-
talvo." 
Ahora Lien, quisiéramos saber 
por mera curiosidad, qué entiende 
por pureza el colega conserva-
dor. • 
Porque nosotros lo que enten-
demos es, que esos liberales puros, 
puros al f in , están que arden. 
Tiene gracia, aunque al gene-
ral Montalvo no le h a r á ninguna, 
que su órgano en la prensa pon-
ga en bocas liberales una conclu-
sión que traducida al romance vie-
ne a decir esto ot ro: antes que 
la ignominia, la muerte, o del mal 
el menos. 
El doctor Ortíz, por su parte, le 
ha escrito una carta al Director 
de "E l Triunfo," donde renuncia 
F u e g o 
G r a n e a d o 
n i 
lOido a la caja! Dice "El Kotíclero 
de Güines." 
"Cada muy pocos días tenemos un 
nuívo escándalo espiritista. 
Unas veces porque se explota sin 
conciencia a los enfermos qu-'. se por 
nen en manos de esos pseudo doctores 
modernos curanderos si» un á.omo de 
ciencia, que les cobran por ponerlos en 
peores condiciones, y en que a veces 
los conducen a Mazorra o al sepul-
cro. 
Otraa veces porque surge un dra-
ma conyugal en el que interviene al-
guno de los santones del esrnitismo; 
otras en que niñas o mujeres sin ex-
periencia se inician en el cam.no del 
•icio y de la prostitución en esos mo-
dernos prostíbulos llamados templos 
espiritístas." 
Después de esto, ¿qul?n puede du-
dar del carácter moralizador del es-
piritismo? 
"Las autoridades belgas prohibieron 
«I juego en Ostende y en Spa, centros 
do tahúres en la época veraniega. En 
cambio ivosotrn?, !ibre y espontánea-
mente, hemot; sancionado la ' bey M 
TuTismo,'' a sabiendas de que la. capi-
tal 
y provincias se van a convertir, 
durante el invierno, en un Monte Car-
io e inda mais. Son los signos de los 
tiempos. Después de todo, tras del di-
vorcio ¿qué cosa más natural que ju-
Ear el pan do los hijos propios en el 
Jal Alai y luego el pan de lea hijos 
ajenosi en el "turismo"? Para eso vi-
vimos en ©1 mejor de los murdos, en 
«1 más adelantado de los siglos y en 
^ Pais de los viceversas. 
Decía "El Comercio'' del día 9, edi-
ción matutina: 
"En el solar existente en Carmen 
y Lealtad se promueve diariamente 
(Pasa a la plana 6; columna 5) 
por ahora a la alcaldía de la Ha-
bana, la que tiene metida en un 
bolsillo, como quien dice; donde 
pide que no se le haga, también 
por ahora, recibimiento alguno y 
la termina con estas palabras tan 
llenas de luz solar que para leer-
las aconsejamos cristales ahuma-
dos: 
Ocultemos candidaturas y persona-
lismos para cuando podamos desple-
gar al sol todo el esplendor de nues-
tras mayorías electorales. 
Mientras fío alumbre el sol de la 
justicia, los liberales debemos seguir 
de luto. No hagamos política a la luz 
de candilejas personalistas. Esperemos 
a que salga el S o l . . . porque el "Sol 
saldrá." 
Después de este párrafo tan 
soleado no extrañaríamos que a 
los liberales les diese un tabar-
dillo. 
El señor Ortíz, en cambio de la 
Alcaldía que renuncia y del reci-
bimiento c¡ue no quiere, se con-
forma modestamente, como el 
protagonista de "Los Espectros," 
con pedir el sol. 
Solamente que ese sol en el que 
se quiere ver a un político de no-
ta, pudiera confundirse con una 
n o t a . . . musical, y desgraciado 
del político en el que se comience 
a percibir nada más que música. 
Perdónenos el señor Ortíz que 
le imitemos, haciendo juego de 
palabras, distracción inocentísima 
en un país donde hay leyes que 
nvitan a toda clase de juegos. 
Por otra parte, cuando se habla 
de política ¡ es tan fácil contagiar-
se, y jugar con la palabra! 
Así comienza a animarse y eso 
es todo lo que nos ofrece hoy la 
polí t ica: un juego con los voca-
blos, que acabará por convertirse, 
dentro de algunas semanas, en un 
juego abominable con las ideas y 
lo que es peor todavía , con los 
ideales. 
E l c o m b a t e d e W a d - R a s 
O c u p a c i ó n d e l Z e n t z e m . - A t a q u e d e l R a l s u l l . 
# B&unmaenmtsrBs 
i 
Croquis del terreno que í né escenario del combate. 
A U l t i m a H o r a 
l^ES0VrF,T 111180 ^ E F 1 ^ ^ ^ 0 ' 
HpVSríNGF0RD' Einlandia^ Octubre. U 
t i Gob'erno del Soviet ^usia t a 
monf,ado qne se Presenten jniredíata-
«1^ }ndos 1os hoinbre8 aptos para 
cihfrt Cio 71:51 It?lr según notiefas re-
oioas en eeta ciudad. Asegúrase oue 
venín 3 -^radore? les ha pre-
ciftn î?0 deí>en asistir a la Instruc-
4°?n tar en la8 hc>ras on <lue no las. ^ P ^ s en losi trabajos 'agrfco-
If u 0cttlbre H . 
P^h^Cl/nyenIdo en la creación 
» S «loÍ0r.mlT,ío ^ la UZ* de Nacio-
«6n'' S f f i / ' í 1 ' ^ Petiti Pari-
"nn 5 r nfIese ^ e Italia pide 
e^r*!? ^ ^ n ^ n a sa.ida V 
^ taiT»^01Ibre f]* FInrae y l a 
í'inmfi ' ^ e d6 e^ m^o 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
La. Legación de Sueda., según cable 
fechado anteayer en S ô̂ oln-.c ha si-
do saqueada en retrogrado. T71 cable | 
agrega que también se cometió idénti-
co atropello con el consmlado tn Mos- ¡ 
cou de dicha nación. 
Los hechos a que hane refeTencia el 
cable se realíaaron el día 2 de Junio, 
es decir, hace cuatro meses y medio. 
Y la noticia nos la vienen a t ar aho-
ra, sin duda, porque nadie tuvo otv 
nodmiento de tales hazañas con an-
terioridad. 
Bato demuestra qne el Interior de 
Rusia es impenetrable aun tratándose 
de sus capitales más importantes. Y 
demuestra, también, que va siendo 
hora de que se presta un poco de aton-
ción a ese volcán social en erupción 
permanente, si no queremos que el 
día menos pensado, en un desborda-
miento, inunde con su '.ava de saugre 
y de fuego, territorios que hasta el 
presente se vieron libres de semeian-
te cataclismo. 
Desde Petrogmdo a los montes Ura-
les ,y d ŝde Arkangel hana Aatrakan 
7 la Ukrania, los bclsh^viki ce mues-
tran fuertes, unidos, compactos. Cuan-
to r.e diga en contrario es un error, 
porque la primera manif?str.ción de 
un orgaMsno que se descompone, es 
el quebranto que se advierta en su 
ejército y la indiscáclina que reina en 
sus tropas. 
El ejército lo^heñk i conserva una 
oreanizaettn sólida y la distribución 
de uus divisicuos acredita que el alte 
mando ruso ci-nfía en sí mismo y en 
los recursos que posee para hacer 
fronte a los ajados „ , 
El alriirantn Kolchak. que derde Si-
beria viene combatiendo el frente del 
Ural avanza con :ertitud poco inquie-
tante para los bolsheviki. Los ingleses 
en la repión fiel Cá- caso no *tpor-n 
la m«iior preocupación; y Tos í-érci.o? 
múltipley de rumanos, de nki amos, de 
i polacos y de lituan -.s. m^lditu si lo. 
Sjran dar un patt más aílá oe Kiew 
0 de Minsk. -
Rusia tiene hoy qu^ce cuerpos de 
ejército distribuidos convenien i emente 
en la frontera que le marcan Jos ene-
mipos del bolshevlsmo. El t.-rntorio 
qu? ocupan, lo más importan'* de la 
Ru^ia central, í s inmenso. ¿Cuálpfl 
fuerzas v con quí recurs.-s so preten-
de domeñar a una fiera que cu fuerza 
de tiempo viene consolidando su go-
bierno y haciendo arraigar suá dlerao-
iPdures principios? 
Las naciones de la Entcntie pssan el 
tiemou on arreglar minucias, mientras 
01 enemigo ccmfla s' robustece en su 
guarida y entra a sace la Legación 'lo 
Siiecia como ou»:de hacer lo '••ropio, 
mañana, con la de Holanda o España. 
(Pasa a la pía 5; columna 71 
Al fin hemos conseguido algunos 
pormenores sobre la campaña de Ma-
rruecos gracias al bien inforniado co-
lega madrileño "El Sor*, y como es 
asunto sobrado interesante, sin que 
hasta el presente, hayamos podido 
ofrecer una completa información, a 
cuantos se dirigieron a nosotros en 
demanda de noticias, estímame« con-
veniente el dar cuenta de los oríge-
nes de esta nueva tragedia marroquí, 
a fin de poder llevar con algún acier-
to en lo sucesivo el curso de las in-
formaciones cablegráficas, poco mo-
nos que ininteligibles hasta ^hera. 
Al proiyplo tiempo, ofrecemos dos 
croquis, en los que están detallados 
los fuertes permanentes y los que con 
carácter provisional se construyeron 
en medio de la sierra. 
Deseosos de que el primer combate 
llegue a conocimiento de nuestros lec-
tores lo más esplídtamente posible, 
Recomendamos que conserven los 
croquis, ya que, en días sucesivos, 
relataremos los incidentes todos de la 
lucha y nos habremos) de referir a di-
chos gráficos. 
gil í RAZON T SIN PRETESTO 
La actitud del Ralsulí, de algún 
tiempo a esta parte, venía siendo du-
dosa. Hay pequeños detalles, quo acu-
san la anormalidad antes de que se 
ipresente; y los viajes a Tánger y las 
entrevistas con determinados 'efes do 
la kábila de Wadl-Ras, denunciaron 
pronto un estado de inquietud entra 
los pactfflcos campesinos, a quienes 
comenzó a desaparecerles el ganado 
vacuno y gran parte de sus rebaños. 
La kábila de Wad-Ras, durante to-
do el mes del Ramadán (cuaresma de 
loa mahometanos) se agitó a influien-
cias del Ralsulí, y las autoridades es-
pañolas creyeron necesario ei contra-
im>star las predicaciones del viejo 
moro que preparaba una sorpresa con 
con los mismos recursos que de Es-
paña recibía con generosidad que en 
más de una ocasión hemos censura-
do. 
Se recurrió a la habilidad política 
para aitraerlos y se recurrió a la pre-, 
sión de fuerza haciendo incursiones 
aéreas con propósito de amedrentar-
loa. Todo fué inútil: el Raisulí, com-
prendiendo que se había puesto fuera 
de la Ley y que si Wad-Ras, cedía, 
se vería obligado» a internarse, aleján-
dose de la frontera tangerina, puso 
en juego todos los medios que le pro-y 
curaba su autoridad y sus recursos 
pecuniarios y abandonando su cam-
pamento de Ben-arrich y sus estan_ 
das en Benl-Aros, trasladó su cuartel j 
general al Fondak, con la hostilidad 
manifiesta y descarada do lot-. contin- ¡ 
gentes marroquíes cuando barruntan 
robo y botín. 
La posdeión para establecer ¡sifs 
huestes no pudo elegirse con más 
acierto: el Raisuli interceptaba las co-
municaciones entre Teman, Alcázar y 
Tánger, al propio tiempo que domi-
naba las kábilas de Wad-Ras y de 
Benúlder, ocupando la imea fronte-
riza. 
En esta situación terminó el Rama-
dai, aproximándose los día strágicos 
en que cayeron bravamente, como 
acostumbran a hacerlo, muchos jefes, 
oficiales y soldados. 
LUGAR DEL COMBATE 
Cruza la kábila de Wad-Ras, de| 
N.O. a S.E. el Yebel Zemzem, ícroquis 
número uno) sierra que va paralela al 
valle del Jemis, separada de éste por 
otra menor, que forma con la prime-
/TA rAH 
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Ruta t e g u í d a por las columnas para tomar pos ic ión . 
ra el valle del Zgalua. En dicha sie-
rra hay una meseta donde se cruzan 
diferentes caminos; la meseta llama-
da ''Dhar el Huest" (Loma de enme-
dio,) constituye un puuto estratégico 
para poder interceptar todo m. rimien 
to hacia los poblados de esa vertiente 
de la sierra y las comunicaciones con 
la parte de Tánger. El ZemTcm, quo 
con las/ denominaciones de Cadia Be-
huri y Yebel Behma, termina en el 
desfiladero del Fondak constituía tam-
bién una seria amenaza para todo mo-
vimiento combinado que se intentaee 
hacer sobre un paso tan importante. 
Dice "El Sol/' de Madrid, de cuyo 
colega tomamos estos datos informa-
tivos, que el alto mando había toma-
do en consideración las circunstan-
cias anotadas conviniendo en la ne-
cesidad de ocupar dicha loma y pasou. 
Si embargo, no se decidió a llevar 
a cabo su proyecto, en espera da que 
la kábila de Wad-Ras, entrando en 
razón, depusiera su actitudi y abando-
nara al Raisulí en sus delirios de 
grandeza; mas he aquf que el día 10 
de Julio último, las fuerzas destaca-
das en la posición de Sel-la (véanse 
ambos croquis) se vieron sorprtndi-
das ante un ataque de las fuerzas del 
Raisulí sobre los aduares que la p o 
sición protegía, aduares «de gtenitts 
pacificas, en su mayoría agricultores, 
sin que hubiese otro pretesto para 
atacarlos que el afán del robo y el 
que eran amigos de España. 
Dichos aduares están marcados con 
una X en el croquis número uno, a 
media distancia entre los fuertes 2 
y 14 y en la vertiente de la meseta 
llamada Loma de Enmedio. 
Rechazada dicha agresión, se pen-
só en llevar a cabo el proyecto de 
ocupar la loma anteriormente citada 
y al mismo tiempo el de efectuar un 
reconocimiento sobre el Zemzem, pa-
ra estudiar la posibilidad de colocar 
en él un puesto de polica. Dependien-
do dicha zona de la Comandancia ge-
neral de Ceuta, ella fué la encargada 
de planear la citada operación. Vea-
mos cómo se llevó a cabo, y luego nos 
oouíparemos de sus resultados. 
Tres columnas debían de concurrir 
al objetivo designado; dos, que iban 
a operar, y una, de sostén. 
Las dos primeras, al mando del co-
ronel Rodríguez del Barrio, jei'e de la 
••Oiircunscripción cuya cabeza radica 
en Melusa (croquis 2,) debían partir, 
una, de este punto, y la segunda, de 
Sel-la, bajo las órdenes ésta del te-
niente coronel Cania, de las fuerzas 
regulares de Ceuta. Se dispuso que 
ambas efectuaran la marcha de no-
Kflie, procurando coincidir, al clarear 
el día, en la posición objetive, donde 
debían de fortificarse. 
La columna dé Melusa comprendía 
fuerzas del regimiento de voluntarios 
de Ceuta, regulares, dos batera'as de 
montaña, ametralladoras, dos escua-
drones y la jarea amiga de Anyera, 
a las órdenes del comandante La 
Guardia 
La de Sel-la, un batallón voluntarlo 
de Ceuta, regulares y Policía indí-
gena 
La columna de apoyo, mandada por 
el coronel Ruiz Tr i l la compuesta só-
lo de fuerzas europeas, debía ale salir 
de Jarda y siguiendo el valle del Je-
mia, subir a Mlngrel^, donde espera-
ría órdenes. 
Conviene advertir que el cretjuis nú-
mero uno, aunque no tiene nombres, 
la numeración corresponde perfecta-
(Paea a la plana 6; co'umna 1) 
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SE TA RESTABLE CIE?íD0 LA TíOR-
MALEDAD EN PARIS 
PARIS, Octubre 13. 
El primer día de hallarse Franc.'í» 
en estado de paz fué notable por el 
regocijo general demostrado por el 
pueblo con motivo de la muerte de 
'Anastasie"» como se le llamaba al 
censor. 
El control militar no sólo de la 
prensa sino de todas las medidas po* 
-Icíacas para dominar el movimlenio 
de los viajeros al través de las fror.-
íeras como de los que llegaban 'i.il 
interior, la supervisión de los puer-
tos, restricciones sobre las importa-
ciones y otros asiyitos quo han esta-
do a cargo de los oficiales del Ejer-
cito, pasan ahora a las autoridades 
civiles. Ha terminado el derecho dfl 
requisar que tenían las autoridadeí 
militares, las cuales han perdido ta/u-
"̂'cn la jurisdicción sobre ciertos crT-
menes y delitos, no pudiendo ahora 
practicar registros en propiedad^ 
particulares. 
El levantamiento del estado de si-
tio, restaurando los reglamentos mu-
nicipales, permitirá a los cafés esta? 
Ciertos hasta la ma de la madruga-
da; pero existe la creencia de que 
semejante práctica no deia utilidaO, 
porque los parisienses han adquiri-
do el hábito durante los últimos cfa-
co años de retirarse temprano, y }'jn 
mozos de café desean que continúe 
f̂ ra practica en vista de oue la vida 
nocturna de París no produce el pr " 
vocho que antes de la eaerra. Ade-
más, la ley de ocho horas viene a 
:-omplicar la situación, obligando a 
los restaurantes y cafés a aumentar 
f u personal. Solamente en los bu'.e-
vares donde los establecimientos s»e 
.«•ostieneu con los forasteros, son lo» 
únicos que insisten en |férmanecf%S 
rbiertos hasta altas horas de la no 
nhe. 
La publicación esta mañana de Mi 
decretos presidenciales ha provocado 
nuevos comentarios acerca de la ron* 
r udación de las relaciones diplomát!» 
cas entre Francia y Alemania. Pan! 
Dutasta, que actuó de secretario e» 
I r Conferencia de la Pa^ es uno da 
los Indicados para desempeñar e! 
^rgo de embajador en Berlín. El ble» 
informado "Echo de París" dice que 
'̂ene la confirmación de la noticia 
de que M.Dutasta ha sido designa^ 
do para el referido importante cargo 
v que se espera de un momento a 
otro que el Gobierno apruebe dicha 
designación. 
El Barón Kurt von Lersner, actual 
representante alemán en Versalles y 
que acaba de visitar la embajada ale-
mana en la Rué de Lille, es el Indi-
cado para desempeñar el cargo d« 
Encargarlo de Negociont alemanes 
hasta que se nombre un embajador, 
Probablemente Francia tendrá tem-« 
noralmente un Encargado de Ne""-
cíes en Berlín, y el más indicad-j 
^sta ahora para el mencionado car 
g i es M. Clinchant. actual Encarga-
do de Negocios en Berna. 
t ?Ia surgido la duda de si la su» 
l-u ŝa embajada alemana debe c o e s i -
derarse dentro de la categoría Ofl 
Propiedad alemana en ol extranle-
t o , que, de acuerdo con las condi. 
clones de la paz, debe aplicarse pâ  
ra el pago de las reparaciones. 
(Pasa a la plana 4; columna 5) 
L a F i e s t a c f é l 1 0 
d e O c t u b r e e n 
B a y a m o . 
— r-í 
(De nuestro enviado especial) 
Por modo Insólito y magnífico, las 
fiestas del 10 de Octubre en Bayamo 
fueron este año singular roñ ería cí-
vico-religiosa, toctida del sagrado fer-
vor religioso y del acendrado culto 
patriótico que en la gloriosa efemé-
rides reverdecen, augusta y digna-
mente, en la ciudad do Saco y Cés-
pedes y cien patricios más. 
El doble acontecimiento que este 
año había de ser celebrado en la 
heroica ciudad oriental, el ilustra 
Prelado Arcbidíocesano, Monseño.* 
Guerra, lo previno en la sencilla y 
elocuente invitac.Vn que hizo repar-
tir—nos consta—profusa y oportuna-
mente. 
Ella solo es, valga la verdad, un 
claro indicio del amor y celo, del ex-
quisito cuidado cor que tan ejemplar 
Prelado cuidó de que los festejos del 
10 de Octubre fuesen este año supe-
riores en todo a los precedentes. 




El día 10 de Octubre, efemérides 
tan gloriosa para el pueblo cubano» 
se inaugurará la Iglesia Mayor de 
Bayamo, recientemente restaurada.-
.Después de cincuenta años de silen-
cio, los cánticos sagrados resonarán 
ptra vez en aquel templo. 
La Iglesia M-'.yor del Santísimo 
Salvador de Bayamo es un verdadero 
monumento histórico. Allí KQ bautl-
xaron les Patriotas Bayameaea y en 
su atrio se bendi;o la primera ban-
dera cubana. 
Su asistencia a los festejos que el 
(Pasa a la plana 4; columna 2) 
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B A T U R R I L L O 
El ilustrado compañero que r.f 
d'̂ cta la sección "A través de la Vi-
da", me permitirá la intención de po-
ner mi firma al lado de las tres cŝ  
trellitas que ocultan la suya en eí 
t i abajo "Calidad", inserto en la edi-
ción matinal del miércoles Cuanto él 
dice del doctor Antonio Sánchez d i 
Bustamante, y cuanto sin üecirlo sie"-
tr> él de respeto y de canño por ei 
insigne compatriota, estqy yo dispuo*-
to a repetir y contento con sentirlo. 
Pocos cerebros ha dado Cuba ti'-1 
p^fectamentc organizados cotrO 
nuestro representante en las Confe-
rencias de la Haya y en las nególa* 
c'ones de Versalleí;; y pocos caracce-
ies tan íntegros, y pocos corazón^ 
t^n nobles, como su carácter y su 
corazón. 
^se detalle al parecer ínalgnlflcas-
lo consignado en el trabajo que 
¡ip'audo da la medida del método d-í 
v'"a y la conciencia de- deber de 
Bustamante: llegó el sábado tras um 
larga ausencia; vino ganoso del dulej 
c l o r del hogar y ávido di atender a 
'os innumerables asuntos de su hn« 
fe*.e; descansó el domingo al Ipdo 
lio su familia y el lunes fué a cilllí* 
pVr con sus amados discípulos de la 
Universidad, explicándoles la lecc'ón 
en turno. Ese es el hombre. 
Cualquiera otro se habría sentido 
consado de tan largo viaje y van la* 
borioso trabajo en Roma, en Pa.rís, 
e:i Versalles: cualquiera otro, segu-
ro de haber servido a su país de 'a 
|n«íJor manera posible, se habría con-
siderado c íX derecho legítimo a fal-
tar de fi\\ aula durante un ís semanas, 
siquiera hasta inspeccionar los asun-
tos encomendados po^ tantos clienic;'•. 
a su experiencia y su prestigio m^-
rol: él creyó que. pues gana un 
t>.ieldo de Cuba para dar lecciones a 
:a juventud estudiante, no tenía dera« 
ct-,') a permanecer en su casa, aun-
que la cátedra estuviera, como esñ. 
desempeñada a conciencia por otro. 
Botelleros y engreídos, aprendan 
de ese cubano excepcional. 
tí? "Nosotros'-; título que, al decir del 
P'-ograma, significa hermapriad, 
unión, confraternidad, vivas y firmen 
entre los bien educados ex-alumnos 
de La Salle. 
Muy simpática revista esta ^iue, c-in 
el título 'TCosotroí/". publican los an-
tiguos alumnos'de La Salle; es á-idr 
uuos cuantos jóvenes cultos, en:u' 
siestas y soñadores .salidos de la» 
rulas de un colegio religioso donde 
se siguen las hermosas tradicioiicí0 
del sabio y bueno Juan B. de la La 
Be. 
El primer volíimen de "Nosotros'' 
contiene trabajos literarios infere-
f antes particularmente el que £irra 
Ji?an M. Vldanrretá, desdichadameute 
rara mí corto trabajo, pues la evl-
'''nte competencia del jo--en cscrituT 
h-ibiera podido^ decir mucho más en 
^cuerdo de Gustavo A. Bécquer, poe-
:?.zo andaluz de fama mundial, dul" 
flé como Hcine. séntoncioso y senti-
do como Bartrlna. digestivo como 
Campoamor. a mi humilde juicio, tan 
tarcelente nrosista como poetfi. E-» 
7ástima, como observa Vidaurrea, 
fue no f.ean más conocidas los her-
mosos trabajos en prosa de Bécquer. 
Tres retratos admirables por tu 
I mpieza y exacto parecido con ioh 
cnginales. son los do Nena Xodarse. 
.Tirsto de Lara.. y Mercedes Montalvn 
y Lasa, hermosa señorita vestida Cjíi 
P] traje ds la Cruz Roja, personifica-
ción ella de la belleza y la gracia pro-
r:'as de la mujer criolla. 
Saludo complacido a los redactores 
"Memorias de una Solterona", no-
vela de costumbres cuya acción so 
supone en Arganda. Tipos y costum* 
bres asturianas. Moral triste y em:/-
ñanzas buenas las de este librito de 
que es autora Eugenia Astur. C j u 
Pite seudónimo escribe doña Enrique-
ta G. Infanzón, quien desde Canga? 
de Tineo me envía un «.templar, en 
ocmanda de aprobación o censura. 
Exacto lo que dicen estas Memo-
rias: lo corriente es que cuando pa-
sa una solterona por na ¡stro lado, 
vieja y rugosa, la miremos como a 
un bicho raro o pensemos muy tor-
pemente que aquella mujer nació as*, 
fea y tristona, poco elegante y mal-
humorada, para ser eternamente asi. 
ua pedazo sin vida de la humanidad 
' . { l c ama y sueña; poco son los que 
piensan que ella tuvo quince años, y 
fué querida, y tuvo ensoñaciones y 
esperanzas, y un corazón abierto a 
tedas las dulces sensaciones y a to-
dos los sugestivos requorimientOA. 
Xo se casó; ningún hombre se re-
solvió a ligar a ella sus destinos; 
por azares de la suerte, por acciden-
te-: fatales, por cualquier causa, que-
dó soltera a los cuarenta, y ya toda 
ilusión pasó y todo cspe.'iamo bello 
üh un hogar, de un lecho nupcial, de 
hijos y de esposo, desapareció prrí» 
oMa. Harto infeliz, compasión y no 
burlas merece; y sin embargo hasta 
Hs feísimas y las físicamente imper-
fectas que tuvieron la suerte de en-
contrar un roto para un descosido, 
cerno el refrán dice, la miran por en-
eima del hombro como diciendo: 
¿quién iba a poner los ojos, en tí, co-
mo en mí los ha puesto un hombre 
que tanto vale como es mi mari-
de? 
Como escritora de costumbres e?ta 
asturiana, Enriqueta Infanzón. qi;e 
por cierto lleva un apellido ilustre, 
ol de una amiga de mi corazón y e.v 
célente publicista y patriota indo::'a-
Me—Eva Canel—est9 autora de "Mc« 
morias de una solterona" debe llegar 
a brillar bastante en las letras es-
pañolas, porque sabe copiar fielmen-
t-> hábitos y personajes; prueba: esta 
cintura de un rinconcito de su amada 
tierrina. 
J. N. AR^MBURU 
PARA C O M B A T I R LA ANEMIA 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos , tuberculosos, 
neuras ténicos , muchachas enfermizas, niños raquít i-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crít ica. 
HORSINE. N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R SOR A N G E L A 
S E V E N D E E N T O D A S U A S B O T I C A S _ 
P i d a e l f o l l e t o de l a H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
T a s 
y Co: 1Ü4 cajas 
D E VAXiBNOIA 
V I V E R E S : 
Fernández '^rapaga 
ajos. 
Romapnaa y Co: 211 Id id. 
Barraqué Maciá y Co: 18 id Id. 
P. M. Costas: 0 «d id. 
Liópez Ruiz y Co: í>3 id id. 
J . Calle y Co: 15 Id id. 
Cardona y Co: 25 id id. 
Z. C . : 11) id id. 
O. E . J . : 6 Id )d. 
S. B . Valle: 0 Id id. 
Llobera y Co: 32 id id. 
Graells y Co: ?,2 W id. 
Santamaría y Co: 25 id Id. 
A . Onasb: 35 id id. 
Galbán Lobo y Co: 117 Id id. 
González y Su.irez: 184 Id cebohau. 
P . O . : 1,000 id id, 50 id ajos. 
M. Carror: 8 id pimentón. 
Rabassa Irlsarrl y Co: 40 id Id. 
M. Garifa: 100 id cebólas. 
Ruiz y Hernández; 200 jaulas ajoso. 
Fernániez y Co: 8 cajas Id. 
M A R T I y H n o . 
Joyer ía y Relojería 
— Longines, Loliengrln, Rodkof Patent» 
EGIDO No. 2-B. Somos Importadores 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J. Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
L a más higiénica, la que no daña; la quo da el COLOR más N A T U R A L , 
I N V A R I A B L E y P E R M A N E N T E ; la *lue más brillante y hermoso deja el ca- , 
lello; do fácil 'aplicación: la más económica. Cuidado con las imitaciones. P e - ¡ n i l quesjs. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Alsuro y Co: 10 cajas pimentón. 
Serrano Hno: 10 id Id. 
González y Suárez: 20 id id. 
J . Veloso y Co: 12 Id id. 
J . A . : 15 id id. 
M . García: 25 id Id. 
S. P . : 81 id id. 
Rom.igosa v Co: 18 id id 
P . A . : 17 id id. 
E . R . Mar^arit: 171 id id. 
B . G . Torres y Co: 50 cajas, 450 barri-
les Tino. 
Méndez v del R í o : 12 cajas pimentón. 
A . Hernánlez: 40 id Id. 
Larín y Gómez: 200 Jaulas ajos. 
Fernández García y Co: 20 cajas pi-
mentón. 
Lavín y Gómez: 15 id id. 
Santelro y Co: 20 id id. 
J . P . B . : 20 id id 
Sánchez y Solana; 30 id id. 
L . Go-nález y Co* 20 id id. 
J . F . Fientenebro: 15 id id. 
A. A . Ibarra: 20 cajas ajos. 
Viera Hno: 28 cajas alpargatas. 
Graells y Co: 15 id id. 
Ribas y /Jo: 40 id almendras, 20 id 
membrillo. 
Suárez y López: 28 id almendras, 5 id 
madera, 2 id frutas, 4 id calabazas. 
Romagosa y Co: 20 sacos almeudras, 2 
cajas alcaparra. 
Carbonell y Dalmau: 200 enjas membri-
llo. 6 ;d almendras, 34 id maderas. 
C . H . : 100 jaulas ajos. 
Rabasa y Co: 35 id id. 
A. M. Entensa: 15 id id. 
A. C . Ramos: 15 id id. 
M. Fernández y Co. 35 Id Id. 
Vital y Ferrer: 35 Id id. 
Estevancz y Co: 37 id id 
llartasáneh >z y Co: V>5 id id. 
Pedregal v Robledo: 15 id id. 
Y. S. : 183 id id. 
Orts Pereira y Co: 31 cajas alpargatas, 
A . A . Ibarra: 39 id id-
J . Llopiz: 2cajas ajos, 118 Id cebo-
lla?. 
Hilario y Alvarez: 32 cajas ajos. 
García y Menéndcz: 15 Id id. 
Estevánez y Co: 50 id Id. 
Rarceló Caraps y Co: 181 eacos comino, i 
no viena. 
D E M A L A G A 
V." V E R E S : 
Fernán lez Trapaga y Co: 5£ cajas ajos. 
Lavín v Gómez: 1G id higo . 
M . García: 100 id pasas. 
D E L A S PALMAS 
V. 'VER E S : 
F . M. Díaz: 68 barriles cebollas, 2 ca-
Jab. 2 id quesos. 
Alonso Acevedo y Co: 1 naco orécrano, 
1 caja azafrán, 2 id caracoltís. 
Bengochoa. y Fernáiviez: J2 id pesca-
do. 
González Vázquez y Co: 40 fardos id. 
J . Báez S . . 3 cajas bordados. 
M. Suárez R . : 4 id id. 
D E SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
V ' V E R E S : 
H . Astorqul y Co: 254 huacales ecbo-
Ilus. 
j K . R. Marsrarlt: 13 fardos orégano. 
1 L . H . Oasanova: 10 id Id, 3 id laurel, 
i F . M. Costas: 20 pacas Id, 12 Id oré-
gano. 
¡ i ' . J . Jiménez: 2 lajas tejidos. 
S. Ramos* 2 id id. 
1 F . G. González: 1 id Id. 
L . Ortiz M . : 1 Id Id. 
S. M. Rodríguez: l id Lordados. 
F . Díaz B . : 2 id tejidos. 
N. Colats y Co: 1 caja con 6,700 pesos 
oí o americano. 
D E SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S : 
Izquierdo y Co: 705 huacales cebollas. 
B . Ruiz: 741 id, 673 cestos id, S ca-
Jts queso.s. 
González Hno: 5 id Id, 13 pipas. 8 me-
dia vino, 1 id, 2 cuartos aguardiente. 
H . Astorqni Co: 2 pipas vino. 
S. Padilla J . : 2 Id Id. 
tí. G . Torres: 5 Id id. 
Q. García: 0 id id, 2 cajas quesos. 
B . Hernández: 3 Id id, 2 cojas, 1 ba-
J . Alvarez: 1 máquina de coser. 
D E K E Y W E S T 
R . L . Brannan: 7 cajas efectos. 
Rrouwers y Co: 1 id id. 
J . Z. Horter: 1 id id. 
Thrall E . y Co: 2 id id. 
R. Toledo: 1 piano. 
Southern Expresa y Co: 22 bultos efec-
tos. / 
A . Luaces: 8 barriles camarón. 
M A N I F I E S T O 703.—.Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán "White, proce-
dente de Key TVest, consignado a R . L. 
Brannan. 
V I V E R E S : 
Swlft y Co: 350 cajas, 216 tinas man-
tequilla, 800 cajas huevos, 157 tercerolas 
puerco. ti 
Barceló Camps y Co: 200 cajas jabón. 
Muñlz v Co: 250 id id. 
Armour y Co: 13,608 kilos puerco. 
A. Armand: 200 barriles papas. 
A. Reboredo: 1,582 cajas peras, no vie-
ne. 
Alvariño y Alfonso: 1,300 id id. 
P. v -Jaguer: 250 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 115,200 botellas vacías. 
J . Z. Horter: 68 bultos maquinaria. 
Baragua Sugar: 41 id id. 
Am. Trading 108 railes. 
Havana Elec. 11. y Co: 47 bultos ma-
teiiales. 
Lombard v Co: 7 id marulnaria. 
V. G . Mendoza: 28 Id id. 
Cuban Alleind Corp: 23,510 adoquines, 
ro viene. 
F . C. Jnidos: 5 bultos tanques. 
G. Tire Rubber: 905 id materiales. 
M A D E R A S : 
S. Garrida: 9,152 piezas maderas. 
K. Cardona: 3,475 id id. 
Entororise Lumber y Co: 1,048 id id. 
E . Lamidrid: 655 atados fondos. 
MANIFIKSrO 747.—Vapor americano 
L A K E F A I R , capitán Nielson, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . H . 
Smitb. 
V I V E R E S : 
Mestre y Machado. 3085 sacos de ave. 
na. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAÍÍ LAZARO, 3á0 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta do "Covadonga . 
Vías urinarias, entermelades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
3001 l in t . 




117 y buenas Ptrfumerlas y 
Cognac Pellíson 
Las dificultades en ei 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubana, S. A. 
Casa Troeba y te. 
26t X 4d-7 
J sla Gutiérrez y 
pas vino. 
Co: cajas id, 4 
C U B I E R T O S 
PARA COLEGÍALES 
EL BOSQUE DE BOLONIA, ha re-
cibido nuevo surtido de catter-
tos de plata alemana, garan-
tizada para colegiales. 
CacíilIIo, Tenedor, Cochara, Va-
so y Servilletero, desde $2-25 
en adelante, incluyendo el gra-
bado. 




3032 piezas de ma-
atados de 
3 cajas betún; 3 Id. 
300 Id. arroz. 
jabfin. 
id.; 500 sacos de 
Hermano: 300 sacos harina. 
Alvarez Hermano: 1 caja do cal-
9 bultos talabarte-
200 cajas jabón; 30 sa l 
Cuartel Muestro 0000 Id. id. 
Itakers y (Jo.: 300 id. harina. 
S. Rovira: 360 cajas bacalao. 
Schuler y Co.: 300 id. id. 
Morris y Co.: 1 caja carne; 300 terce-
rolas manteca. 
PeÜa Ronza y Co.: 50 cajas ma6z; 50 
la. macarrones. 
A. Sotelo: 200 sacos harina. 
La Segunda Central: 120 Id 
J . Renítez: 300 id. id. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Cortes: 10000 cuñetes vacíos. 
Cuba Eubrlcantgtln y Co.: 109 
les id. 
Alegret y Pclleya 
dera. 
Gaubeca y Co.: 55 barriles alambre. 
Pérez y García: 519 Id. id. 
F Cardoma: 14̂  fardos id. 
Migoya Hermanos: 243 id. 1<L 
_ <>• Hielo: 147 atados cortes. 
PAiRA MATANZAS: 
A. Fernández: 1 caja algodón. 
Cuba Mlsston: 22 cajas libros. 
Mtf v Co.: 10 cajas jabón 
Casalis Martboina y Co. 
uvelas; 250 pacos do malzz 
Sobrinos de Bea y Co.: 500 sacos ha 
riña. 
Linares y Lavín 
efectos de tocador 
Oiñlzo y Co.: 230 sacos harina. 
Rey y Co.: 50 id. id. 
A. Mezaga y Co. 
Cosío y Rosslo: 250 id. Id.é 250 id. de 
maíz: 15 cajas jabn: 35 cajas manteca. 
Echevarría y Méndez: 175 cajas de ja -
bón. 
J . Fernández M.: 250 sacos mafiz: 
Cuartel Maestre: 3(514 id. de avena. 
10 : 2267 atados cortes. 
González,y Santana: 250 sacos de maíz. 
Obregón y Gómez: 25 cajas jabón. 
A. Rodríguez: 40 id. Id. 
Pérez Ituralde: 50 id. id. 
PARA C A I B A R 1 E N : 
García y Mulz: 1 caja camisam, 
Díaz y Hermano; 1 id. ropa; 4 id de 
tejidos. 
Switf y Co.: 10 id 
A. García: 100 id, 
harina. 
S. R.: 250 Id. id. 
Valdés y Co.: 900 id. id. 





Sánchez y Peláez 
ría. 
T. del Castillo: 6 Id. id. 
Comp. Nacional de Maderas: 587 pl«, 
zas maderas. 
Urrutla y Co 
eos harina. 
A. Urrntia y Co.: 250 Id. id. 
R. Canteras Co.: 300 id. id. 
.T. Gato y Co.: 27 barrilije alambre. 
K. Gómez: 466 piezas maderas; 4 bul-
tos maquinarla. 
11. Pita: 1 caja accesorios de maqui-
naria. 
PARA K C E V I T A S : 
J . Berrera: 32 bultos talabarterl». 
E . Alvarez: 10 id. Id. 
A. Collado: 2 Id. Id. 
A. Gorrlta: 4 id .1 d. 
A. Bosch: 2 id. Id. 
J . C : 4 id. id. 
M. Guasch • 100 sacos harina. 
Fermlndez y Co.: 250 Id. id. 
A- Sánchez: 250 id. id. 
Cuartel Muestre: 20000 sacos de ave-
na. 
Jatlbonlco: 147 bultos tubos y maqul-
nari:i. 
Gurda y Menéndez: 9 cajas de cal-
zado. 
Xi. Pérez: 2.ri0 sacos harina. 
J . M. Gamacho: 2 cajas impresos. 
P. Xiqués: 300 sacos harina. 
J . Atlenzar: 250 Id. id. 
Las Antil las: 3 toultos maquinaria; 
3407 piezas madera. 
U. A. Boitel': 8 cajas calzado. 
MANIFIESTO 748.--Vapor americano SA. 
KAMACCA, capitán Burmeister, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
MuOiz y Co.: 250 cajas Jabón. 
C C . : 100 cajas carne. 
C. V . : 100 id. Id. 
C. S.: 100 id. id. 
8. A. C . : 200 id. id. 
L . P. T . : 50 id id. 
Libhy aml Llbby: 500 ídem de frijo-
les. 
74. 300 sacos maíz. 
A. Hernández: 300 id. id. 
E . Ezzquorro: 300 id. harina. 
Switf y Co.: 900 cajas jabón; 10 ter-
cerolas manteca; 100 cajas puerco; 4 id. 
nrneses. 
S. A. C . : 250 sacos harina. 
Fernández Trápaga y Co.: 10 cajas de 
carne. -
G. H. H . : 10 id. id. 
González y Suárez: 15 Id. Id. 
K. Alvarez: 500 sacos harina. 
• arbonell y Dalmau: 5 barriles cama-
rones. 
B. 500 sacos harina. 
J . Bcnítez . 300 id. id. 
A Armand: 150 cajas jabón. 
Cárdenas y Garrido: 375 id. Id. 
Carvajal y Caballín 200 Id. id. 
P. G. y Co.: 5 cajas salsas; 5 lo. te; 
2 Idem cacao; 12 id: levaduras; 10 id. 
fideos; 10 id. azúcar; 2 id. harina; 1 id. 
mostaza; 2 4d. gelatina. 1 Id. polvos. 
Barraqué Maclá y Co.: 750 sacos harina. 
K . P,: 10 tercerolas manteca. 
C. S.: 200 sacos harina. 
B. Lóuez: 300 id. maíz. 
Pefia y Gándara: 10 Id. Id. 
Llndnor Hartman: 2 id. id.-
F. T . : 600 sacos frijoles. 
R . : 200 Id. Id. 
Granera: 1300 id. Id, 
.T. "W. A.: 250 cajas puré de tomites. 
K. Palacios: 600 sacos ma6íz. 
M: 500 avena. 
M. 1>. G . : 20 tercerolas de manteca. 
Isla Gutiérrez y Co.: 250 sacos herlna. 
10: 2r)0 id. id. 
A; 10 cajas carne; 200. 100 tercerolas 
de manteca. 
rnison y Co.: 225 tercerolas id. 
M I S C E L A N E A : 
J . C. Pita: 6 cajas calzado. 
M, Seljoo: 2 cajas tcjVdos. 
J . García y Co.: 1 id. id. 
E . García Capote; 2 cajas espejos; 1 
Id. gablrfjtes. 
A. M.I';i^Dtc y Co.: 4 bultos bronce. 
Aramburo Tamargo y Co.: 2 cajas de 
tejidos. . . . . 
O. Callado: 5 bultos accesorios de bi-
cicletas. , . 
R. G. D. C . : 11 cajas relojas. 
Harrls Termano: 3 cajas espejos; 1 
Id. gabinete?. 
J . A. Terry: 45 cajas aparato». 
V. López: 30 cajas calzado. 
J . Fortún: 1 id. muebles. 
Dyer Dubrlel: 7 cajas tejidos; 1 Id . 
muestras; 1 id. annncios; 2 Id. jabn. 
E . P.: 2 cajas películas. 
Ortega Fernández: 900 cajas aguarrás: 
6440 atados cortes. 
Pérez v Fernández: 5 cajas medias. 
Infanzón Fernández y Co.: 4 cajas de 
sarcófagos. 
Prieto Hermano: 1 caja paraguas; 2 
id. medias. 
J . Rodríguez y Co.: 1 Id. calzado. 
R. Rugosa: 1 id. Id. 
Orero Díaz: 1- Id. tejidos. 
F . González y Co.: 1 ld.| id. ;é 1 ídem 
medias. 
~M. Campa: 1 id tejidos. 
.Tnello v Sobrinos: 3 id. Id. 
Cíircia "Tuflón y Co.: 4 Id. id. 
K. García y Co.: 6 Id. Id. 
c a á 
M A N I F I E S T O 725.—Vapor cubano G I -
B A R A , capitán Gómez, procedente da Sa-
vannah, consignado a la Empresa Na-
vS(ra. 
L a Auxiliar Marítima: 1,443 toneladas 
carbón mineral. 
" M I S T E R I O " 
Se l lama la mixtura instantánea conque me tlño. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aftos. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos S3.00: Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z 
N E P T U N O 81. T E L E F A.5039. 
m 
C O N E S T E P R E P A R A D O 
L A C I E N C I A HA O B T E N I D O UN G R A N E X I T O 
Y L O S E N F E R M O S UN G R A N C O N S U E L O 
E S T R E C T O R A S I A 
feIMPLE V I O D U R A D A 
es uta podema tolnd^n a base de vino puro de Jerez y leradura d« cernía, 
que se está empleando con positivo exho en el tratamiento de todas !«» enferme-
dades de U sangre, tales como Forúnculos, Flemón, Abcesos, Tumores Mancos, 
Anginas, Bronquitis, Enteritis, Apendidtit, &. &. 
CONSULTE A SU MEDICO Y ÉL L E DIRA, QUE\OEBE 
TOMAR EXTRECTORASIA. 
M O D O D E U S A R L A : 
las personas mayores pueden tomar 4 cucharadas al día y aumentar n aos» 
bita 6, si el caso es crónico. De renta ea todas las Droguerías y Farmacias. 
Laboratorio y Depósito de la Droguería "URIARTE." 
M A N I F I E S T O 698.—Vapor americano 
• . R . P A R R O T T , capitán Harrington, 
piocedente de ey West, consignado á R . 
1. Brannan. 
M I S C E L A N E A S : 
Cunagua: 270 bultos maquinarla y ca-
nos . 
E l Pi lar: f-8 id Id. 
Estrella: 49 id id, 257 Id acero, 562 Id 
canales. 
Cuban Cañe Sugar: 3 id Traquinarla. 
Macagua: 24 id id. 
G . M-icío y Co: £25 bultos acero. 
Río Cauto Sugar: 203 id maquinarla. . 
Viuda C . Martines: 380 id camas. 
Florida: 3 id maquinaria. 
Punta Alegre Sugar: 348 canales, án-
guios y barra.*, 11 btltos remaches. 
San José : 40 Id maquinarla. 
MANIPTsSTO C99.-Remolcador ameri-
cano CLiIiVCítí^O ,capitón Notts, proce-
dente de Chirl*ston, consignado a O. 
F . Delmds. 
E n lastrs. 
M A N I F I E S T O 700.—Canchón americano 
E . R . 8MITEL capitdn Stuart, proceden-
te de Charleston, consignado a C. P. 
Dclmás. 
Orden: 808 toneladas cartón mineral. 
M A N I F I E S T O 701.—LaichCn americano 
A . W. TflOMPSON, capitán Hooper. pro-
cedente .le Charleston, consignado a D. 
P . Delmds. 
Orden 4,196 toneladas carbnó mineral 
M A N I F I E S T O 702.—Vapor americano 
MASCOTJK. (-ipitán Myers. procedente 
; de Tampa y escala, consignado a R . L.. 
: Brannan. 
D E TAMPA 
I .T. G. Sen ra: ü riajas, S barriles pea-
culo. 
' M. García: 100 barriles repina. 
• M . A . Pollick: 28 cajas tabaco. 
R . M. Ibor: t cajú consorvas. 
.1. r . Ohambless: 40 bultos accesorios 
para auto, 
i I*. E . Cíwinn: l.GDO atados corto». 
LA T R E S ) (PASA 
P L A N T A E L t G T n i G A 
L&OTniG U N I 
CAPAC1DAD-700-VÍATTÓ C O I M t ¡10 Olfl 
m n o n A m 
PARA 
C A B A L L O 
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PÁGINA TRES 
P E S D K E S P A Ñ A 
[ | s e ñ o r B u r g o s 
C o r a z ó n d e L e ó n 
Hasta ayer tartos de tantos, estu 
vo en £l misterio el señor Burgos; | 
nadie se ocupaba de él; a nadie Kj 
molestaba la partecilla de incapaci-
dad que le habít, toctdo en suerte. 
Era tan inofensivo, que ni aún hecho 
i ministro por azar despertó esa anti-
patía. Si le hubieran empleado en 
una historia de riñe, hab/ía que titu-
larla "El hombre gris", o "La man# 
que no ap/ieta". Los únicos qu« de-
' cían alguna cosa ael obscuro perso-
naje eran sus compañeros de aje-
! drez, o de tresillo o de tute. 
—Juega bastante bien—solían de-
cir:—lo suficiente para perder a cada 
paso... 
Esta fué la habilidad que salvó el 
porvenir del seño; Burgos; sus com-
pañeros de juego, íiguroneg de car-
tel en la comedia política, no se ol-
vidaron de él en la victoria...—Hoy 
dirige el Sr. Burgos el Ministerio de 
Gobernación...— De quién es la 
hora presente?...—preguntaron hace 
poco los periódicos, ante la necesidad 
de constituir un gobierno que estu-
viese de acuerdo con la hora... 
—i¡De los liberales!..—respondie-
ron los periódicos liberales. 
¡De los conservadores!— respon-
dieron los periódicos conservadores.. 
—¡De los desahogados!— respondió 
el A B C. 
•—Y yo lamenté osta frase en consi-
deración al Sr. Bergos; porque él 
puede jugar mal y no saber lo que 
dice, y no enterarse nunca de las co-
sas, pero dcbagoar.o no Jo es — 
En eso hay que defenderle; en eso se 
le debe hacer justicia. El no injuria, 
tnl roba, ni d-güeija; y a lo más da 
que reir Hoy si no fuera por él-
no se reiría tn España! 
Y sin embargo, el señor Burgos es 
un pasmo. Nadie se imaginaba que 
lo fuera, pero se le ha descubierto 
de repente, en un momento de luz. 
Baicelona va derecho a la hecatom-
be; el furOi.* sind:calista la consume, 
la desbarata, la mata. El furor sin-
dicalista—se ^ijo hace ya tiempo en 
este sitio—dejará a Barcelona sin 
industria, sin vita idad, sin nervio— 
La profecía era fécil: se estaban en-
garzando unas premisas cuya conse-
cuencia n0 podía eludirse. El sindica-
lismo barcelonés estaba borracho: 
borracho de odio de sangre, intenta-
ba adueñarse de- Las fábricas, las 
empresas, los comercios, convirtien-
do a los patronos en esclavos mise-
rables, faltos de libv-rtad y dignidad. 
Las protestas ce pagaban con la 
vida: el Sindicalismo barcelonés ha-
bía logrado borrar todo sentimiento 
noble del espíritu de los obreros. 
Lo dirigía un comité que decretaba 
«n la sombra sentencias de mue'te, 
sin perjuicio de organizar manifes-
taciones contra lü'j tribunales de jus-
ticia que a plena luz y con 
escueta sentenciaban a muerte a 
criminal.Y este comité tenía numero-
sos bracos do asesinos que ejecuta-
ban sus órdenes. El crimen que con-
denaba a los patronos era un simple 
conflicto de trabajo: sus obreros sin-
dicados le exigían aumento de jor-
nal: él lo negaba; declarábase la 
huelga... 
Y en uno de I 0 3 dias de la huelga, 
los asesinos aguardaban al pat :ono a 
la vluelta de una esquina y lo mata-
ban a tiros. Se conocía casi siempre 
a los autores; pero el Jurado los sa-
caba libres..! Esa magna conquista 
democrática para hombres que pare-
cen mujerzuelas,y o se venden o se 
asustanj ha ouedado convertida en 
un simple negocio de celestinaje...! 
Y así íueron muriendo en Barcelona 
infinidad de patronos—setenta, ochen-
ta, noventa—sin oue el "peso de la 
ley" haya caído todavía una vez sola 
sobre la gran cuadrilla....! La de-
mocacía lo ha matado todo: en el 
proletariado la honradez; en el tes-
tigo, el valor; en el Juzgado, el ho-
nor; en el trabajo, la prosperidad y 
en Barcelona la vida.. .! ¿Qué ha-
cer en semejante situación?—La de-
claración del estado de guerra no re-
suelve nada... 
—Lo qu hay que hacer—ha dicho 
en el Congreso D. Alejandro Lerroux 
—es conceder la amnistía a todos los 
tachados de estos c/ímenes.^ Así se 
presentarán, y no reincidirán en el 
pecado...! 
Los primeros en reírse de estas 
palabras del señor Lerroux fueron 
sin duda I03 sindicalistas asesinos 
de patronoh que gozan de una plena 
impunidad y de una absoluta glo-
r ia . . . Se propuso también como so-
lución la supresión del Jurado en 
Ja ciudad condad. mas también en el 
Congreso habló ¿el punto D. Marce-
lino Domingo, el grotesco personaje 
de todos los grotescos incidentes: 
—¡Nadie toque al Jurado!—cla-
ttó é l . . . . 
Pero bien, ¿por- qué razón? 
—Porque el Turado es una Joya 
de la democracia...! 
¿Qué hacer .en semejante situa-
ción? —volvieron a preguntarse los 
patronos, al ver cue los asesinos ya 
no sólo empleaban el revólver, sino 
también la bomba y el petardo. Los 
patronos barceloneses tienen consti-
tuida una Federación donde estudian 
sus asuntos. Y acrr.-daron enviar una 
comisión a Madrid para que confe-
renciase con el Sr. Burgos, En este 
momento histórico comienza el Sr. 
Burgos a ¡nivelarse, y de la obscuri-
dad pasa a la 1-jz. . .Teníamos los 
españoles un cerebro portentoso me-
tido en este señor y no lo habíamos 
notado. Teníamos un enorme cora-
^ n y pasábamos ante él indiferen-
tes...! Los noventa patronos asesi-
11ados en las calles de Barcelona, 
sin duda reporarán satisfechos en sus 
tumbas, por haber sido ocasión de 
^ne se descubriera este fenómeno..! 
A g u i a r tu 
M I L K 
L Retís fered) 
C O N D E N S E D 
rácter! He aquí e' hombre que hacía 
falta para castigar a estos patronos 
picaros, a quienes él brindó una solu-
ción que era una maravilla de cor-
dura, y que '-echuzaron ellos, t n su 
afán de pedirle gollerías..! 
C. CABAL. 
M a n i f i e s t o s 
L E C H E " L E C H E R A " E ! a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
traordinarios ajraentos de jornal-
absurdas condiciones de trabajo, 
jnultas cuantiosao con cualquier mo-
t ivo. . . Y no se lu conceden y los ma-
justücia ¡ tan. ¿Quiénes sou los culpables de 
estos crímenes o de estas repercusio-
nes, como la* df nomina el Sr. Bur-
gos? Pues inundablemente los patro-
nos, que sabiendo el resultado de su 
negativa, aún teniendo derecho para ] abandonadas indefinidamente; y por 
davla, no se tvienen a arrumarse... 
,E1 asunto es tan claro como el Sol. 
Sin embargo, los patronos de Bar-
celoha no han querido acata." esta 
doctrina, y han acordado el lock-
out. Todas las fábricas de Barcelona, 
,todos los talleres, t^das las construsc-
cíones, todas las empresas, van a er 
lo tanto, todos los obreros de la gran 
ciudad van a quedar indefinidamente 
sin trabajo. La ma>or parte de los pa-
tronos ni siquiera se resignan a esta 
solución, y ya advrtieron a sus tra-
bajadores que liquidarán por los si-
glos de los siglo*. 
El señor Burgos se enteró del ca-
so, y dijo así. 
—Pues hombre, me extraña mucho! 
Y he aquí el gerio! He aquí el ca-
Uitimos Libros Recibidos 
en Cuba. 
C U B 1 E R T S D E P L A T A 
D e m u e s t r a n a l a h o r a d e c o m e r , 
e l b u e n g u s t o d e l a m a d e c a s a . 
Todas las famil ias, por modestas que sean, 
pueden tener cubiertos elegantes y bonitos. 
Exclusivamente para ellas, tenemos un surtido de cubiertos baratísimos. 
Juegos Completos: 
T E N E D O R . 
C U C H I L L O , 
C U C H A R A , 
Para los que gustan y pueden gastar, tenemos mu-
chos modelos costosos y de lujo, en estuches pro-
pios para hacer regalos y también piezas sueltas. 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 . o c T e l . A - 3 2 0 1 . 
$3.50 
$0.80 
—Nosotros—1c dijeron al Sr. Bur-
gos los comisionados de la Federa-
ción—tenemos pleno derecho a apo-
nemos a las huelgas arbitrarias... 
—SI—les respondió el ministro;— 
Pero cuando pueden tener repercu-
elonea! sociales, ciertos derechos n1 
d«ben ni pueden Ktr ejercitados... 
Se ve, pues, que los patronos care-
cen de razón para quejarse. Sus 
obreros les exigen lo imposible: ex-
I e m i l u de tabaco 
Buena, seleccionada, do confiarusa. L e -
«Itlma de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
«'os a Bolldtud. 
COMPACTA AGRICOLA M E R C A N T I L 
•Afanado 1530. HABANA. 
Exiatencia constante de Semillas de 
r-HliS' y Flore» de alln calidad. 
^ 0363 10(1-14 lOt-U 
r 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
TINTURA m \ m V E B E T . U 
. LA' MEJOR Y H Í S SEHGILÜ DE i P L I G í R -
D u v e n t a en las p r i n c i p a l e s ' F a r m x c i a s y Drogue r fc i i 
D e m .sito: P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A f i n a r y Ó b r a p L v 
NUEVO MAPA D E E U R O P A . — 
Contiene los limitas de los nue-
vos listados que han surgido con 
motivo de la última guerra eu-
ropea. 
E l nuevo mapa está en varia» 
tintas 63 X SO centímetros. 
Precio del ejemolar en la Ha-
bana $0.60 
Kn los demás lugares de la Isla, 
Franco de portes y certificados. $0.75 
L A NUEVA C I E N C I A D E Cül-
RAR.—Enseñanza de la unidad 
de las enfermedades y su cu-
ración sin medicamentos ni ope-
raciones. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de Jos enfermos, 
por Luis Kuhme. 
6Sa. adición española, autoriza-
da por el autor. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
EDUCACION F I S I C A D E LOS 
ADOLESCENTES.—J^eparaciOai 
para los deportes, por el méto-
do sintético, juntamente con el 
arte de trabajar, por G. De-
meny, con 200 esquemas dibuja-
dos por el autor. Versión es-
pañola. 
1 tomo en 4o., rústica 
MI SISTEMA.—15 minutos de tra-
bajo diario para la salud, por 
J . P . Muller. Manual de ejer-
cicios físicos sin aparatos y sólo 
para hombres con multifad de 
reglas y consejos para obtener 
un completo bienestar físico. 
Edición ilustrada con infinidad 
de grabados. 
1 tomo en 4o., rústica 
M E M O R I A L T E C N I C O D E I N -
GENIEROS.—Colección do fór-
mulas, tablas y reglas prácticas 
de Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Topografía, Resistencia de 
materiales. Arquitectura, Cons-
trucciones civiles, hidráulicas y 
ordinarias, Mfeoánica, Agrono-
mía, Física tecnológica. Quími-
ca industrial, Geologría, Meteo-
rologa, Arte militar, etc., por 
L . MazzochI. 
1 volumen de 670 páginas en-
cuadernado en piel $2.73 
E l volumen de esta obra es tan 
reducido qce permite llevarse en 
el bolsillo del chaleco. 
L A C I E N C I A M I L I T A R A N T E 
L A GIJHRBA E U R O P E A — S u 
evolución y transformación has-
ta el preieníc y el porvenir, por 
Rieardj Burfruete. 
Un libro oara todos. 
1 tomo en 4o.. encuadernado. . 
E L O C U L T I S M O A Y E R Y HOY. 
—Lo maravillosos precientlflco, 
por el doctor J . Grasset. 
Versión castellana, prólogo y 
notas de .íenaro González Ca-
rrefio. 
1 tomo «n 4o., pasta 
DICCIONARIO DE MODISMOS 
( F R A S E S Y METAFORAS.)—, 
Primero y único de su género 
en España coleccionado y expli-
cado, por Ramón Caballero, con 
un prólogo de don Eduardo Be-
not. 
Este Diccionario consta de más 
de 60,000 acepciones. 
1 tomo en 4o., mayor, pasta. . 
C 0 R R E 5 P 0 N 0 E N C I A D E E M I -
L I O C A S T - S L A B (18(JS-1S08.)— 
Seguida de un apéndice con car-
tas de Víctor Hugo, Renán. Du-
mas, Mazzini, Thiers, gasta, 
e t c é t e n . 
1 tomo en 4o., pasta 
EÍ^TOMOLOGfA Y P A R A S I T O -
L O G I A A G R I C O L A , por Jorge 
Guenauu Traducción españo-
la de la 3a. edición francesa, 
ilustrada con 427 grabados in-
tcrcalados en el texto. (Enci-
clopedia agrícola.) 
1 tomo en 80., mayor, tela. . . 
E > F E R M E D A D E S P A R A S I T A -
R I A S D E L A S P L A N T A S C U L -
TIVADAS, por Delacroix y 
Maublanc. Traducción españo-
la de 'a 2a. edición francesa con 
láminas. (Enciclopedia agrí-
cola.) 
1 tomo en 80.. mayor, tela. . . $2.50 
AMADO NRdVO Y L A C R I T I -
CA LITERARIA.—Estud ios de 
crítica. 
1 tomo en So., rústica $0 80 
ItENAVENTE.—Teatro. Tomo 26. 
Contiene: L a ley de loa bijo». 
Por sei1 con todos leal, f-er pa-
ra todos rraidor.—La honra de 
los hombreí! $0.80 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veioso. Oalíftno, 62. (Esquii:a a Neptu-
no. • Apartado 1,115. Telcíono A-í958. 
"obana. 
(VIENE DE L A DOS) 
Rambla y Rouza: 1 caja efectos. 
R. Pagés: 70 cajas oleo. 
Pérez y Sánchez: 1 caja merlas 
J . Loureiro: 25 sacos estparina. 
M. A.: 4 cajas accesorios para auto. 
R. M.: 2 id. tejidos. 
Canal y García: 1 id. medias. 
Castro y Ferreiro: 1 id. id. 
H. C . : 2 cajas acesorios eléctricos. 
I . N.: 3 cajas efectos. 
M. Fació: 7 bultos accesorios. 
H. H . Al'exandei/ 12 bultos aceite. 
Havana Fruit y Co.: 3 bultos acceso-
rios. 
Gutiérrez y Carballo: 3 cajas extractos; 
l id. martillos. 
I) . Pool: 3 bultos plomeros. 
RusseU Spaldlng: 20 bultos bombl, 
l íos. 
F . Caula: 3 cajas extracto. 
B. Wilcox: 1 bulto maquinaria. 
Prieto y Garcéa: 2 cajas, tejidos. 
D. A. Roque: 75 bultos grasa. 
Crusellas y Co.: 250 id. sebo. 
L . P. Teran: 1 caja cadenas 
S.: 10 huacales botellas. 
Hernández y Agust: 31 bultos montu-
ras. 
A. Ferrer: 7 cajas tejidos. 
González y Hermano: 1 id. id. 
Alvarez Versida: 1 idem id. 
F . Curroins: 1 id. id. ' ' 
Infiesta e Iglesias: 1 id. pañuelos. 
Alvarez Gmez:: 4 bultos accesorios, 
J . de los Heros: 1 caja tejidos. 
P . Rodríguez: 2 id. id. 
AVvarez e Inclán: 1 id. Id, 
M. Sáez: l i d. id. 
J . Martínez: 1 id. id. 
A- Marcos: 1 id. ropa. 
F . Navas: 1 Id. bultos accesorios. 
Godínez y Hermano: 220 fardos de es 
cobas. 
W. J . T . : 30 barriles vacíos. 
Casteleiro Vizoso y So.: 163 bultos efec-
tos aesmaltados. 
Cuban A. Jockey Club: S cajas cartón 
y sobres; 8 id. anuncios; S id topos. 
Quiñones Hadrware: 4 bultos maqui-
naria. 
Brouwers y Co.: 10 bultos carros» 
E . Fernández:, ¡¡ cajas sobres. 
T^fagiga: 97 caías calzado. 
Gómez Piélago y Co.: 7 id. tejidos. 
D. F.ñ Prieto: 6 Id. id. 
Alvaré Hermano: 5 id. id. 
J . G. Rodríguez: 16 id. Id. 
J . Horter: 1 cajas anuncios; 30 bultos 
tanques. 
PARA SAGUA: 
Loy y So. 250 sacos harina» 
O. y Co.: 800 id. arroz. 
P. G. y Co.: 200 Idem id. 
S. A. S.: 15 cajas carne. 
O. T . : 299 sacos arroz. 
Busto y Salces: 3 bultos calzado. 
PARA CAíRDENAS: 
W. S.: 10 tercerolas de manf—~-
E . Martínez: 1 caja calzado. 
S. A. C . : 300 cajas carne. 
Estrada y Co.: 100 id. id. 
Rincón y Co.: 5 id. juguete», 
J . Gómez: 3 bultos calzado. 
PARA MATANZAS: 
Cosío y Rossie: 49 cajas loza. 
M. Garcéa: 25 barriles resina. 
PARA C I E N F U E G O S : 
Rangel jf Novoa: 1 caja tejidos. 
Claret y Co.: 7 id. id. 
Schultz: 4 id. id. 
Carreño y García: 2 id. ropa. 
P. Prada: 35 bultos ferretería. 
A. Tolosa: 16 id. id. 
Leiva Solios y Co.: 2 cajas ropa. 
82: 560 atados Artes. 
M Vidal: 4 cajas juguetes. 
Mas y Ga'das: 3 id. calzado. 
I . V . : 60 cajas carne. 
C. C . : 1 caja tejidos. 
Carreras Pando: 13 huacales monturas. 
435: 2 cajas tejidos. 
P. Gonzlez y Co.: 4 id. Juguetes. 
Sherman Wolcoot: 114 id. id. 
MANIFIESTO 749.—Vapor americano L I 
MON, capitán Mac Lellan, procedente de 
Suárez y Co:: 100 cajas bacalao. 
G a l U y Co: 150 id. id. 
Santamaría y Co.: 50 \á. id. 
P. Bowman: 550 sacos; 18866 barriles 
papas. 
E . R. Mnrgarit: 30 cajas arenques, 
D. O.: 300 sacos hani.a 
13: 100 barriles papas. 
A.: Q91 id. id. 
14. 200 id. id. 
10 : 200 id. id. 
L . : 1000 id. id. 
L . M.: 1000 id. id. 
16 : 250 id. id. 
11: 1000 id id. 
7: 100 id. id. 
12 475 id. id. .' 
12: 475 id. id. • ^ 
18 : 275 Id. id. 
R . : 13999 id. id.é 23 menos. 
.T. Pérez: 700 id. id. 
Luez Pereda y Co.: 1398 id. id. 
Izquierdo y Co.: .3331 id. id.é 8 me 
nos. 
A. Armand: 500 id. id. 
P A P E L : 
Havcna Pots: 410 atados papel. 
L a laucha: 30 rollos id. 
Diario Español: 00 id. id. 
Diario Cubano: 100 id. id. 
Compañía Nacional: 57 id. id. 
A. Miranda: 2 id. id. ^ 
R. Veloso: 13 id. id. 
H E R M A N O S F E R N A N D E Z 
O ' R E I L L Y 5 6 
Tienen e! placer d¿ anunciar al público femenino, que 
dentro de breves días, establecerán la enseñanza gratu*-
ta de tooa clase fle trabajos en papel creí ó, (flores, ces-
tas, adornos, etc, ote) y orr.amentaciór con lacre ( i ' i 
última moda amorlca? a) bajo la competente direcc'.cn 
de una experta profesora enviada por la DENNINSON 
MANUFACTÜRING CO, expresamente para la instruc -
ción de ias damas habaneras en esa clase de laborea. 
Quienes deseen adquirir esos conocimientos, o perfeccio 
narlos, deben pedir informes cuanto antes, acerca 
las horas de clasa 
de 
" E P I N C E L " 
I n s t r u m e n t o s m a t e m á t i c o s . E f e c t o s p a r a 
I n g e n i e r o s , M a t e r i a l p a r a a r t i s t a s , & & . 
O ' R E I L L Y 5 6 
Casa Sainz: 5 Id. Id, 
Barandiaran y Co.: 982 atados cartu-
chos. 
Suárez Carasa y Co.: 673 id papel; 13 
cajas cartOn. 
Rambla y Bouza: 5 id. id. 
R. Antufiano: 3 cajas papel; 1 id la. 
ere. 
H . E . Swan: 3 id. papel; 2 id. con 
ffeti. 
M I S C E L A N E A : 
Cancedo Toca y Co.: 3530 piezas de 
madera. 
Arruza y Co.: 17 bultos ferretería, 
R. Cabal: 1 atado tablones. 
J . García: 5 cajas tejidos. 
A. Menchaca: 25 id. betún. 
J . Fernández y Co.: 4 bultos maqui-
naria. 
Tomé y Co.: 4 id. ferretería. 
F . Taquechel: 10 b u l / s drogas. 
G. W. Jimínez: 13 id. muebles. 
Thrall y Co.: 3 id. maquinaria; 1 Id. 
accesorios. 
8122: 4 bultos maquinaria y remaches. 
Aspuru y Co.: 14 id. válvulas. 
Quiñones Hardware y Co.: 29 id. iw. 
Casteleiro y Vizoso: 33 id. id. 
J . Aguilera: 3 id. id. 1 
Central Rosario: 9 id. maquinarla. 
Stewart: 108 Id. id. 1 m/nos. 
R. Abadin: 1 auto; 4 bultos de acce-
sorios. 
CALZADO: 
Castillo y Sjnchez: 2 cajas calzado. 
Hermanos Díaz: 2 id. id. 
AL Fernández: 2 id. id. 
.T. Lpez: 3 ide. idem. < 
S. Masogon: 7 id. id. 
J . Fresno: 2 id. id. 
L . Lpez: 11 id. id. 
Turró y Co.: 39 Id. id. 
Vila y Fernández: 6 id. ic , 
Abadin y Co.: 2 Id. id. 
Fernández Valdés y Co.: 6 id. id. 
Mercadal y Co.: 4 id. id. 
A. Mufiiz: 1 id. id. 
Ussia y Vinnet: 22 id. id. 
C . Pi ta: 6 id. id. 
Veiga y Co.: 4 id. id. 
Rodríguez Vallina y Co.: 10 id. id, 
Martínez y Suárez: 2 id. id. 
D. González: 2 id. Id. 
Rósete y Pérez: 3 id. id. 
Cañizo y Co.: 70 Id. id. 
E . Atkins: 15 id. id. 
Cueto y Co.: 1 id. id.; 1 id hormas. 
Poblet y Mundet: 2 cajas cuero; 4 id. 
calzado. * 
1 caja accesorios para autos, ^ 
E . González: 2 cajas calzado. y 
Ramn: 5 id. Id. 
R. Sánchez-8 id. id. / 
J . Barrelro; 6 id. id. 
Iglesias y Gorda: 12 Id. id. 
Ruiloba y Co.: 12 id. id. 
R. Harmillo: 1 id. Id. Gibara. 
M. Cueto: 1 id. tacones. Matanzas 
Alvarez y Co.: 1 id. id. 
M. Duiloba: 2 id. id. 
U. S. M.: 6Í6 bultos talabatería. 
G. B. Zetina: 35 pacas cuero. 
Briol y Co.: 6 bultos id. 
Compañía Cubana de Sales: 11 bultos 
talabartería. 
García y Díaz: 40 cajas betún: 
J . Gener: 10 id. plantillas. 
F . C. Cueto: 478 bultos talabartería. 
MANIFIESTO 750.—Vapor americano 
NORMA, capitán Nickerson, procedenta 
de New Orleans, consignado a W . M. 
Danles. 
Planiol y Al'emany: 8624 piezas de ma-
deras. 
W. E . W. : 5065 Id. id. 
W.: 74 id. id. 
M. G . : 8762 id. id. 
C : 1838 id. id. 
M A N I F I E S T O 751.--Vapor americano .T, 
R . PARROT, capitán Pheian, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannan. 
M I S C E L A N E A : ' 
Tropical : 129600 botellas vacías. 
Tívoli: 100.500 id. id. 
Compañía Cervecera: 118260 id. iw, 
J . Aguilera y Co.: 18400 idarillos. 
Quiñones Hardware Corp: 17000 id. Id. 
J . de la Guardia: 9000 id. id. 
Armour y Co.: 89227 kilos abono. 
Compañía Nacional de Espejos: 392 ca-
jas vidrios. 
Vallejo Steel': 1000 rollos de alambre. 
TtVrance y Portal: 43092 gilos de alqui-
trán. 
A. Albisutr: 21 vigas; 126 huacales. 
Central Francia: 165 bultos acero. 
Cortad: 313 vigas. 
C. Petricicone: 5 autos; 2 bultos d i 
accesorios. 
Sinoliar Cuban: 2 tanques. 
MADERAS: 
P. Benemelis: 1827 piezas de made-
ias. 
R. Cardona: 624 id. Id. 
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TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO'/'EL^CRISOI?? 
NEPTUÑO Y MANRIQUE; 
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HABANERAS 
La terraza de Fausto 
Siempre alegre, animada.. . 
Tiene su público el bello "Faus-
to," que administra la "Caribbean." 
y en sus noches de moda, la amplia 
sala y la fresca terraza, se ven fa-
vorecidas por la buena sociedad. 
Los estrenos se suceden-
Circunstancia ésta, muy importante, 
para que los que asistan queden in-
vitados para la sesión siguiente. 
Un selecto grupo de anoche. 
Señoras Angeles Mesa de Fernán-
dez, Teresa Cancio Bello de Gaytan, 
Conchita Fernández Mederos de Pía, 
Rita Casas de Fernández Marcaré, 
Angélica de Armas de Piedra. Car-
melina Regueyra de Caras, María Ana 
Matas de Torroella, Conchita Jardín 
de Jiménez, Hortensia Scull de Mo-
rales, Heroica Puncet de del Mazo, 
María Fernández de Castro de Pc-
llerano. 
Señoritas: 
Margot del Monte, Glclia Gaytán, 
Nena Verdaguer, Rosita Hernández 
Mesa. Carmita Pellcrano, Belén Ugar-
te. Conchita Casagrand. Ana Luita 
Sonreau. María Piedrahita. Anita 
Swan. Maricusa Lavielle. Carmen Ló-
pez Oña. Nena López Silvero, Alicia 
Melero, Graciela Martínez Collazo, 
Merceditas del Monte. Carmelina Ca-
sagrand, Esperanza Roque. 
Y la gentil Caridad Fernández 
Marcanéé. 
Gran cartel tenemos hoy. 
M r s . L a m b e n . - V i e n e d e l o s E s t a d o s U n i d o s . - S u m i s i ó n c e r c a d e 
l a s D a m a s d e C u b a . 
C A F E 
S I N 
[a Flor de Tibes C A F E 
S I N 
R I V A L REINA 37. TELEFONO A-3820 R I V A L 
Carnet Gacetillero 
Jíeíormemos. No manda Dios a fo-
üos que reformen religiones m co-
munidades: pero a todos manda que 
lis edifiquen y que les den buen ejsm-
r V A todps y a cada uno raanua 
que se reforme a sí mismo, sus cos-
urnbres, su profesión, su vida, to-
cos padres y madres de :amilia ha-
l-rá quQ no tengan mucho qufe refor-
mar en su casa, en sus personas, ea. 
bus hijos, en sus criados, en su tren 
Eíta reforma te la pide el Señor. 
' dedícate a ella coa celo. Ninguno hay 
vi:íe no pueda reformar fU comuni-
cad reformándose a sí mismo: el 
hvtn ejemplo es una muda reforn.a. 
Refórmese oada uno a sí, y pronto 
quedará reformada toda ia famil'a 
^j^a la comunidad y toda 'a ReliflPdfe 
Almanaque. Mañana. Sta. Teresa cíe 
J í ' . s ú s , una de las más grandes san-
ta;, que venera la Iglesia y una ú'* 
3?s mujeres que más gloria han cia-
do a la Religión y más prestigio a 
Espina. 
P-^ncipiará un solemne triduo ea 
la iglesia de Sta. Teresa y habrá u - i 
solemne salve en San Felipe. Ma3á< 
na, los RR PP. Carmelitas y la Brv 
noíicencia Castellana celebrarán una 
gran función en este último templ» 
en honor de la ilustre Reforman'm 
ce ja Orden Carmelitana. 
No solo pues se trata d'; asistir n 
ella, y regalar a las Teresas la p ft-
•;in; a imagen de su sarta iluscr-i. 
comprada a Santiago Hamos c-u 
OReilly 91; o la medalla o el rosario 
t'e oro, con la Imagen de la givn 
.Doctora Mística, comprados a Juan 
R Alvarez y Compañía en Riela IjV 
Ce trata además do celebrar la fl>M 
la en privado, sobre todo el nacido 
cu Castilla, ya con vel banquete fa'.M-
liar, (para el cual tiene La Flor do 
Caba—O'Rellly 8*5—cuanto en com^" 
fbles y bebidas de calidad se requlfi-
ra); ya acudiendo por la noche ai 
to-.tro, al Nacional, por ejemplo, dvi-
íi¿ Margarita Robles celebra su bpi¡e-
fvío; bien estrenando algo quicr.^ 
acostumbran a estrenar en las fieí-
tsb, (la lujosa corbata adquirida en 
La Rusquella, 108 de Obír,po, si se-
*rrta de un "él", o el lindo sombnj-
1*0 de otoño acabado de llegar a La 
Wímí, 33 de Neptuno, sí se trata ú9 
una "ella"), ya, en An, haciendo qa.< 
'as flores, las bellas ros.'.s de Lanjr 
Wth,—66 de Obispo—adornen el aV 
tnr de la Santa, perfumen nuestro 
hegar y alegren en él nuestra mest 
Yo, que aunque nacido en Vasco> 
n:a, e Idólatra de todo lo vasco, vi-
v* casi siempre en Castilla y me uíu 
no de llevar sangre castellana en mi» 
•"•cnas, estaré mañana con los cas-
tellanos, para honrar a Santa T-?nv 
sa de Jesús, por mi apellido primft-
t o , y por mí filiación carmelitana 
después. 
Hablando de otra cosa. Los seño» 
res C. Celado y Compañía, cuyo lo-
cr.) del 93 de Luz está sufriendo algu 
ñas reformas, han quitado su letrero 
de la fachada, solo por el momento. 
Pero la fábrica y la exposición de 
fus coronas de biscuit, tar soberbia»-
allí continúa. SeSanlo sv.j favorece-
dores. 
ZAUS. 
D e s d e l a f l o r i d a 
(Especial para el DIARIO DE LA 
MARINA) 
Elojfios. 
Terminadas las fiestas patrióticas 
cubanas del Cayo, pecaría de descor-
tés quien quien eaas líneas escribe 
(especialmente para el DIARIO) si, 
en nombre y representación del DIA-
RIO DE LA MARINA después de 
ofrecer mis respetos al Gobierno de 
la República y a .sus dignísimos re-
presentantes tn éua, señores Domin-
go J. MLlord y Raúl Alpízar y Poyo, 
no fvilicitase a todo2 por ia gran obra 
acabada de festejar. 
Plácemes muchon y plácemes me-
recidos asimihmo los señores Milord 
y Alpízar por sus entusiastas y pa-
trióticas gestiones llevadas a cabo 
con plausible celo, a fin de que los 
festejos revistieran mayor esplendor 
y lucimiento. 
Alabanzas merecen el Presidente' y 
el Secretario de San Carlos, Dr. J. M. 
Revedo y José Fernández, por sus 
meritísimos traba'os realizados a los 
fines de lograr «1 crédito de ios 100 
mil pesos, y el entusiasmo desplega-
do por el éxito du la fiesta, y felici-
taciones mil, al antiguo y querido 
emigrado señor Martin Herrera, así 
como a los Sres. Fernando Figuere-
do, leodoro Pérez, Francisco M. 
González, Dr. J. V.. O'Farríl, etc., co-
misionados llegados de la Habana a 
los mismos p'-opó-dtos. El DIARIO a 
i todos felicita. 
Otro crédito más. 
De los elocuentes discursos pro-
vnunciado en 'a wíiada de el día 10 
! en el teatro Mon^oe, por los señores 
i Rafael Martinez Ibor, empleado de 
i la Secretaria de Estado y ed arquitec-
| to señor Benito Lagueruela, colegi-
mos se sustenta el criterio de solici-
tar otro crédito rara ampliar el da 
la ley de los 10G mil pesos, a fin 
de poder edificar un nuevo "San Car-
! los" mejor del quo se va a hacer-
Es decir, fabricano -epmo San Car-
I Carlos lo merece. 
El crédito concedido como es sa-
bido, es de cien mil pesos. 10 mil pa-
(ra el mobiliario y 90 mil para el edi-
| ficio. 
(_ Los 10 mil para muebles pueden 
I alcanzar, pero, según el parecer de 
personas percas, ae oree que los 90 
mil no cubrirán u.i presupuesto en el 
que entre los elementos necesarios a 
una obra como la. que debiera ha-
cerse. 
El nuevo "San Carlos*' 
Verdad es que "San Carlos" posee 
un solar bastante extenso, propio, 
mas, como quiera que las dependen-
cias que se van a instalar en el nue-
vo edificio requieren la ampliación 
del mismo, hi bo oue adquirir en el 
fondo tres lotee mác de 100x100 pies- I 
que se añadió al terreno existente, 
por cuyo motivo ha sido menester 
reintegrar la cifra de los 90 mil pe-
sos, con pequeñas cantidades para 
cubriir estos com.-remisos. El nuevo 
San Carlos constnrá de tres pisos, y 
construcción de piedra, ladrillo o 
cemento, y hay que tener muy en 
cuenta el alto costo de los materiales 
de fabricación y el tipo de los jorna-
les—por muy modestamente que re 
quiera construir y por sencillo que 
ŝea el estilo arquitectónico del nue-
vo edificio. Adelante. 
MARCO 
Una !ady distinguida, elegante, chic. Habla español con 
propiedad. Viajó por las capitales de Sur y Centroamé-
rica en misión espacial de la fábrica de los afamados 
corsés Bon Ton. Profunda conocedora de la anatomía del 
cuerpo femenino y gran experta en la adaptación del 
corsé a las distintas peculiaridades físicas, Mrs. Lambert 
es mujer de ciencia que la fábrica nos manda para que, 
durante un pe r íodo de tiempo que procuraremos sea lo 
más largo posible, asesore, aconseje y oriente a las da-
mas de Cuba acerca del uso del corsé , su elección, su 
acordonamiento, conservación, etc., etc. 
^ V V 
El uso del corsé requiere un estudio especial fuera de la 
rutina corriente. Un mismo modelo puede convenir a 
una señora y ser inconveniente para otra, a causa de la 
disparidad de sus cuerpos: Mrs. Lambert la examina a 
usted: observa las l íneas de su cuerpo y le indica el 
corsé que debe usar y le explica por qué 
^ ^ ^ 
Un cuerpo alto no puede estar bien con un corsé he-
cho para cuerpo bajo, ni un cuerpo grueso puede estar 
bien con un corsé hecho para cuerpo delgado. Cada 
cuerpe necesita un corsé conforme a í ; u peculiandad. 
Mrs. Lambert asocia a sus conocimientos científicos el 
más exquisito gusto y un depurado refinamiento. Como 
corsetera, sus juicios tienen una autoridad máxima. 
Ofrecemos a las damas el más completo surtido de los 
corsés Bon Ton, en los más modernos y elegantes estilos. 
Brindamos, pues, a las señoras la oportunidad de elegir 
el corsé que verdaderamente les "venga bien," median-
te la intervención técnica de Mrs. Lambert. 
a n a . 
C9327 ld.-13 I t . - l l 
Key Wtat Octubre 11. 
A las seis de la tarde" de hoy, des-
cendían de sus autos respectivos, en 
las esquinas que forman las calles de 
Fleming y Avenida de Duval, des-
pués de haber realizado las visitas 
oficiales covresrondientes, las si-
guientes personas: 
El distinguido y popular Cónsul de 
Cuba y Vice Cónsul de España señor 
Domingo J. Milord, Coronel Fernan-
do FIgueredo Socarrás. Martín Herre-
ro, Dr. Juan R. O'Farríl, Gabriel Fe-
rro, Manuel P De. gado, Teodoro Pé-
rez, F. M. González, y otros. 
Estas prestigioras personalidades 
se dirigiuron a descansar. 
Banquete a la representación cubana 
A las ocho de la noche, en la esta-
ción Naval, el re:\l almirante Yenton 
E. Deker, ofreció un suntuoso banque-
te a los elementos oficiales proceden-
tes de Cuba y a las autoridades loca-
lea. , 
Bailes 
En la misma noche su celebraron 
dos bailes simultáneamente con ?a 
banda del c.-ucero "Cuba", dividida 
en banda y en charanga. La primera 
ejecutó en el Club Atlético un bri-
llante programa, y la segunda en la 
prestigiosa sociedad Cuba, amenizó 
el baile brllunte que revistió carac-
teres de gran flauta. 
Felicitaciones. 
En el reparto áv los socorros de 
Cuba traídos po1" la comisión para 
tfepartir a los má'í damnificados por 
«1 último ciclón, !•» tocarán al hospi-
tal do caridad cubano, La casa del 
pobre 200 pesos, por cuyo motivo fe-
licito cordl&lmento a la directora del 
dicho Asilo, señora María de Gut-
sens, por el triunfo alcanzado en ü u s 
activas festiones al efecto. 
En elegante pliego que tenía por 
timbre la enseña nacional, se leía 
este lacónico y expresivo aviso: 
"Bayamo. 1 de Octubre de 1919. 
Señor: 
El viernes 10 del actual, a las nue-
ve a. m., se celebrará la solemne 
inauguración de la Iglesia Mayor de 
Bayamo, incendiada con la ciudad el 
11 de Enero de 1869, primer monu-
mento histórico de la República de 
Ouím, restaurada, hermoseada y de-
corada por la iniciativa y el esfuer-
zo del Excmo. Sr Arzobispo de San-
tkago ¡de Cuba Monseñor Ftótix A. 
Guerra y Fezsia y de los Reveren-
dos Padres Capuchinos. 
I Para tan solemne acto, nos es 
grato invitar a uitled." 
Esta invitación, dirigida a nuestro 
querido Director inomb^ándole Pa-
drino de la flest". fué la que deter-
mina la nresencia de un enviado es-
pecial del DIARTO DE LA MARINA 
en el doble acontecimiento del últi-
mo viernes. 
La víspera ,rea]mente, comenzaron 
los festejos en la inmortal Bayamo, 
pues de los varios que componían 
el programa del día 9, ya comunica-
dos por telégralo al DIARIO, dos 
al menos merecen ser señalados es-
pecialmente en í>sta rápida reseña. 
Ellos fueron; el traslado dlel San-
tísimo a la nueva iglesia—restaura-
da—del Salvador, que es el Templo 
Mayor de Bayamo y la recepción en 
el Ayuntamiento -ie Monseñor Gue-
rra, para hacerle entrega del título 
de hijo^adoptivo. 
La procesión efectuada para rea-
lizar dicho traslado fué un verdade-
ro acontecimiento popular que con-
gregó tras las aucoridades eclesiás-
ticas un cortejo nutridísimo de fie-
les bayameses y comarcanos, que 
acompañaron al Santísimo de?de el 
templo de la Luz al del Salvador. 
La recepción a*, el Ayuntamiento 
fué—sin duda—el acto más imponente 
de los que tuvieron lugar en la he-
roica ciudad de Bayamo. 
Ya fué publicada su reseña tele-
gráfica por el DIARIO DE LA MA-
RINA y por e'lo no procede su nueva 
descripción; pero nos complace tras-
cribir lo que a erte respecto en "El 
Nacional" de Santiago de Cuba que 
vio la luz el día S del actual, publicó 
su Jefe de Redacción el ingeniero se-
ñor AgUilar: 
MERECIDO HOMENAJE 
Bayamo, reliquia del patriotismo 
cubano, se apresta a celebrar digna-
mente la fecha gloriosa do nuestra 
historia, en que uñ puñado de héroes 
se rebelaron contra el poderío colo-
nial hispano parr, fundar aquí una 
nación líbru y democrática. No va-
mos a reproducV aquí, en toda su 
integridad, el programa confecciona-
do para las fiestas de referencia, por-
que el lector sabe, poco más o me-
nos, cómo se celebran los días de la 
Patria en Santiago de Cuba, Bayamo, 
o Baracoa. Mas, hay en ese programa 
un número que demanda especial 
atención y recomendación, por cuan-
to envuelve oportuno y Justic'ero t r i -
buto a un hombre, que sin huíttr naci-
do en esta tierra, piensa en Cuba y la-
bora por el bienestar de Cuba, sin 
los teatrales efectismos que carac-
terzan el actual momento histórico, 
fecundo en jugosas concupiscencias 
y en diarias cluadicaciones de prin-
cipios e idéale.^. Este hombre—a 
quien honrarán los bayameses pasa-,, 
do mañana confiriéndole el honroso 
título de "Hijo Adoptivo", por acuer-
do de su Ayuntamiento—es Monseñor 
Félir Ambrosio Guerra, jefe de la 
Iglesia Católica eu esta región orien-
tal, a cuya activ.'dad, energía y celo, 
tanto debe la religión que profesa-
mos la mayoría de sus habitantes, 
aun cuando los escépticoá, afees, es-
piritistas y demá^ compañeros márti-
res, afirmen lo centrarlo. No es ne-
cesario, porque de sobra es conocida, 
que detallemos la labor renovadora 
del ilustre prelado, que al moderni-
zar la Catedral de Santiago de Cuba, 
no ha olvidado que hay otros pue-
blos en la provincia, 'orno T'ayamo, 
por ejemplo, tan digno de atención 
como la capital de Oriente. Y es allí-
en Bayamo, donde Monseñor Guerra 
ha obtenido uno de sus más brillan-
tes triunfos, remojando su iglesia y 
consUruyendo una casa parroquial, 
que ha servido de modelo y norma 
para edificaciones, de carácter priva-
do, que mucho hermosearán la cuna 
de Carlos Manuel de Céspedes. Así 
las cosas, no es extraño que el Ayun-
tamiento de Bayaro haya acordado, 
con honrosa unanimidad, nombrarle 
hijo adoptivo, y hacerle la figura 
central de fiestas patrióticas, que se-
rán más augustas y solemnes por 
cuanto significan leacción saludable 
y salvadora en nuestras costumbres 
públicas, donde el libre pensamiento 
y el ateísmo se ban convertido en 
focos de infección social, y en verte-
tedero de ideas tan absurdas, como 
demoledoras de Ta fe y de la mora-
lidad." 
Esa honrosa unanimidad de que 
tan justamente habla "El Nacional" 
fué compartida por todo el pueblo 
que en masa asistió al acto de la 
entrega del preciado Diploma a Mon-
eeñor Guerra, 
P r o f e s o r e s d e 
l a N o r m a l . 
Por decretos presidenciales han sí-
do nombrados la señorita Estrel'a 
Lámar y el señor Enri!iae Ubicu, 
Profesores de Ciencias v de ingles, 
respectivamente, de la Escuela Ñor-
mal de Pinar del Río. 
EXQUISITO y absolutamente puro es el CAFE de 
E l B o m b e r o » Galiano 1 2 0 . Tel . A - 4 0 7 6 
TERESA celebra mañana sus natales. Recuerde que nuestros DULCES 
son a éO CTS. LIBRA. 
Las ovaciones con que fué acogida 
la presencia del Prelado, los aplau-
sos que como expresión de Júbilo y 
cariño cortaban sus párrafos al con-
testar emocionado por la gratitud y 
el afecto al seño.* Alcalde, fueron 
clara prueba do que Bayamo, todo 
Bayamo hacia suva la designación 
de "Hijo Adoptivo'' discernida al ilus' 
tre y benemérito Arzobispo de San-
tiago de Cuba. 
No queremos cerrar esta corres-
poncía sin anotar los particulares de-
talles de la bendición del templo y 
consagración del nuevo altar mayor 
de El Salvador, el referido día 9. ' 
El Obispo se revistió con los hábitos 
pontificales en el lugar en que están 
depositadas las srntas reliquias En 
seguida condujo la procesión alrede-
dor del templo y lo roció. Vuelto a 
la puerta, imploró la protección del 
Dios Creador y Señor del Universo 
sobre el templo, y luego la tocó con 
el báculo, y después de varias pre-
guntas, de rúbrica, el Diácono que 
estaba en el inttiior abrió y el se-
ñor Arzobispo trazó con su báculo 
la señal de la Cru?. sobre el umbral. 
A l llegar al medio de la nave se arro-
dilló y cantóse el Venl Creator Spí-
ritus; siguiendo las Letanías y el 
Benedictus. Se procedió luego a la 
consagración del altar mayor. Reci-
tadas las oraciones mandada^, metió 
Su Ilustrísima su pulgar en el agua 
que acababa de bendecir y trazó una 
cruz en medio y en las cuatro esqui-
nas de la piedra pronunciando las pa-
labras de ritual. 
En seguida Monseñor Guerra, a se-
mejanza de los israelitas cuando la 
toma de Jericó, da siete vueltas al 
rededor del altar rodándolo con agua 
bendita, y recitando el Miserere vol-
vió Su Ilustrísima a hacer numero-
sas veces la señal de la Cruz en las 
cuatro esquinas del pavimento del 
altar para prerarar allí con agua 
bendita el cemento con que ha de 
consagrar la piedra dél altar. 
Fueron entonce? en procesión a 
traer las reliquias que deben quedar 
puestas en el sepulcro y que están 
encerradas en un pequeño cofre de 
metal. . 
Allí el Prelrdo traza cinco veces ia 
Cruz sobre el sepulcro de las reir-
quias. antes de cc-iocar éstas en el. 
La costumbre de poner reliquias vie-
ne de que en )og primeros tiempos 
se "decía misa sob'-e las sepulturas de 
los mártires. . 
El Prelado Consagrante incienso 
las reliquias y unió con cemento el 
sepulcro. Unge la piedra e inciensa 
el altar por en m- uto y en las* cuatro 
esquinas. Después dió el pensarlo 
a un sacerdote nue continuó dando 
vueltas alrededor, hasta que conclu-
ye la ceremonia. 
El Pontífice e?parci6 los Santos 
Oleos, y el santo crisma sobre el al-
tar, lo frotó con ^u mano y el altar 
quedó consagrado. „„i.«(1 
E'n ml; próxima reseflaró los actos 
que tuvieron lugar el día W ^ 
ner materia explosiva fué lo que dió 
lugar a que la policía ocupara el só-
tano donde se preparaban las bom-
bns. 
A pesar de haberse negado la poli 
ifp a decir el nombre del indiviouo 
que se halla detenido, bajo sospecna 
de ser el que preparó las bombd* 
dícese que el referido individuo ha 
, estado trabajando continuamente^ en 
Jo? talleres de acero de Gary, has,:8 
ene se declaró en huelga el 22 de 
Septiembre y que era uno de los agi-
tadores radicales más violentos dtr 
T*nte los primeros días de la huelga 
Sólo unos cuantos fragmentos de 
la bomba que hizo explosión en la 
-esidencia de Palmer han sido reco-
cidos y que éstos son tan pequeños 
rué no sirven como pruebas de co v 
vioción. Sin embargo, se han com-
parado con los pedazos de bombas 
hallados en el sótano de Gary. 
D a m a s B e l l a s 
Son muchas indudablemente, las 
que así pueden clarificarse, pero tur 
fre ellas son las preferidas, las que 
goian de buena salud, las que 8?u 
robustas y sanas, porque saben 
v?r a su organismo, los elemento? 
vivificantes que contienen las Píliio-
ras del doctor Vernezobre, reconstl-
luyente f/men?no. que sa vende en 
í^das las boticas y en ?u depósito, 
neptuno, 91. A. 
L a F i e s t a de! . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
día 10 se rea'iza~in en Bayamo dará 
mucho realce a las proyectadas ce-
remonias. 
Soy de usted s c. s. y Capellán, 
•|- Félix Ambrosio, 
Arzobispo de Santiago de Cuba." 
Por otra paite la congregación de 
R. R. Padres F.anciscanos Capuchi-
nos no omitió detalle alguno que per-
mitiera revestir del máximo esplen-
dor posible en un cordial ..jnbi'ínte 
de popularidad y simpatía, la sacra 
fecha en el almanaque de la Patria 
que es a la vez—en la civil y marcial 
Bayamo—fecha que la Iglesia tient» 
anotada en sus p-tciadas efemérides. 
Nos place también hacer ver cómo 
y «n qué términos estos amables y 
ejemplares religiosos hicieron su lla-
mamiento a todos los que podían 
prestar la coopere-ción de su presen-
cia a estas fiestas, que resultaron 
inolvidabi»" 
A/MUA400 
P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
EPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136-138 
Teléfono .A-465 8 
EPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 
E n joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
E n muebles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos. 
Lámparas y objetos de arte, en profus ión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e de p r e n d a s 
i n t m c i ó i i j a m e o r á í i c a 
(VUno de la PRIMERA) 
HL*S PRUEBAS COííTRA LOS ANAR-
QUISTAS 
CHICAGO, Octubre 14. 
Dícese que también se han obteni-
do pruebas-que revelan toda la orga-
nización de terroristas responsables 
ch los atentados contra las vidas flfl 
los funcio'narios que tienen a su car> 
go el cumplimiento de las leyes y O»'.*» 
habían desplegado actividad en la de-
tención y persecución de los radica-
les 
El individuo detenido con motiva 
la bomba lanzada a Palmer, dt-
c»«?e que es el que preparS las trein-
ta y seis bombas que fueron enviadas 
ror correo en cajas envueltas en p i -
peí, del establecimiento de los sefr.)-
res Gimbel Brothers, de New York, 
bombas que fueron preparadas p^r» 
que hicieran explosión en poder dt 
Vtg víctimas que hubo el día 1 J« 
mayo. 
Desde que los mil seiscientos so»-
Jados de la Cuarta y Sexta división 
s p hicieron cargo de Gary, las Inves* 
tigaciones han sido llevadas a c i b i 
secretamente. Se ha hecho un gran 
número de detenciones. 
No se sabe cuántos individuos más 
a»1 hallan presos, además del fabri-
cante de la bomba. 
1 « PERSECUCION DE LOS TERRO-
RISTAS 
CITICAGO. Octubre 14. 
Dícese que ahora se sabe que un 
iTídividuo llamado Ivanoff. jefe radi-
cal, fué el agente que llevó las bom-
bar de Gimbel de Gary a New Yorft. 
para ser enviadas por correo. C^n 
e?e motivo se está buscando a dichy 
individuo. Sste fué visto en ChlciiíO 
hace varias semanas, donde hizo uso 
d^ la palabra en una Convención d« 
los I . W. W. (Obreros Industriólas 
del Mundo). Se supone que actual-
mente se halla en uno de los Estados 
orientales. 
La pólvora de algodón y otros ex-
plosivos utilizados en la homba» fue-
ron adquiridos en la "Aetna Powder 
Works", situada a cuatrj millas de 
G.nry. 
También se dice que los esfuerzos 
vpalizadoB por un radical para pb:c-
AtfARQUISTAS ARRESTADOS 
CHICAGO. Octubre 14. 
Las autoridades federales de Gary 
Indiana, donde el Mayor General Lo-
i^ñ. Wood ha establecido su jefatura 
r^ílltar, después de las proporcloneá 
crecientes de la huelga de obrero» 
metalúrgicos, cada vez más amena» 
¿ante, han arrestado a los que se acu-
tan de ser los hechores do la expío-
s'ón de la bomba que en la npch9 
del tres de Junio último hubo en la 
entrada de la casa de Mr. A. M'<> 
chell Palmes, FIsca1 General en 
Washíngt/íi, obteniéndose tamblóa 
l i r pruebas de que fueron ellos los 
terroristas del primero de Mayo 7 
de! día dos de Junio, según infor-
mación fidedigna hecha pública hoy 
IOS LETOS REFORZADOS POR 
LOS ESTONIANOS 
COPENHAGUEN, Octubre 14. 
Según noticias recibidas aquí i is 
fuerzas letas, reforzadas por esto-
nianos, han recuperado Mi i n i c í a t e 
v han avanzado al través del rio 
^ma, después del pánico que les 
causó la ruptura de sus líneas aí 
Oeste de Riga. 
Las fuerz>s letas no abandonaron 
la parte de Riga al Este del Duna, 
sosteniendo sus posiciones, a pesar 
del fuerte bombardeo del ejérc'to 
mso-germano que atacó a la ciudad. 
Las ofertas de armisticio hechai 
por el coronel Avaloff-Bermondt, Je-
fe del ejército del "Gobierno GeneraT 
ri'so", han sido rechazadas por el 
Gobierno leto. Se están movilizíndo 
t i opas en todas partes en Livonii 
y en las inmediaciones da Riga, apa-
rentemente para luchar contra los in-
vasores, los cuales Iniciaron su ofen-
siva repentinamente el día ocho del 
actual. Dícese que los buques de gue-
rra Ingleses que se hallan en la ba 
nía de Riga están auxiliando a I j s 
letos, para hacer retroceder al ejtir 
cito ruso-germano. 
Noticias de Berlín aseguran que t\\ 
general von der Qoltz ha entregada 
el mando de las fuerzas alemanas ea 
las Provincias del Báltico al genera,, 
-von Eberhardt, y que al primero se le 
espera en breve en Berifn. Diceas 
también que en Berlín se han toma-
dr las medidas necesarias para ev«. 
tai que vayan a Curlandla más sol-
da/os alspanes y que a las tropai 
que se han negado a regresar a Ale-
mania se les suspendió el envío ae; 
víveres. 
Todos los barcos alemanes han re-i 
cibído órdenes de abandonar el Bál-
tico y toda la costa del Báltico ruso, 
que se hallaba virtualmente bloquea! 
da. 
E L DUQUE DE AOSTA BENDlpJ 
EN BELGICA 
PARIS, Octubre 13. 
1 El Duque de Aosta. primo mayor 
de) Rey Víctor Emanuel, llegó a ev 
ta ciudad hoy, de tránsito para Bó'.-
glca. donde, dícese, fijará su domici-
lio. Los periódicos de esta ciudad di-
cen que el Duque, que mandó el Ter-
cer Cuerpo de Ejército italiano da-
rinte la guerra, ha disgustado a si 
real primo, por su actUud respecv) 
a Gabriel d'Annunzio en Fiume. 
ACTITUD NEUTRAL DE LOS CES. 
(0-ESL(V<ACOS EN S IRE RIA 
VLADIVOSTOK, Octubre '¿. 
Las fuerzas cesco-eslovacas en S:-
b(-',ia no tomarán parte en los asun-
tos políticos del país y mantendrán 
estricta neutralidad entre los part:-
d."»?. según dic^'un memorándum ea-
trogado a los representantes locales 
ertranjeroa por ei Minisi.ro de Es-
tado de t^do el Gobierno ruso en 
Omsklc, que lo recibió del doctor Vaí-
di Gírsa, comisionado cesco-eslova™ 
er> Sib^ria. El texto del memorán-
dum dice: 
'En vista de los rumores que hnn 
circulado en el extremo oriente, creo 
de mi deber Informar a usted que M 
Gobierno cesco-eslovaco no pretende 
lt;*ervenir en la política interna de 
Rusia. Por tanto el ejército cesco-
eslovaco no irá a ningún golpe de 
estado ni participará en ningún acto 
que tenga relación semejante. 
Nuestro ejército mantiene estricta 
neutralidad y propónese proceder so-
lo en caso de defensa propia." 
LA PROPAGANDA ANTLALCOHO. 
LISTA 
IGNORES, Octubre 14. 
?6 ha anunciado que en Glasgow 
se efectuó anoche una gran asamblea 
ñ.* mujeres de todos puntos de L's-
ce cía en favor de la templanza. 
A Mr. W B. Johnson, el organiza 
dor de la liga antí alcoholista y q'n 
e<5tá dirigiendo la propaganda eri la 
^ran Bretaña hace tiempo, se le trt-
vut6 entusiasta recepció.i en dich.i 
r.er.mblea. 
D E P U R A T I V O R Y A 
Para la sangre» granbs, barrosi 
B?u*plillidt», herpes, reuma, llagbs, 
úlceras, sífilis, etc^ affecciones y 
manchas en la piel que provengatt 
de impureza de la.sahg^e. 
Depósito y Agencia: Riela &&* 
C I N T A S 
De tafetán, falla, muy finas, anchas 
estrechan, de todos coloree, matiza-
das- con flores. Una verdadera precio-
sidad, se acaban de recibir. Sus pre-
cios baratísimos. 
Hay para bandas, mucho dende eo-
co¿er, del mejor gusto. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanarlt». 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e , , 
NEPTDNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
R E G A L O 
A T o d a s l a s D a m a s 
AL A S madres que esperan e l infante, a las que acaban de tenerlo, a las que t ienen muchos hi jos , a las S e ñ o r a s 
de edad y t a m b i é n a las S e ñ o r i t a s . 
L A M A T E R N I D A D 
Leer el Libro "LA MATERNIDAD", es prepararse debidamente para 
la función hermosa de dar nuevos seres a la vida. 
& HE AQUI ALGUNOS DE SUS CAPITULOS: 
L a Madre joven. 
A las.que temen la maternidad. 
Síntomas y signos del embarazo.' 
Cómo predecir el sexo del hijo. 
Consejos útiles. 
Dieta del embarazo. 
Para aliviar vómitos y fatigas. 
Los ú l í imos tres meses. 
Régimen higiénico de la embarazada. 
Niñas en la pubertad. 
E l Libro L A M A T E R N I D A D fué escrito por el nota-
ble g i n e c ó l o g o Dr. J . H. Dye, Director del Instituto 
M é d i c o de su nombre de Buffalo, Estados Unidos, pre-
parador del famoso C O M P U E S T O M I T C H E L L A . 
Además de todas Us aoseAtnus, coniejos j prevenclone* propias.ptn ta 
«Umaa, el Libro LA MATERNIDAD da t conocer medieamentos de grandea 
rctoltadoa es la curación de malea del estómago e binado, de ios riflones, 
. eoMtipacido o extreflünleflto y malea nerviosos en generaL -
Pídase a COMPUESTO MITCHELLA, Apartado 1949, Habana. 
No.. 
Ciudad o Pueblo 
Hay que remitir esle cupón y el aiwnclo. 
5J 
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E n C a m p o a m o r 
. . cjrco Saoíos y Artigas. 
I siempre una novedad en los. 
r Siculos ecuestres, alf.o que U'i-
K atención del público. 
I P11- , i conjunto de este ano, ha de 
1 S r muchas, puesto que Artigab. 
, nlor de cuanto se relaciona con 
'Trco ha hecho valiosas contrata^ 
sú viaje üitimo a los Estados üa l -
ff; . bono abierto a los miércoles j 
i Cuites y matinees responde, si ca-1 
^ la calcad de los núiheros. 
ría relación está llena ce nombres 
iTson conocidos en nuestra soci^-
I i os palcos en poder de familias 
Bstínguidas. 
PEgDevanios dar en esta semana ca-
i>or otra parto, prepar.m Santo» > 
rirtipas ]o o.ue han dado en llama? 
E f a u e luminoí?©'*, que se instalará 
g^lugar céntrico. 
\M virque vienen, entre otras gran-
ios atracciones, una colección de fe-
Bóineños rarísimos. 
Mgro que es nuevo para nosotros. 
* • • 
[ E! doctor José Luis Prados. 
m regresado de los Estados ün!-
¿fs es'& distinguido caballero, qtívi 
t0->A en la ciudad de Matanzas ció 
perecidas simpatías. 
; Reciba mi saludo. 
* * * 
Enferma. / 
Guarda cama hace días, ligeramtv.' 
ii enferma la hermosa y bella señero 
Vría Josefa de Menéndez, que re-3: 
Cen el Vedado. 
Por su salud hace A'otos el cronís 
Que la recobre cuanto antes. 
* * * 
I ün lunes concurrido. 
La empresa de este teo,tro acierta 
;srmpre en la elección de los proeja-
mos. 
Se llena, por esto "Campoamor" | 
Se encontraban anoche, entre unj 
¡pnro de sefnras. ; i 
J María Antonia Matas de Adams: I 
Otiüa Bachiller do Moraloa; CaniH.i ¡ 
G-Tda do VianoMo: Dora M en divo fi«>( 
Éhca, Julita Núñez de M-irtínez, nul-'j 
Ir-rmiiiji Bü-roras viudn do lleyn , f .a-¡ 
;Tl!úu, ilarfa Hoyes de Sneard, R\tn i 
•"ornándea Marcané de Crusellas. G í-
pl-i de 'os Reyes r'o García, Nena So-
E) tic Pernánde;'., Julita Pereda de r e í 
íliicst.re, Mercedes Cortés do Duqii'í, 
America Canelo Bello de Reiis..:i, 
tFastora Maitin do García Encamn-
K'̂ n Cruz viuda de Díaz, María Per-
•bdez viuda de Goizueta, Angélica 
V- -̂i Abren d? Alacán, Conchita Bu-
r-rr':' de Menció. 
]Í Un apn-to para la elegante y bp 
íl'a Conchita Fernández Royer ¿••' 
|Bio-, Cuervo 
Señorüaa; 
Rosita I'rbizu. Cui.uita Alfonso, Es -
trelia Fonts, Diana Adams, Micaela 
Martínez Ndiicz, Ofelia Díaz Cruz. 
María García Maitin, Adriana Mendi-
ve, Olimpia Goizueta. (Ksther Fernán-
dez de Velazco, Celida Elcid, Hermi-
nia Rensolí, Silvia Bachiller, María 
Lámar, Guillerminta de los Revés Ga-
vilán, Sarah Vianello, Consuelito 
Sneard, Merceditas Duque, Celia Ro-
dríguez. María Martínez Núñcz, Cel«a 
Fernández de Velazco. Lucía Vieta y 
Cabrera. María Antonia Suártz Ra-
quel Vianello, María Teresa Pedroso 
Gcorgina Arosamena, Hoiten.sta Ala-
cán, Nena Ádams, Carmen de la To-
rre. Gloria de los Reyes Gaviíón Car-
melina García Maitin. Conchita Aroce-
na, Margot de! Monte, Laura Renso-
If, Esther BachiHer, Matlldiía Ruiz y 
Cadaval. Sarita García y An^él ic 
Elcid. ^igeiua 
Esta noche va "La Ráfaga." 
Intenso drama. 
• * « 
Un almuerzo íntimo. 
Lo ofrecerá "Cuba Citfls^B'', áa 
juvenil sociedad, en honor de los 
cronistas por los éxitos de su última 
fiesta; honor quú debemos declinar-
puesto que sólo nuestro modesto 
concurso fué para significar el éxito 
de la misma 
Se dará, además, un baile: el 
"baile vosa". 
No está decidid-/ el lugar. 
Ni la fecha. 
Aunque se noto entusiasmo por 
asistir, entre elementos sociales muy 
distinguidos. 
• t * 
Una boda más. 
L a de Emilia Fernández, señorita 
muy gentil y el estimado joven Luis 
Bonich., 
Se celebrará en el Angel. 
L a nochti del 17. a las nueve y me-
dia. 
• * * 
L a Robles. 
E l beneficio de la excelente actriz, 
señalado para maftuna miércoles, se-
rá un. motivo mát, para que la so-
ciedad elegante se congregue en el 
"ísacional". 
Hay gran solic'tnd de palcos. 
Como para esta noche, con la se-
gunda represe1:.tacón de " E l Alcal-
de de Stilmonde"'. 
Fué un éxito in estreno. 
INTERINO. 
u B E L M M . m i l @ S f 1 © 
í S ® i i © i r ( i g m m ® m 
m p 
L A M P A R A S 
Un precioso y escocido surtido ncaba 
mos de rcrlbir y ya está n la renta. " 
Hay cuanto ol más refinado gusto pue 
da desear. 
Visite nuestra exposición. ^ 
« U CASA QUIMAXA^ 
Av. de Italia (antes Crallnno) ; 
Teléfono A»42<M 
N o e r a F i e b r e A m a r i l l a 
[ T E R E S I T A 
jLas joyas y l o s a r t í c u l o s p l a t e a d o s e s t á n p o r l a s n u b e s ! 
E l m e j o r r e g a l o y l o s m á s e c o n ó m i c o s s o n lo s 
D U L C E S y H E L A D O S de 
U m C U B A N A , G a l i a n o y S . J o s é . T e ! . A - 4 2 8 4 
¡ M A Ñ A N A E S S U S A N T O ! 
P e t i c i ó n e f e l o s 
y 
Con motivo del caso sospechoso de 
fiebre amarilla de que dimos cuenta 
un nuestra edición anterior, esta ma-
ñana se reunió en el Necrocomio la 
Comisión de Enfermedades ífafec-
ciosas, para recoocer til cadávex de 
F. S. Marxvell, natural de los Esta-
dos Unidos, de cuarenta y tres años 
de edad y vecino accidental de Ca-
magüey. cuyo individuo se suicidó en 
el día de ayer en la clínica del Doc-
tor Lainé, en el Vedoda. 
A la autopia concurrieron además 
de la referida comisión, los forenses 
y el Dr. Dainé Ufando a la conclu-
sión de que dicho individuo no pade-
cía ni tenía síntomas de fiebre ama-
villa, como se dijo, ciño que era un 
caso de ícturo (derrame bilial) grave. 
A l cadáver se le dió sepultura esta 
mañana. 
P a g o c o n 
p o r 
El Secretario do }Ia(ie,,fla ha Jfa-
IWosto que se pai-ue con bono? la cah-
¡Wad de $7.280.00 al s-úor J c ^ Sán-
Wfz Villaha, P'.r el liempo que *s~ 
«vo do.sempef aPdo ana plaza en la 
Junta de Piot. stas cou el caru > dp in-
terino. 
D e l a J u d i c i a l 
El agente Roqu»- detuvo ecta ma-
J*11* a J. Vázquez, patrón de buque 
' vecino de Herrera. 92, en la Vibo-
'2. por encontrarse reclamado por el 
Juez Correcional de Cienfuegos. E l 
jetenido ha quedado en las oficinas 
""la Judicial en tanto la autoridad 
«clamante no resuelva su situación. 
Q i 
El Presiden^ y el Secretaro de la 
Asociación de Motoristas y Conducto-
res se entrevistó esta mañana con 
el Subsecretario de Gobernacu.n, doc-
tor O'Farrill, quien les dió cnouta de 
haber recibido una comucioadón del 
- de la Ha vana Elretric : • 
ño'' Steinhart. que se encuentra en loa 
Estados Unidos, en Ja nue este le me-
ga a los motoristas y conductores que 
aplacen hasta Noviembre sas peticio-
nes, pues a consr-cuoncia de tener un 
hijo gravemente enfermo, se ve luu 
posibilitado de venir a la Habana pa-
ra tratar de esa.-; peticiones. 
E l Subsecretario de UobemaC'ión 
hizo suyo el ruego del señor Stein-
hart, quedamio los comiüionados en 
trasmitirlo a 'a asamblea de motoris-
tas y conductores que se reunirá pró-
ximamente. 
UNA V E L A D A 
En el Centro Obrero de Egido 2, 
' celebrará hoy la Ar.ociación de Tipó-
grafos en General, una Velada Líri-
co Literaria, en conmemoración del 
sexto aniversario de su fundación. 
Epoca IV, la qm1 dar& comienzo n 
las 7 y media de la noche. 
i L a circular con el prog/ama diri-
gido a los olreros del ramo de im-
jirenta, dice así: 
L a significación de esta Velada 
conmemorativa creemos innecesario 
hacerla resaltar, pues de todos es 
; bien conocida* pero si queremos ha-
cer notar la necesidad imprescindi-
ble de echar a un lado todo interés 
mezquino, y darnos en ese dia un 
[ abrazo fraternal que sea como el 
inicio de una nueva era de confra-
ternidad y sincer.o compañerismo, 
para bien y fortalecimiento de la 
Asociación, y, por tanto, de los tipó-
grafos en general. 
A la Velada, pues, y salud y fra-
ternidad os desea 
L a ''•omisión: Alfredo López, Ci-
rilo C. Cotayc. José A. Pulido, Fer-
nando Ruiz Salrado, Alfonso Corzo 
y Santiago Soltir 
Habana, 13 de Octubre de 1919. 
E L PROGRAMA 
Primera Parte. 
) 
1 Abrirá til acto el c. Presiaente. 
2 Un número do Piano y Violín, 
por la señorita Alicia Granados 
y el c. David Rodríguez. 
3 "Episodio de viaje", poesía por 
el c. M. Abello. 
4 Canciones y boleros, pos los ce. 
Braga y Martínez. 
5 Paesía, por ia c. Juana María 
Acosta. 




1 Cn número de Piano y Violín, 
por la señorita Alicia Granados 
y el c. David Rodríguez. 
2 E l monólogo "La Huelga de los 
Herreros", por ©1 c. Isidro Mi-
moso. 
3 Canciones y boleros, por los ce. 
Braga y Martínez. 
4 Recitación, for el c. Guillermo 
Pérez Lavielle 
5 Canciones, por el c. Juan Val-
dés y otros 
6 Resumeíi, por el c. Antonio Pw-
nichet, que Asertará sore el 
tema "El Ob ero Moderno". 
Nota: Esta invitación es extensiva 
^ los familiares de los compañeros, 
j' E l vPiano que se usa en esta Ve-
í lada, ts un Giralr. de fabricación cu-
i baña, cedido bondadosamente por la 
' Casa Giralt. 
C o n s t r u c c i o n e s 
d e m a d e r a 
' Hemos recibido un escrito firmado 
¡ por un gran número do vecirios del 
pueblo de T0TÍ9iít<f, protestando do 
! una? fabricacíi nea de madera, que por 
I eoncreisión del Ayuntamiento de Pedro 
j Detancourt y contraviriendo 'iisposi 
; ciones de Obras Públicas y Sanidad, 
| se ha permitido al lado do la carre-
tera. 
Además se t i o j ; dice que se han fa-
bricado esas casas de madera en la 
parte que se tenia destinada a parque 
público. 
M E P X A D O P E C U A R I O 
E m b r i á g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e s u s c a r n e s . 
D ^ ^ r u s e l l a s y C a . 
H A B A N A 
o c 
Tl<'tna, Blas 'jonzftlez Pascual, José Pefia 
Vllaboa, Bruno SaluB, Antonio Caraballo 
y M. Mundet. 
OTROS GREMIOS 
Loa Gremios do Torcedores, Escoge-
dores y otros se han dirigido particular-
' mentó al señor Secretarlo, en iguales o 
'parecidos términos. 
I Kl Sindicato del ramo do construcción, 
ipcr carecer de presidente y secretario en 
{ HV organización no asistió a la reunión | 
de los obreros, pero en el cambio do 
Ir-ipresiones celebrado por su Comité Eje-
cutivo 6« manifestó también contrario a 
enviar ninguna representación. 
Celestino ALVAREZ. 
OCTUPRB 11 
Uá. VENTA E.N PIE 
Los precios que rigieron hoy en loa 
terrales son los siffuientes* 
Vacuno del país 12 a 13 centaTOB. 
Americano, de 10.112 a 12. 
El ganado de cerda, de 17 u 21 centavos, 
ti xunur, de 13 a 20. 
MATADERO DE LUTANO 
L«s carnes beneflcJadas en este Mata-
dero se cotizan a los icruicntes precio»: 
Vacuno, 44, 15 y 47 centavos. 
Cerda, de H a 'tO. 
Eanar, de a SO centavo» 





Se detalló la car<i« a ios siguiente:' 
t.T ĉios en moneda oficial: 
Vacuno, a 44, 45 y 47 centavos. 
Corda, de 'Jo a 70. 
JLíinar, de 75 a «O centavos. 




ENTRiúAS DE GANADC 
No hubo. 
L A E S T R E L L A d e l a M O D A 
modas y c o r \ f - t c a o r \ t ó 
N C Y — 
F S P E C I A U D A D E N 
TROSSEAÜ P A R A N O V I A S 
R O P A D E C A M A Y 
T R A J E S H E C H O S A M E D I D 
U L ^ t P T y n o 6 6 t s p - A - ó r t . n i c o L A 5 . 
E s t a s s o n l a s 
U l t i m a s G a n g a s 
Y a tenemos avisos de haber embarcado las mercan-
cías compradas para la es tac ión invernal próxima. 
Con el fin de estar en condiciones de exhibirlas en 
nuestros anaqueles, deseamos desocuparlos, liquidando 
cuanto nos queda en artículos de la es tac ión que acaba. 
Por eso, rogamos a quienes deseen comprar mucho 
gastando poco, vengan pronto a escoger. Hay muchas 
gangas. 
V ¡ISLAS COTIZACIONES 
CRINES 
Se pagan en el mercado de 10 a 18 pe-
sca el qulntaL 
Es escasa la existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 40 a áü p̂ on la tonelada. 
SAN.'ÍRR 
La tonelada de sangre concentrada se 
T-iga en el mercado de 100 a 120 pesos. 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlenta 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
Mucha gente se imagina que 
no es posible librarse 'radicalmen-
te de las Lombrices o de la Soli-
! taria. Aquellas que han usado el 
i ' T i r o S e g u r o " — V e r m í f u g o del 
doctor Peery—reconocen que sí 
se puede. 
C9353 alt. 3t.-13 
E l DIARIO DE 1.4 3LU11-
NA lo encuentra lid. en to-
das las puoiacloneh de la 
República. — — — — 
N O T I C I A S 
P U E R T O 
LOS QUE L L 1 6 A K O X . —MIGT'El W.4-
K H X O G 0 M K Z . - E L MONTSíiRIHT 
L L E G O A NEW Y O K K , — E L HAR€E> 
LONA SE E S P E R A MAÑOSA 
E L MASCOTTE* 
Procedente do Tampr1. y Kev West 
ha llegado el vaper li'ncrica'io Man-
cólo que trajo ca/v.a gcera i y :25 
pasajero? enro ellos el docor Miguel 
Mariano Gómez y fair.iJa, Jos5 M. Ta-
rafa. el conuoido pianista RogePo Par. 
ba. í o ? playera ÚH hase ball Paluo-
mero Acosta v Emilio Palmero. 
Bonifacio García, Enrique Muñor, 
Emilio RarMrez, Fe Co'.ome. f'oncep-
rión Suároz, Alonso Alvarez, Clemen-
te P>onillon e hijo, Jesús Menéndez, 
Alberto Pinto, José Ai. Torre*. Sixto 
Fernández, Manuel P. Casul. Enrique-
ta Milla. Tom¿? Caro y familúi, Bí-.^i-
. to C. Alfonso y familia Horacio Mo-
rante y señoril, Ernesto S. T V a. G r r 
i ce V. Miranda Herminia Carmenen y 
i familia, Jos¿ M. Deludo rp's.tóbal 
1 Pons, Eduardc S. Acosta y eem ra, Ma-
! ría Bachiller, Francisco Faura. Hum-
I bert'.' Pe'in y otros. 
E L L A K E FELICÍTY 
Procedente de Ne v Orleans ha Pe-
gado el vapor amorirano Late Fí l i -
clty que trajo carga £r».nerar. 
¡EL TIENRY M F L A G L E R 
E l fen-y Herry M. Fla?rler ha llega-
do esta mañana, con carga general en 
26 wagones. 
HURTO 
Ramón Xovoa Valenzue'a, vrcino de 
Marina 1.S, en Casa Blanca, fué dete-
nido al desembarcar en la explanaba 
de la capitanía del Puerto con una ca-
pa de agua, por acusársele de que la 
había hurtado a bordo de un r arco 
Dice Novoa que dieha capa I d adqui-
rió de un desconocido ei> un Café de 
Casa Blanca por la cantidad 'ie $10. 
E L MONTSERRAT 
E l dorr.ingo a las l l de la noche '.le-
gó a Nueva York el vapor espafol 
Montserrat qae <rav para la Habara 
carga general y pasajeros. 
E L BARCELONA 
E l vapor español Baiceionn, se «-a 
pera mftSana r^r te tardo o pasado i 
primera hora procedente de Barcelo-
na, Canarias, Puerto Rico y Santlagc 
de Cuba. 
N E C R O L O G I A 
JOSE F E L F S 
E ! pasado día " 0 d'el actual subió ai 
cielo el niño J o p . c FcMx Alvaro Roqu< 
precioso hijo los estimados eeposoí 
Fernando Alvt-re^ y Mariana Roque. 
Comprendiendo el juste dolor nvi 
les aflige por ian sensible pérdida, ne 
dimos al Cielo Its conceda le resig; 
nacrón necesaria ,a! propio tie:np< 
que les en'damos bl testimonio d'í 
nuestra condolencia. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(Viene de la PRIMERA) 
Bien encuentro lo de conr.inar a 
general Von dfr Goltz a oue defna «r 
situación y a qu0 confiese el tardecí 
de ¡as tr ipas que !e obedecen; pero s 
éste ratifica su oferta, de ayudar a 
almirante ívoiclv.k c d s u s empeño* 
contra e". bolshevismo, en vez de or-
denársele una reijrad? cuyo objeto nf 
comprendo, debiera autori-Írsele parr 
que, des^e Livonia, subiese hasta Pe 
trerrado y ccí-tr.buvese con ¡¿es c ía 
renta raíl scl'ados a rescatar la ío-
p'.'al de Rusia que es el Inluarte m& 
formidable o.ue 5os bo.?hev1ki linrer. 
Ea vez de haeerlo g«:f, el r> arisci 
Foch se empeña f-n nue la?, tropas d< 
Von der Go'.'z se replieguen seh-< 
Alemania, cuando al propio TíblériK 
dp B p i I í u lo preocupa la pr•i.-.i'niíiac 
en sus frontarat; de un ejército que iv 
los espiritistas d.̂  la Habana »?ben 
es ru«o o a leñan 
Si el Mempo a.; p'etv'e en disensio 
nes parlamentarias y tn 'ntn'nslí-.en 
das sobrp órdenes que más hitn sos 
tiene ?! amor propio q^e la n-rpsi^a, 
de una nif.cil s!.;uaci(-n, tal \ez sta 
mos testigos de -íorpre-íap comr. la qu. 
se avecina en Italia, anuucipda po-
nosotros desde que e' oldr a pAIrcrj 
borró la poe&ia de un gc^to irfis ll*c 
rarlo que militar. 
G. del XI. 
Importadores de joyas y mueble 
Departamento de joyas: Sar 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744 
Departamento de muebles: Sar 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
I.Iuables, Lámparas; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
C8269 ait. 12t.-S 
l a N u e v a I s l a 
MONTE, 61, ESQUI NA A S U A R E Z . 
1 L E F 0 N 0 A . 6 8 9 3 . 
f f 
' O L - V O S E X Q U I S I T O S : 
A L D Y L 1 S 
P A R A D A M A S E X I G E N T E S 
F L O R E S D E L T R I A N 0 N 
P A R A J Ó V E N E S 
R O M Á N T I C A S 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
P A R A M U C H A C H A S 
A N T O J A D I Z A S 
De venta en todas las farmacias y sederías. 
A N L W C I O D E V A D I A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 14 de 1919. 
2 E Z 
AÑO L X X X V H 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L A T R A G E D I A D E L L E V A N T E E S P A Ñ O L 
No estamos solos. E s un periódico 
culranísirao. *E1 Camapüpyauc'', q m q 
se edita en Puerto Príncipe, A que 
también rompe lanzas a favor de qne 
se haga algo por los que en el Levar-
te español vieron .desaparecer sns 
hogares bajo el horrible temocrnl que 
devastó a la hermosa región levan-
tina. Hasta ahora nuestras llamadas 
no han sido atendidas. Sabemos úni-
camente, y eso por que lo dice ' 'El 
Camagüeyatíu." í^ue en Carangücy se 
abrirá, de un momento a otro, cen 
todo el empuje y auge que la erter-
sión y consideración del Jaüo re-
quieren una suscripción para aliviar 
en parte los daños causados per el fu-
rioso temporal en las provlucias d-i 
Barcelona, Valencia, Murcia y AUonH 
te. De otros lugares no tenemos noti-
cias alguna sobre el particular. 
Confiamos cin embargo en que algo 
Ee hará. Creemos que desde aquí se 
tenderá una caritativa mano a los dej 
graciados 'que en aquel pedazo de tie-
rra española sufren la horrenda an-
g(u¡stia de ver destruidos sus afanes, 
su trabajo, su porvenir. No e*. posi-
ble suponer que los que pueden con-
tribuir al alivio del mal que la des-
gracia ocasioPó permanezca.n sordos 
ante las voces de dedor que «^alen del 
Levante español . 
" E l sentimiento generoso v altn.lls 
ta,— escribe " E l Cama^Tieyano" — 
unido al natural afecto y compenetra 
ción de lo conterráneo y cor sanguí-
neo, es inagotable en los pechos eu 
que ambos sentimientcsi no son pala-
bras vanas. Queremos decir con ésto, 
que no por que se muestre dadivosa 
«toda una colectividad en beneíicio do 
las víct imas del "Valbañera" ba de ce-
rrarse al llamamiento de los víctimas 
de ese tremendo temporal que desdo 
«1 cabo de Gota hR'jta más allá dtd 
de San Antonio, y desde los confines 
de Murcia hatta los li'nitfs norte de 
Vaicncia, ha trocado en lar-una espan-' 
table centenales de leg.ias cuadra níj | 
de terreno, aver en próspura v apele 
cida producción. 
"Y no creemos que se limite a esa | 
acción benéfica y caritativa el ele-
mento español residiente en Cuba. 
''También el factor cubáno, asií por 
natural generosidad, por fraternidad 
de raza y origen y por gratitud ade-
.más, está llamado a tomar partid i»1 
| ción directa en «>sta cuestión impues-
ta por uno de los siniestros más te-
rroríficos e inmensos en el desastre 
qui registra la historia, 
" ¿ A qué calamidad da Jas variar 
i que la naturaleza lanza de Vez en cuan 
i do sobre este país no acuder solíc?-
: tos y apresurados los españoles con 
su dádiva y con su afecto, para con-
tribuir al remedio posible' ¿ A qué pe 
j tición se niegan; ¿ A qué suscripción 
' pública f.e resisten? ¿En qué obra be-
| néfica del país en que viven nc toman 
¡ parte directa y principal? 
"Y si ahora se presenta el caso in 
i vertido, si somos ahora los t̂ uibauos 
los llamados a coadyuvar con miest'os 
I afectos y nuestra dád'va a una cala-
, midad española, ¿podremos siquiera 
poner en tela de juicio el resudado? 
Eso escribe " E l Camagueyano". No 
creemos, nc podemos creer, que 
j voz y la nuestra se pierdan eu el va-
Icio. Conocemos la grandaza de sentí 
| mientes de cubanos y españo.es, sa-
i hemos de la nobleza y generosidad 
: de eu corazón, y por que lo cabemos 
¡ no dudamos que ahora, como siempre 
; acudan a enjugar las lágrimas de :os 
I que en el Levante español so!' Vícti-
; mas de los horrores de la gran tra-
; gedia que convirtió en ruiinas, deso-
• larión y muerte lo que an<vs eran 
| rientes campos y feraces huertas. 
I Q. 
B O T E L L A S 
T E R M A L E S 
HOTAKOLD 
L A S M A S 
P E R F E C T A S 
Y M E J O R 
P R E S E N T A D A S 
PARA PEDIDOS E INFORMES 
D I R I G I R S E A 
E S C A R P A N T E R B R O T H E R S 
92 Water St, 
N e w Y o r k . 
CUBA, Num. 108. 
H A B A N A . 
Cristina, 12 
B a r c e l o n a 
F u e g o G r a n e a d o 
(Viene de la PRIMERA) 
fenomenal algarabía, originada por un 
grupo de zangaletones malcriados. 
Allí, en ese solar, hacen fuego, mo-
lestando con el humo al vecindario, y 
profieren palabras tan obscenas esos 
muchachos callejeros, que merecen 
se les imponga un correctivo." 
No es en Carmen y Lealtad sola-
mente donde se realizan esa? preco-
cidades de nuestra juventud Er> en to-
dos los placeres, parques y v'as pú-
blicas, gracia? a la instrucción lai-
ca, a la ausencia de temor de Dios, 
a papelucho*, inmundop seuio-cómi-
cos y a, la acción deletérea del cine 
corruptor. Y como no se pone reme-
dio al mal, éste se multiplica sin ce-
sar. ;,No piensan en ello los llamados 
a pensarlo? :PUes rponorden que esa 
niñez, denu^cisda er las piginas de los 
periódicos!, es la esperanza del ma-
ñana! 
E S P E C T A C U L O S 
c 9375 att 6t-14 
E l c o m b a t e d e W a d - R a s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
mente a los números del Croquis nú-
mero 2, donde están los nombres de 
cada poblado y la ruta seguida por 
cada una de las columnas. 
E L MOTIMIEXTO D E AVANCE 
Así dispuesto, se inició el movi-
miento en :a noche del 10 al 11. E l 
íteuiento coronel Canis, que desdle los 
iprimeros momentos pisaba terreno 
.enemigo, tmprendió la marcha a paso 
de lobo, internándose, en cuanto al-
canzó las estribaciones de la sierra, 
por un terreno imposible de describir, 
sendero de cabras enterrado en la 
mnleza del monte, cuya j a n en la 
parte más despejada pasa de metro y 
medio de altura. Hay orden de no dis-
parar un tiro, para no llamar la aten-
ción del enemigo, y se cumple al pie 
de la letra, sorprendiendo las girar.' 
días yebalas, pasándolas a voiclhillo, 
y alcanzando las alturas del Zemzem 
a las cinco y media de la mañana, 
donde sie ocunpan las posiciones (15.) 
(IR,) y Í17">. y mandando al rapitán 
Losada con una compañía dle regula-
res a la cresta de E l Morabo (18 y 
marcado a.demás con una X ) que se 
ocupaba a los pocos momentos, así co-
!mo uJias peñas a ella próximas. E n 
esta dirección se iniciaba ya el ataque 
enemigo. 
Cuando esto ocurria. se oía en di-
rección a Melusa el fuego de la co-
lumna del Coronel Rodríguez dtel Ba-
rrio, el que, rechazando briosamente 
al enemigo desde que llegó al Zem-
zem, se unía poco rato después a la 
columna de Sel-la, en el lugar indica-
do, consiguiendo con pocas bajas el 
obietivo deseado. 
Tor su parte, el coronel Ruiz, atra-
vesando terreno sometido de Anyera 
efectuaba pacíficamente la marcha de 
Yarda a Sidl-Alí-Fajá y tras un lige-
ro descanso, seguía por el barranca de 
Kalaa, situándose a las onc1 do la 
mañana en las alturas del Mingrela, 
posición avanzada de Anj'-era, frente a 
la sierra del Zemzem y separada de 
ésta por el valle del Egalua. 
Como decimos, se había cxriseguido 
el objetivo, mas no había terminado 
la totalidad' de la operación; r>ra pre-
ciso fortificar la? posiciones ocupadas 
y retii'ar las fuerzas sobrantes a sus 
campamentos. 
E L CHOQUE VOy EL GRUESO DI? 
L A S F U E R Z A S J)l L K A I S U L l 
Macia las once de la mañana, en las 
alturas '.íe la sierra se combatía con 
bastante intensidad; sobre todo e! Mo-
rabo, punto avanzado» rodeado de es-
peso bosque en donde el enemigo po-
día ocultarse y acercarse a tiro de 
pistola de los nuestros., la situación, 
sin llegar a ser apurada, era la de 
una lucha sangrienta, pues el enemi-
go aumentaba por momentos con nue-
vos contingentes que iban acudiendo 
diel Fondak. Varias veces fué preciso 
reforzar a l capitán Losada; las ba-
jas iban en aumento, los oficiales, ha-
ciendo derroche de un valor estoico, 
iban cayendo uno tras otro eu la por 
fiada lucha por sostener el Morabo: 
imposible abandonarlo mientras no se 
terminasen los trabajos de fortifica-
ción y se iniciase la retirada de las 
columnas. 
Esta se preparó para las cinco y 
media de la tarde, dándose así las ór-
denes a las baterías de monírña si-
tuadas en la posición de Mingrela y 
que durante el día cooperaron con sus 
fuegos a l a operación. Dicba orden 
fué igualmente transmitida a la co-
lumna del teniente coronel Cauis y al 
capitán Losada que seguía sostenién-
dose en el Morabo; más éste no la re-
cibió pues el que la conducía cv.yó en 
el camino acribillado a bajazos. 
Se guarneae cada una de las tres 
posiciones con dos compañías de vo-
luntarios del 60, quedando además en 
la (15) una sección de artillería, al 
mando del comandaate Vera. Las p o 
Biciones quedan con parapeto de sa-
cos terreros, tiendas de campaña v 
sin alambrada, y a las cinco y media 
el coronel Rodríguez del Barrio ini, 
cía, la retirada de su columna en di-
rección a Melusa, regresando con él 
tres compañías del G0, un tabor, s s í e 
piezas, las ametralladoras, caballería 
y jarea amiga. 
E l enemigo fuerte, poderoso, que 
ve la ocasión que le presta e' terre-
no para podler alcanzar el tan desea-
do! golpe de mano por el que podrá li-
bertarse de nosotros y echamo® de 
Wad-Ras, no desperdicia la ocasión. 
E l Rausulí, jefe militar calcado en 
guerrillero, que ha aprendido a gue-
rrear en el campo, sabe que él terreno 
suple muchas veces a los mejores ele-
mentos de combate. Ahora so puede 
decir que posee ambos medios y de-
cide atacar a la columna, para en la 
confusión que espera sobrevenga, apo-
derarse de las codiciadas piezas y 
ametralladoras que nunca ha podido 
lograr; una vez conseguido este obje-
tivo, la noche le volverá a prestar 
apoyo para completar su bien cornil-
nado plan. 
Y corriéndose por bajo las posicio-
nes espera, y ataca a la columna que 
se retira, una vez que ha pasado el 
grueso de la infantería que marcha en 
cabeza. 
E l sendero llamado camino que 
se sigue, obliga a marchar casi de a 
uno, e impide desplegar para podot 
hacer frente; en estas oondici'y'es en- ( 
tablar combate es una locura. No se | 
puede perder tiempo, las bajas se. s iu | 
eeden con rapidez, las del ganado -pe-
nen en un compromiso a-la artillería 
y ametralladoras; el comandante Can-
tero, que manda la retaguardia, lo 
comprende asií. y coincidiendo con ef 
toque dle llamada a regulares que lan-
za el teniente coronel Canis desde las 
posiciones, la mitad de la columna 
que comprende regulares, artillería, 
ametralladoras y jarea, retroceda y se 
acoge a la ponición principal (núme-
ro 15,) mientras que el coronel Ro-
dríguez del Barrio prosigue ¿u mar-
cha a Melusa, donde pernocta. 
E L R E P L I E G U E D E U \ PUJADO P E 
H E R O E S 
Dijimos que al capitán Losada no 
pudo llegar la tan esperada orden de 
retirada, y sucedió lo inevitable: que 
a las cinco y media en punto las ba-
ferias de Mingrela, cumpliendo órde-
nes recibidas y creyendo, como es na-
tural, desalojado el Morabo, rompían 
el fuego sobre dicha posición, caño-
neándola con un fuego muy inmenso y 
cubriendo de, proyectiles en pocos mi-
nutos todo el terreno ocupado por la 
pequeña fuerza españo'a. 
Si hasta entonces costó un gran .tra* 
bajo al capitán Losada el sostenerse 
en el Morabo, al ser cañonead opor un 
flanco a retaguardaa se le hizo la si-
tuación insostenible. 
L a posición (18) a las seis de la 
tarde, era un verdadero infierno. E l 
valiente capitán comprende íh impo-
sibilidad de sostenerse, y aunque su 
criterio le dicta como única medida la 
retirada, lucha apurando los recursos 
y pretende aguantar hasta ver si re-
cibe alguna orden de repliegue. 
Allí donde el fuego es más; intenso, 
allí está Losada animando a su tropa 
y estimulándtola con el ejemplt: siem, 
pre en primera línea arriesga su vida 
en los puntos de mayor peligro. Los 
moros comienzan a rodear la posición 
y saliendo del bosque vecino hacen 
fuego a quema ropa. E l cañoneo de 
la artillería emplazada en Mingrela 
convierte el Morabo en un volcán; y 
aquel puñado de héroes, secundando 
a su jefe, no retroceden un paso y 
caen uno a uno sin que el menor desa-
liento se manifieste en ellos. E l que 
cae herido sigue haciendo fuego en el 
suelo mientras se desangra y solo ce-
sa en su empeño cuando un nuevo 
proyectil o un casco de metralla, cor-
ta definitivamente lá débil vida que lo 
sostenía. 
E l capitán recorre su frente de com-
bate; vuela de uno a otro extremo, 
calcula la resistencia que puedte ha-
cer y. mide la fuerza del enemigo ca-
Aoia de Colonia PSEPARADA k a 
da vez más numerosa. En este mo-
mento decide abandonar el Morabo y 
estudia el modo de acogerse K las po-
siciones mási inmediatas, evitando el 
estéril suicidio de aquellos bravos q*.i 
le siguen. 
L a posioíón se desaloja rápidamen-
te y se inicia el repliegue; mas para 
acogerse a las otras posiciones hay 
que atravesar precisamente el terre-
no batido por el tiro enemigo. Las 
salvajes acometidas de éste, al ver a 
los españoles fuera de la posición hay 
que contenerlas a punta de bayoneta 
defendiendo el terreno palmo a pal-
mo. 
E l momento esi trágico en «jitremo* 
el capitán Losada no quiere que se 
abandone a los heridos y a vtces s í 
entablan luchas cuerpo a cuerpo pa-
ra defender y recoger a los que van 
Oayeudo. A cada escalón de repliegue, 
de cien en cien metros, hay que ini-
ciar un avance sostenido por e' fti?go 
por descargas, único modo de cubrir 
la operación d!e recoger los heridosi. E l 
repliegue sigue, y se vuelve a comba-
tir para volver a retroceder. 
Los momentos son de terrible an-
gustia porque se van quedando solos-, 
iniciada la retirada por ambas colum-
nas desde hace más.de hora y media; 
pero al fin logran acercarse a la po-
sición (16) y los fuegos dle bnkaus 
comienzan a descongestionar e' frente 
de la pequeña columna dándole algún 
respiro. A las siete y media de la no-
che llegan al fortín, donde se guare-
cen los pocos que quedaban, tenien-
do que disparar desde el parapeto a 
quemarropa y armar bayonetas para 
que no entrasen con los soldados de 
Losada los moros que los vor^an aoo-
Aquel puñado de héroes que a las 
vuelta confusión. 
Aquel puado de héroes qtnie a las 
siete y media de la noche reanudaron 
el combate, aunque entonces lo ha-
cían a cubierto del parapeto, estuvic-
on luchando desde las cinco de la 
madrugada sin probar bocado en todo 
el día y sin que nadie les pudiese fa-
cilitar el vaso de agua que con an. 
siedad de hidrófobos pedían para apa-
gar la sed. 
OBSERVACIONES 
Como hemos de continuar mañana 
la descripción del combate que siguió 
durante toda la noche, conviene cofio-
cer la situación do los columnas y a 
este fin, hemos de retroceder a lat 
cinco y media de la tarde, hora en 
que empezó a iniciarse el movimiento 
de repliegue ordenado. 
E l teniente coronel Canis, a dicha 
hora pirecísamente, trata de empren-
der la retirada hacia Sel-la donde eŝ tá 
situado el fuerte (2) que es su punto 
de procedencia. 
Reúne su disperso tabor. que todo 
el día ha sostenido una porfiada lucha, 
jiunto con la Policía y los voluntario* 
del 60; pero le va a ser muir difícil 
el regreso. Al ocupar el enemigo el 
Morabo y roto el dique que les con-
tenía, avanzan por la izquierda, ame-
nazando el Camino que baja hacia 
el llano; además por el movimiento 
leí enemigo al correrse para atacar 
a la columna de Melusa, comprende 
el riesgo que corre la suya al jioder 
ser destrozada impsunemente en el di-
fícil camino que tiene que volver a 
tomar, y asumiendo reeponsabilidadies 
bien comprendidas, toca llamada a 
Regulares, decidiendo pernoctar en la 
posición número 16, adonde poco dear 
pués acude, como hemos dicho parte 
de la columna del coronel Rodríguez 
del Barrio, encargándose del m ... 
de la totalidad de las fuerzasi. 
Nos falta indicar en estos momen-
tos la situación de la columna del co-
ronel Ruiz Trillo. Desde Mingrela ha 
presenciado la jornada hasta el mo-
mento de la retirada, en que regresa 
a Yarda, donde acampan sus fuerzas 
Tenía orden de no entrar en fuego, 
pues, como hemos dicho, componían 
su columna elementos europeos, y 
además dada la profundidad del va-
lle y que durante el día el combate 
puede decirse que no ha revestido ca-
racteres dle gravedad, comprendemos 
su acción pasiva, no juzgando necesa-
rio contravenir las órdenes recibidas 
y más, exponer tropas bisoñas en un 
terreno tan durísimo como el que hu-
biera tenido quie recorrer para darse 
la mano con las columnas de la sie-
rra. 
Para narrar los sangrientos comba-
tos de la noche que siguió a esta du-
ra jornada del día l i de Julio, precisa 
deotro croquis que fije las posiciones 
y sitúe al enemigo. Haremos, por lo 
tanto, una pausa para continuar ma-
ñana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Carta de una señora maestra públl-1 
ca, por las trazas ilustrada mentora y 
períectamente consciente de su misión 
de la escuela s 
^Septiembro. 2'? de 1919. 
Señor J . N, Arambum. 
Muy distinpruido señor: 
Tuve el gusto de leer su amable i 
Baturrillo aludiendo a las cuestiones' 
que le rccomfndé en una carta "sin 
firnia,'» y que sin embarco tan bonda-
dosamente usted atendió 
Desde aquella fecha siíjo leyendo 
sus trabajos, admirando la rectitud 
de sus juicios, aplaudiendo si:s cam-
pañas mornifcadoras, gozando con s i í 
dcsapasionamiento político qwe le per-
mite enjuiciar desinteresadanu nte 
todos los casos, y por último agrade-
cida a sus incesantos esfuerzos en pro 
del magisterio y de tolos ios proble-
mas de la enseñanza. Hace algunos 
años, azares de la suerte me obligaron 
a utilizar como "recurso" una instruc-
ción que había recibido como ^ador-
no,'* y desde entonces formo parte 
muy modesta del profesorado de nues-
tra patria. 
¡Hay tantas cosas, que censurar, y 
que mejorar en el Departamento a que 
usted y yo pertenecemos... ¡Tantos 
despilfarros por un lado, como esos 
mil pianos para escuelas, cuya adqui-
sición se anuncia, mientras Iwy aulas 
sin mesas, sin mapas, ni pizarrones, 
n¡ escaparate, ni instrumentos para el 
dibujo, ni pupitres; mientras han per-
manecido meses y meses todas sin pa-
papel ni tinta, ni yesos, ni lápif es'*... 
Conste, señores, qu» nada de eso 
sucede en los colegios de Belén, Ve, 
dado, Guanabacoa, Jesús del Monte, 
etc. Los colegios católicos no carecen 
de material, ni de personal, ni de pa-
triotismo, ni de ciencia, ni d.? virtud. 
Por eso están repletos de alumnos... 
Y por eso se les envidia, en nombre 
de la democracia, del progreso y de la 
libertad de enseñanza. 
¡Qué hermosa obra podrían realizar 
las damas y caballeros de la Habana, 
protestando, como ô hicieron las no-
bles hijas de Camagüey .contra las 
procacidades de ciertas revistas. Re-
husar leerla, no suscribirse a ella ni 
enviarle anuncio alguno, quejarse en 
los comerciosi qwe le proporcionan 
medios de vida. Eso es lo que irocede. 
Ya pasa de castaño obscuro taita osa-
diia y tanta inmundicia! 
E l mismo. 
S i e m p r e a t i e m p o 
Comc\iar a tomar Ant'rreumático 
del doctor Russell Hurst en cual-
quier época es práctico y es prove-
chosa, .̂ero tomarlo, si no se ha hê  
«>o antes en los días presentes en 
que se inicia el cambio de estacic^, 
es lo mejor que se puede nacer, par-
< ue cuando lleguen los días fríos en 
que el reuma se recrudece, no se 
Tega a sentir. Antirreumático üel 
doctor Russell Husrt de Filadelfia. se 
vende en todas las boticas. 
A 
con las ESENCIAS 
d e l B r . M S O N a m á s f i n a s « 
v m t m n u u a u t o t a u t o a a . 
f W M i M g f O E H i J U R S O R , ttfspt, S8, esfotat t Apfer . 
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1 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purea. 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I C / 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L ' 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L a función de esta noche es extra-
ordinaria. „ . i „ 
L a compañía di Margarita Robles 
pondrá «tt escena " E l Alcalde de 
Stilmonde", drama de Maeterlinck en 
tres actos, traducido por el señor Gó-
mez Carrillo y que fué estrenado 
anoche. jJJti.. 
L a función terminará con el diálo- , 
go de costumbre* andaluzas original | 
de M. P . Barranco, titulado "Charla j 
andaluza", por la señorita Sborei Vi 
el señor Pozanco. 
Regirán precios populares en esta 
función. 
Los palcos de primero y segundo 
piso, sin entradas, cuestan cuatro pe-
sos; luneta y but-.ca con entrada, un 
peso. 
Mañana, miercores, se celebrará el 
beneficio de la rnmera actriz Mar-
garita Robles. 
Su pondrá en escena "La Come-
dianta." 
Las localidades se hallan ya a la 
venta en la Secretaría del Centro 
Asturiano. 
La serata d'oncre de la celebrada 
primera actriz, prümete resultar un 
gran succés. 
De seguro q u q f l Nacional so verá 
concurridísimo. 
E l Jueves, última función de abono 
de la temporada. • * • 
P A T R E T 
"La Sucursal de la Gloria" figura 
en la primara tanda, sencilla, do la 
función de esta noche. 
E n la segunda, doble, se anuncian 
el estreno de la opereta en un acto 
titulada "Galopo de Amor" y "Las 
Musas Latinas." 
• * * 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
la interesante cinta "La ráfaga", in-
terpretada por Herbert Rawlinson. 
E n las demás tandas se anuncian 
décimo «pisodio de la serie "Sangre 
y oro", titulado ' 'El túnel secreto"; 
las comedias ";Oh la afición!" y 
"Ambrosio corazón de león", el dra-
ma "La boda trágica" y "Asuntos 
mundiales número 30." 
• • • 
MARTI 
E n el coliseo de las cien puertas 
se celebrará esta noche la anunciada 
función extraordinaria de beneficio y 
despedida del maestro director Ri -
cardo Estevarena 
E l variado programa es el si-
guiente: 
En la primera parte se anuncia el 
pasatiempo cómco-lirico " E l Club d6 
las Solteras." 
En segunda, el saínete "La verbe-
na de la Paloma." 
Y en tercera, la revista de Elizon-
do y Valverdá. "La Señorita 1918." 
L a función es corrida. • * * 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, "Los cuatro 
jinetes." 
"Una noche de boda" en segunda. 
Y en tercera, " E l anillo de pelo." 
¥- * ¥ 
MARGOT 
Esta noche debutará en el salón 
Margot el cuadro artístico que di-
rige el señor Luis Llanera, en el 
que figura la notable primera actriz 
y soprano ligero. Isabel Soria. 
E l programa e3 muy interesante. 
Se estrenará la comedia "De gus-
tos no hay nada esc/ito", el Juguete 
cómico "Los Monigotes", en el que 
se distingue el actor Luis Llaneza y 
un acto de variedades y concierto en 
el que tomarán parte la señora So-
ria y el señor Llcneza. 
Figuran en ese acto de concierto, 
números de vlolín, de canto y de 
piano. 
Además se proyectará la cinta ti-
tulada "La isla dei.eada". por Geor-
ge Walsh'. 
• • • 
K A X D f 
E n la primera parte de la función 
de esta noche se proyectarán cintas 
cómicas. 
En ^t-gunda se anuncia el estreno 
de la interesante cinta interpretada 
por Harold Lloyd, titulada "Arriba 
el telón" y la comedia "Se lo fué el 
trolley" y el sexto episodio de la se-
rie " E l sendero del tigre." 
En la tercera figura otro estreno: 
la cinta "Dicen de una reina". 
FAUSTO 
E l programa de hoy es muy in-
teresante. 
En las tandas d? las cinco y de las 
nueve y cuarenta y cinco se anuncia 
la cinta " E l mat-imaniático." 
Además se exhibirán " E l hiJo de 
su padre", por Ray, y "La cobarde 
mentira", por Tagliaferro. 
En las tandas de las siete y media 
y de las ocho y media, respectiva-
mente . 
• * • 
M I R A M A R 
En la primera tanda de la función 
de esta nocho se proyectarán los epi-
sodios 11 y 12 d» la serie "Raven-
gar". titulados " E l secreto del náu-
frago" y "La hora de la justicia." 
En segunda, " E l derecho al amor", 
cinta interpretada por María Jacobi-
ni, Alberto Collo y Andrés Havay-
• 4 ¥• 
IJÍGLATÍRRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
hibirá la cinta "La ley violada", por 
William Farnum. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y c'e las nueve figura 
la película "Una misión diplomática", 
por Eearle Williams. 
Y en las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y en las de las ocho 
y de las diez de la noche, se anun-
cia "Capricho de la Montaña" (es-
treno) . 
• • • 
NI/A 
Tandas cloop¡inuas de una de la 
tarde a once de !a noche. 
Hoy se exhibirán el drama poli-
ciaco en cuatro actos "Inexplicable 
misterio . oí cirama " E l Va 
la miu'rte", '*L;i (•oroiiacton 0 t 
Virgim de Covadonga y u,' de • 
do Asturias" v --, _ iuillas O 'La Puerta 
• • • 
tas 
rrada. ' 
F O R N O S 
"ira", intonvsuuto creación 
genial artista Fr.mcesca Berf ^ 
exhibirá cu Lis tundas de b ^ ^ 
de laii cinco y do las nueve ^ 
"Dicen de una ieina" a to-
las siete. la8 una 
"La Madrastra" a las seis 
ocho. 
" E l sendero de' tigre", episo,., 
a las dos, a las oiatro y a u ,0 H 
• • • las ^ 
UIALTO 
Martes de moda. 
En las tandas de la una y 
de las cinco y cuarto, de lag « 
media y de las ni eve y tres cuSr 
se proyectar:'. d magnífico 
titulado "Los ti g ó jinetes" intg/1114 
y a la, 
lado por el conocido 
Carey (Cayena). 
En las anuas do las doce y c-.^] 
de las cuatro y de las ocho y nSS 
se anuncia la cinta dramática 
cinco actos titulada "La mujer 
rada", por Edith Roberts. ^ 
* * • 
GLORIA 
Hoy se proyectarán en el cine di 
Vives y Belascoain, los episodios t i 
y 12 de " E l tren expreso" y pej^ 
las cómicas'. 
Tandas de .'-eis a once. 
zf, ¡f, 
LA TIENDA NEGRA 
En las tandas de hoy se proyecta, 
rán magníficas c'nias de la coléccifin 
de Santos y Artigas. 
E l a z ú c a r d e remoladla 
e n P o r t u g a l . 
E l señor Baldomcro Marozzi, Cí* 
su! de Cuba en Oporto, Portugal, 1» 
remitido a la Secretaría de Estado A 
ídguiente informe: 
"Tengo el honor de enviar a nsttt 
o>n la presente, un recorte del di* 
í io "O Seculo" de Lisboa, que inserte 
t-l Decreto autorizando el cultivo di 
la remolacha de azúcar y su coip ĵ 
y venta, libres en todo o! país. 
Posteriormente se anunció que estl 
Decreto se iba. a modificar. 
Y aún cuando empresa como é?tí 
no es fácil de acometer sin sus rie» 
gos naturales, lo creo de interés w 
lo que afectaría al azúcar cubano, 
producto que se importa ya en Poi* 
Ir gal. 
to 
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T e l e g r a m a s d e 
E j é r c i t o . 
R E C I B I D O S E X E L DEPAETAÍEJ 
t o d e d i r e c c i o n 
h o m i c T d i o 
E l cabo Rizo, desde Jamaica, 
munica que en el poblado de Guas» 
Crispín Beltrán dió muerte a Manuel 
Blanco. 
H O M I C I D A D E T E N I D O 
E l Teniente Bolaños, desde 
la Grande, informa la detención, del 
blanco Carlos Castellanos por dar!» 
muerte al menor Bernar3ino Ferré» 
y haber herido a Juana Perrer con 
disparos de arma de fuego. 
S U I C I D I O 
E l Teniente Carrillo, d'ode Encr* 
•̂.•"a-Ny, participa que en la finca Sie-
rra de aquel término, se suicidó di* 
narándose un tiro de escopeta Osea' 
Montenegro Fernández. 
HERIDO GRAVE 
E l cabo Castañón. desde Vereí» 
Nueva, comunica que en la calle d» 
Ihartí de aquel 'pueblo fué herido gi* 
vemente el señor Serafín Pérez al sef 
alcanzado por el automóvil No. 24̂  
del Municipio de Marianao. 
A V I S O S I 
R r x i G i o s o s 
El 17 de Octubre, a las 9 de la mi' 
ñaña, se cehbrará una solemne ricstí 
en honor de Santa Eduvigis en I» 
Iglesia de la Caridad. 
El Párroco y su camarera ínvitaa 
a sus devotos, 
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VA PRECIOS BARAT05 
Mimbres de to<fos cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, pera cuarto, ccr 
medor. sala y oficio* 
Cubiertos de PUta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas. Piano* 
« T O M A S F I L M S 
Relojes de Pared y ^ 
Bolsillo, joyas finas. 
u 
OBKíPIA Y BERNAZA 
Suscríbase al DIARIO DE ^ # 
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jjadnd. •> h biera abundancia co-
£\Íy de noücias para eater crónl. 
^ ¿taríamos perfectamente eu to-
^ i S ^ e m o g las noticias, y dese-
AVJns ios quejumbres. 
cllS nerdono nada de lo que oigo, leo 
N S o con tal de repetirlo aquí. 
a P S a r % " e están "Ctr**" os m-
y pr^n aleo; (iueridas le-ioras. 
teres€ ^ ^ r ^ d'cléudoos que ya se han 
^ a í o los Reyes desde Sartand^r 
^ p S r n o s referían a l ^ o s 
. ¿lies acerca del baño de lo« Infan-
d.fa v vov a reretirlos aquí. 
"Tanto ^ n Alfonso como »)on Tal-
Ur£n Gonzalo. Doña Cns-tina y 
^-o Beatriz disfrutan lo que no eó 
S e 6 ^ la Playa; bajan a ella to-
iap mañanas. 
1% caseta Real, que es muy bonita, 
engalanada con banderas de los 
înres nacionales; sobre la arena s* 
f S t ó un primoroso toldo. 
t o s infantitos, accmpañadoH de los 
woícsores y algunos palacio-cs, des-
Siden rápidamente del cocha en que 
flban de llegar, y se meten dentro de 
fí caseta. En los pies llevar, úmca-
' ente sandalias, y a los po-xr. mo-
E t o a de hallarse en la playa ya es-
S descalzos del todo, y e o posen en-
Ipeuida a correr por la arena, a remo-
ESk con unas palas, a cavar trinche-
E a levantar teraplenec. Al n:co 
Jerano se despojan de los abrigos que 
ins cubren v quedan en trajo de baño 
Y todos ellos de la mano se sumer. 
Jen corriendo en el agua, donde por-
L-necen un buen rato, y de donde sa-
jen como habían entrado: riende a io-
do reír. 
El catedrático don Josi? Marín Rua-
tin por él, y en nombr" de varios gi-
ioneses, escribe a "A. B. C." una in-
teresante carta, a pro(pósito de un ar-
tículo de Adrián de iiOyarte, v dice; 
"Por su historia, por su traaición y 
hasta per su mismo nombre, inoumbe 
a Asturias el obsequio de gratitud y 
de delicadeza. Gloríese el pueblo san-
tanderino de*haber regalado a sue 
monarcas "la Magdalena;" cnorgu-
llércase San Sebastián de hospedor a 
la virtuosísima Rei,1-a madre y trate 
enhorabuena de brindar otro Alcázar 
a Alfonso X I I I ; pero nermifan esos 
pneblos hermanos en pnfriotismo y ge-
nerosidad al pueblo de Gij6n que 
brinde al príncipe de Asturias un pa-
lacio en su preciosa playa como lo 
han pensado ya lince tiempo la Dipu-
tación do Oviedo y el Ayuntamiento de 
es-ta hermosísima villa. 
Rste es el sentimiento unánime de 
Asturias, tradicional y dinástico." 
"Impresiones de San Sebastián," 
nos hablan de la reina Crisicina, en 
pcasión en que paseaba por 'a eane-
fera solitaria, y nos dicen que el pue-
blo donostiarra reserva una rulhesión 
especial y como autonómica para la 
mna María Cristina de quien súb-
dito a la manera antigua, al modo de 
los pueblos excepcionalmente fieles en 
cuya subordinación había ta.ito cari-
ño filial como respeto religioso. 
Todos los años, por encima de ias 
mayores contingencias', la Reina Ma-
dre hace sui entrada en San Sebas-
tián. Toma de manos del alcalde el 
obligado ramo de flores, rain l a a los 
soldados, sube a su coche, y se dirige 
a la mandón de Mlraraar En í-eguida, 
acompañad? de una tínica scf.ora, se 
complace eu callejear y recorrer tien-
d? como una transeúnte entre mil. 
Pero sin embargo, no es fácil que se 
diluya y desaparezca sui persona en_ 
tro las mil de ".a muchedumbre tran-
seúnte. Tiene demasiado resaltante 
eso que llamamos '"lo diferencial per-
soral.'' E l porte de Reina en primer 
término (o sea lo inasequible y lo 
madquirible) y también lo ímponde-
fable; en segunda término, un aire 
de exotismo que ni e* tiempo ni ip 
aplicación obstinada pueden borrar; 
81 fln, la silueta. Es una silueta muy 
Jracterizada. muy "sellada." E l rit--
«o de los pasos, por ejemplo- el ges-
«" de la boca, lot: impertineníes. 
Otras veces se la ve en lasi carre 
J-fas apartadas, las oue e'.la estima, 
«s que conoce como nadie. De lo? pnf-
centrocuropeos conserva el grj-íto 
wr esos paisajes boscosos v pro^un-
J°s. aptos para el "leider," erarapados 
h h i y de silencio y de hñmecía som-
^ de árboles. Los labraxiores, loa 
^eteros. los mozos que meriendan 
teM 8i<irerías lejanas, están habi-
ónos a ver cruzar el automóvi' dis-
Cit ] * la Relna hace un ^ t 0 
por sus excepcionales prestigios y su: 
brillante personalidad esterarla. 
Para corresponder a estas deferen-
ciac el señor Carvalho Azevedo obse-
quió días pasados con un banquete en 
Ritz al Cuerpo diplomático america-
no y a la Prensa madrileña 
Convengamos en que es para preo-
cupar hondamente el asunto de b ca-
restía en todo; el puchero, el techo 
que nos cobija, la ropa que nos abrL 
^ a . . . Pero insisto en lo que tantas 
¡ vf063 he dicho: a jugar por las apa-
| rlencias, vivimos en ©1 mejor de los 
mudos, aun cuando sean muchas las 
personas que dicen sinceramente que 
•todo lujo en la actualidad es verda-
dero crimen." 
Existe en Santandier, fundada re-
oientemente, una Sociedad que toman-
do nombre del insigne Mcnédtz y Pe-
| ^l?: emPIeza a vivir al amparo de la 
l biblioteca que legó a su ciuiiad na-
i tal el portentoso polígrafo 
i Forman esta Sociedad, además de 
numerosos montañeses, celosos dp 'a 
gloria de su paisano, una falange do 
vchmradores y discípulos t 
y Pelayo, entre los cuales se cuen-
tan los más renombradlos cultivadores 
de la crítica, la erudición, la historia 
y las ciencias y las artes en todas sus 
manifestaciones. Miembros son de esa 
Sodedad no solo eminentes españole.?, 
sino ilustres extranjeros, v ni 'exclW-
vismos los dividen, ni doctrinas los 
separan, unidos como están per el re-
cio vínculo de '.a tradición científica 
• que preconizaba Menéndez Pelayo con ! 
aquella palabra que consideró Poní, 
ila San Martín como testamento inte-
lectual de su maesitro: "Donde no pe 
conserva piadosamente la herencia de 
lo pasadd, pobre o rica, grande o pe-
queña, no esperemos que bn.te un 
pensamiento original m una idea der 
minadora. Un pueblo nuevo puede im-
provisarlo todo menos su cultura. Un 
pueblo viejo no puede renunciar a la 
«nya sin extinguir la parte más no-
ble de sui vida, y caer en una secun-
da infancia muy próxima a la imbe-
cilidad senil. 
^cuio curioso y amable con su ba-que todo lo observa. 
í e w l ; í r e "Modista braeiloío Oscar htbV ^evedo, está siendo obje-
tetnr̂  * donde pasará una breve 
Ua v ' de cuantas oonsideracio-
y Pruebas de admiración merece 
E l matrimonio Guerrero Mendoza, es 
infatigable. Se halla en la actualidad 
en Buenos Aires cosechando •honra y 
provecho. E l teatro donde trabajan 
cuenía los llenos por noche- .os 
aplausos no cesan y la labor dé los 
eminentes artistas es, con justicia, 
más celebrada cada día. Y com« sí 
fuera poco todo lo que allí laboran, 
a más de dirigir la construcción del 
magnífico teatro Cervantes, se ocu-
pan con creciente afán con asiduos 
cuidados, en todos los preparativos pa-
ra la próxima temperada de invierno 
en la Princesa, donde desde los pri-
mero| días del pasado Julio trabajan 
infinidad de obreros: sastres, modis-
tas, carpinteros, mecánlcop, nintores, 
dibujantes, electricistas... 
L a compañía que dirigen María y 
Fernando embarcará en Buenos Ai-
res con rumbo a España en ti vapor 
que salga de aquel puerto el día 13 
de Octubre, quedando allí don Luis 
Ruiz de Velasco, apoderadlo de Fer-
nando, al frente de las obras del tea-
tro Cervantes, cuya construcc'ón avan 
za rápidamente. 
Desembarcarán en la península en 
los primeros días de Noviembre, y en 
la segunda quincena del mismo mes 
se inaugurará la temporada oficial 
dé la Princesa. 
E l plan artfPtico de este año es am-
plísimo. Como siempre, se dará prefe 
roncia eíipecIMMma al arte dnmát i 
co español clásico v modernc. y d^ 
este último se estrenarán las cigimn-
tes obras: 
Una comedia, sin título aún. es de-
cir, no entregada todavía por sus au-
tores, original de los hermanos Quin-
tero. "Una pobre mujer," comedia en 
tres actos, die Benavente, que vendrá, 
3ra ensayada y tal ve? estrenada en 
América. Un drama ofrecido por 
Eduardo Marquina. " E l concado de 
Mairena," estrenado recientemente en 
Buenos Aires, donde ha obtenido gran 
éxito, de Muñoz Seca. "Soñaba el 
Rey. . . ' ' crónica dialogada en cuatro 
acfos de nuestro ilustre amigo y com-
pañero don José Ortega Munilla. "Es-
pinas de un haz,'* drama castellano en 
res actos v un epílogo, original de 
don José Rincón Lazcano. 
De teatro extranjero se estrenarán; 
" E l aguilucho," de Rostand1, tra/du 
cido por don Manuel Machado y don 
Luis de Oteiza. " E l car ero del Rey," 
dos actos, de Rabibdranat Tagore, tra-
ducido por Zenobia Campruhi de J i -
ménez; para esita obra, original del 
famoso poeta indio, que encierra un 
intenso In erés artístico, se h i encar 
gado a Caloulta el vesturio, a fin do 
conseguir en la presentación una sen-
cilla impresión de exactitud. ' El ana.-? 
nico de lady Wlndermer," la más fa-
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car Wilde, ráducida por don Ricardo 
Baeza y ahora estrenada en Buenos 
Aires con éxito inmenso; y Citsanova, 
comedia en tres acitos, del dramatur-
go húngaro Laureano Dorbotclk, tradu-
cida por don Francisco Via. 
Y a esto hay que añadir algo de im-
portancia extraordinaria por el pres-
tigio de la finna, y por el género y ca-
lidad de la obra. Se traita de una co-
media en tres actos y un prólogo ti-
tulada " I T va de cuento." original na-
da menos que del insigne Benavente; 
comedia de magia en toda la amplitud 
de la palabra: pero de magia moder-
na, complicadísima y que, además del 
tractivo enorme de esta espacialidad. 
es, a juicio de cuantos han tenido la 
fortuna de conocerla, uno de los más 
bellos y definitivos aciertos del maes-
tro. (Esta obra, de la que viene hablán-
dose hace muchos meses entre la 
gente de teatro, fué entregada por su 
autor a Fernando Díaz de Mendoza 
el pasado mes de abril, y dr.sde en-
tonces Femando estudia con la aten-
ción y cuidlado que el caso requiere, 
la manera más acertada posible de dev 
reücáad escénica a la magna creación 
de Benvente. aL comedia está c'ividida 
en 21 cuadros; tiene trucos de asom-
broso efecto, primores incalculables de 
factura, un raudal abundantísimo de 
gracia, unción, profundo interés, es-
cenas que ae prestan a una presenta-
ción de maravilla, bailables... todo 
cuanto la fértil Imaginación del dra-
maturgo es capaz de aplicar a un 
asunto de antemano escogido con ese 
fin. 
Vilamora y Alarma, escenógrafos 
catalanes notabllifsimos, están pintan-
do el decorado; los figurines con arre- ¡ 
glo a los cuales se confecicir.iian los 
trajes, y que por sí solos constiitiuyen 
•una obra de arte han sido ^razado:: 
por el lápiz del insigne dibujante 
Apeles Mestres; el piso del escena-
rio se ha levantado dte raíz, así como 
el foso y el contrafoso, y con toda 
actividad se está procediendo a colo-
car un pavimento nuevo con moder-
na instalación do maquinaria para el 
funcionamiento de lo» escotillones 
Uno de estos últimos días, todos los 
páceos y escolleras de San Sebastián 
que miran al mar, se veían llenos de 
gente. Iban a llegar los submarinos, 
y esta noticia era para la muititud co-
mo la cumplida sanción de un fuerte 
deseo. Y a era( corocida, muy conocida, 
la emoción de asistir al vuelo de un 
aeroplano; faltaba ver otro f-jnómeno 
de ia, magia moderna. La babia tenía 
el aire de fiesta; no era p a n menos. 
Primero avanzó el crucero Marqués 
de la Victoria, que saludó a la ciudad 
con salvas pomposas. Otros cañones 
respondieron desde tierra. L a gente, 
o i\ gentío, mejor dicho, maclrábase 
cada vez más impaciente por disitin-
guir a los submarinos. De pronto se 
produjo la emoción enorme, consi-
guiente. Se habían visto aparecer en 
el canal dos palos cortos, parejos, que 
iban navegando "como dos cocas fan-
tásticas1, y desde luego, inauditas," 
Todos exclamaron emocionados y en. 
tusiasmados: ¡Es el periscopio! E n -
tonces, frente a la gran expectación 
de la muchenuimbre del propio mar 
surgió una cosa; enseguida, y mien-
tras seguía avanzando, la cosa extra-
ña tomaba cuerpo y se h\cía más 
precisa; parecía una torre.. . Algo 
sobre el agua dibujábase muy boíro-
samente todavía. Surgían poco a po-
co cilindros, tuercas. Ya se definían 
las formas, en fin. E l submarino se 
mostraba en toda su longitud, angos-
to y bajo, chorreando agua, cenicien-
to. . . y vacío, tácito, hermético. 
Un ilustre escritor se expresaba 
así; 
^'Esta sensación del buque, que 
avanza en silencio, todo é l cerrado, 
| a tornillo, sordo y como infusible, 
¡y sin embargo, consciente de sus mou 
i vimientos, es una sensación imborra-
1 ble. Forzosamente retrocedemos al 
tiempo en que leíamos a Julio Verne. 
Sólo nos falta ver asomar la extraña 
figura del capitán N^mo." 
Por una compuerta apareció un 
i hombre, que se apresuró a entreabrir 
i los orificios por donde penetre el ai-
íre. Poco tardaron en salir otros hom-
bres, no muchos. Vestían traie obs-
curo, de faeng, y botas de agua. En 
i linea, sobre el lomo del sumergible, 
, con automático gesto de ordenanza, 
i alzan los brazos frente a la ciiidad que 
| los contempla y admira, y gritan a 
una: "¡Viva España! ;VÍAra el Rey!" 
Cuando llegó el crucero Extrema-
dura bombardeando con salvas y em-
pavesado do t.anderolas, la fl.j3ta na-
val adqv.irió un brillante y pomposo 
regocijo. 
Horas de ciencia, de valor, de arte, 
de admiraciói:. ¡Horas benditas! 
I ¿Conque, según parece, los de L a -
ra van a Cuba? Mucho lo celebro, 
norque esta excelente compañía ha 
j de proporcionar a r.stedes muy bue-
j nes rato?. 
Tengo, sí. entendido, que don Eduar 
do Yafiez, anata de firmar un contra-
'to en San Sebastián para que aquella, 
la compañía de Lara, haga en esa capi 
tal una temporada de 120 funciones 
durante los nie?es de enero, febrero y 
marzo próximos. L a temporada de Ma-
drid terminar^ con las Pascuas. L a 
compeñía, oproveobando el viaje a 
Cuba, dará varias funciones on Ma-
i tanzas, Puerto Rico. Veracruz y Mé-
jico, y estará de regreso en España 
en el mes de Julio. 
Más detalles; acerca de la boda del 
marqués de Bolarque, hijo de los mar 
queses d*» Urquilo, con la señorita de 
Enlate. 
La novia lucía un riquísimo manto 
de blonda antigua, tcno marfil E l no-
vio vestía el uniforme de los caballe-
ros hijosdalgos de la nobleza de Ma-
drid. Ella lucía adeirris tres hilos de 
magnífleas perlas en forma de collar; 
en la mano, ol hermoso rumo de aza-
har y un magnífico abanicc d? plumas 
blancas. 
L a marquesa de Urquijo llevaba so-
berbia mantilla de encajo n--̂ ro ca-
yendo schre í.l alta peineta 
En un hosque de la magntfficfia tin-
ca (situada en Liedlo, Bilbao) había-
se dispuesto 'as me?as del banquete; 
en el cer tro, formando una U. la me-
sa de I o í novios, padrinos y testigos, 
y en torno, todas ."as demá»; en la 
primera los manteles eran hlMncos, 
blancas 'ambián las flrres qme la ador 
naban y dos: grandes jarrones bla'uco 
y oro sosteniíui una artética combi-
ñac'ón fie frutas. En las mesas res-
tantes las mantelerías eran azules, 
y grupos de holiotn.po y otras flores 
componían e.J bonito adomo. 
Muy lucida la fiesta últimammte ce 
lebrada €n el palac'o de los marque-
ses de Arrilvce de Ibarra, rituado 
en Algorta. Ciiactos visitan e.íta mag-
níficfia posesión quedan admirados. 
Tan es así. que en el álbum que fir-
man los que por allí pasan, Mitura ha 
cantado con entusiasmo sus bellezas; 
otros políticos, no menos insignes, no 
se han satisfecho tampoco cor. estam-
par sólo su snombres, sino gue tam-
bién en verso o prosa han dejado co-
rrer sus ditirambos; Infantes de E s -
paña y Príncipes extranjeros pusie-
ron en él s?isi nombres hiotóricosj 
Príncipes de la Iglesia y prelrdos in-
signes, y artistas y aristócratas y 
hombres de letras, d'jeron do sus grau 
des atractivos, y cuando Don Alfonso 
X I I I honró aquella morada m n^cho 
de fiesta inolvidable, pensó en unir el 
nombre de Arriluce a los de le noble-
za española, y poco tiempo después 
creaba el marquesado de Arr'luce de 
Ibarra, premiando de este modo I o j 
méritos y servicios del ilustra diputa-
do don Fernando María de Ibarra. 
Los marqiveses de Arriluce, como 
lya digo antes, abrieron su espléndida 
residei^pia para obsequiar como lo 
I hacen con frecuencia, a algunrs pei-
1 sonas de las que fueron a la^ fiestas! 
| de Bilbao. 
Hay en aquella casra magníficas 
obrasi de arte; entro ellns figura un 
verdadero "cheuf d'oeuvre " una tablai 
holandesa de Van der Holst; una co-
lección admirable de tapices de Bru-
selas, el portentoso Cristo del Gre-
co, el soberbio "primitiva"' holandés, 
el curioso retrato de Luis I , obra de 
un artista ValenWano», unos belloH 
palpa jes de Breguel, un rebato de 
Mengs y otras muchas obras de grau 
mérito también. 
Bajo los cristales de una vitrina, 
todas estas interesantes curiosidades; 
unos barros mejicanos, un "descendi-
miento" en barro que por lo maravillo 
so de su trabajo, bien pudiera ser de 
Alonso Gano; cartas autógrafas de 
Mme. do Maintenont, de Napoleón I, 
y ¡le la Emperatriz Josefina y un con-
trato . matrimonial en el que—entre 
los primeros nombres de Francia—fi-
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^ . e l 3ue f loqUMSh: i h 0 ( : b ü 0 d i c l 1 0 
Ŝ clenna ,,7..; .M:is aiin: dicen que 
i i >»--ado 1i0,fterlor es prueba declsl-
flrr», Urante p i „ V1"' s" ^'llubu el b u -
C»» Que tío*1*010 * lun sunámbulo 
• Q ^ el e8Ude0 l^uertIo lo ocurrido 
i r ^ ^ n i d u Lde sonambulismo, que-
^ " U s m o V 1 ^ e8t? es<ado no es tal 
l ü ? r C A & l d " - ve. pues. 
Je Un rni ' ^ está entre los 
ouAdf. 10'1''J' y en este segundo 
*l 'üzoTilrn T,?1.oria (le 10 ^eon* 
dorn,^Alici:1, y 10 recuer-
;I,J'.''u..ao0r™da y soñando. Ksto 
plante do ' nue sernos a Alicia 
'.n á« la Jnf(.n2!0t.ros- hiedan a 
.u«^ i Hlrll ^ , la^ 108 dos extre-
101 ni m w q u e ^ á 8 ,c c'on-
,ni Darte, sólo digo «me 
no 
«l Alicia matft a lady Porncer, nadie en 
este planeta creerá que lo hizo inccfis-
cien temen te. t 
CAPITULO X X X V I 
UNA CARTA D E L A SEÑORITA 
DRUMMOND 
•'Querido Beltrán: 
Aleo ha acontecido por fin; quiero de-
cir algo que para tí puede ser ese also. 
Tomo espía, o "detef•tive.•• o investiga, 
dora confidencial, o lo que yo sea, pue-
do figurar entre las fracasadas de la 
profesión, y creo que efectivamente n-
íruro entre ellas, humillación muy mere-
cida por las grandes pretensiones con 
que me alistA en el ?rem.,o:TP^0 ̂ L í , 
fueras la enfermera de slr John i oyn-
der, tendrías tantas ocupaciones. <l"e 
ie faltaría tiempo para el noble nimls-
terio del espionaje. Pienso en tu clien-
te y sigo deseando que fuera hombre, 
pir más que me Impresionó muChS BO 
RSMcto cuando la vi en aauel horrible 
tribunal. ¿Pero, qué ^ ^ r e 8 ? Kste ama-
ble slr John Poynder se encarga de que 
vo no pueda hacer nada por Clara Se-
"ton o por tí. Además, hay aquí un in, 
divlduo, ayuda de cámara del enfermo, 
vn tal Hankfy, sobre cuya perversidad 
comparada con la de su amo nada diré 
PoT el momento. SI ^ mi dependiera, 
no le iría muy bien al tal ayuda de 
-."Becnerdaá lo que te dije acerca de 
mi gran capacidad para domar las re-
, l.c-ldías de los pacientes del sexo mas-
neció en su lecho, o culinoO Jamás imaginé hasta dónde lle-
! Habá mi necedad. No hay e^mplo más 
l memorable do una humillación del or-
I millo humano. Tengo, sin embargo, una 
i excusa v es que cuando ¡iprenabii mi 
capacidad con Juicios tan encomiásticos, 
no había conocido a slr John Poymler. 
v aun podría asegurar que consideraba 
! imposible la existencia de hombre como 
'és te (ol' vencedor da mi ^ater lóo) . Ha-
(Contlnúa) 
blando con toda la franqueza del caso, 
•ílré que no sólo es el monstruo más 
grande que he visto, sino el monstruo 
más grande de qti* hay memoria en 
clínicas y libros, •ero no es este el 
asunto de mi carta, y entre paréntesis 
te ruego que no hagas saber a nuestra 
madre ni una sola palabra de lo dicho 
antes, y sí hazme el favor de darle mis 
recuerdos más cariñosos, y asegurarle que 
estoy contenta. Así es. en efecto. Ma-
üanr. le escribiré a ella especialmente. 
y Tolvirado a slr John, para que ten-
gas una Idea de la clase de enfermo que 
es. te diré fínicamente que hoy por la 
mañana tuvimos una riña formal, de 
obra, no sóio de pajabra, y que no es 
la primera de nuestras luchas romanas. 
AXortunadamente, soy fuerte como un ca-
ballo, y. al verme tan resuelta, cede, 
pues de lo contrario ya me hallaría yo 
en otra cama cuidada por otra enferme, 
ra. Slr John cree que está a su arbi-
trio cumplir o no las prescripciones fa-
cultativas, y que mi papel se reduce a 
secundar laa rebeldías del enfermo. Nues-
tras disputas te sorprfipderían, como 
me sorprenden a mí misma. Lo Intole-
rable comienza cuando interviene Hankey. 
Esta mañana, sin Ir más lejos, acabé la 
faena con el amo, y tomé al criado por 
los hombros para obligarle a salir de 
la alcoba. Esto sorprendió a ambos. En 
esta casa la enfermera debe ser persua-
nlva, o está de más. ¿No te asombra de 
antemano, Beltrán, lo que voy a decir-
te? Había trans'-urrldo apenas media ho-
ra do la memorable lucha, cuando reci-
bí, unas tras otra. . . dos ofertas de ma_ 
trimonio, más o menos disimuladas, una 
del amo. y otra del- criado. Fueron dos 
escenas de una comicidad Insuperable 
i a te las rvferlré cuando nos veamos. 
Slr" John Poynder tiene Ideas muy su-
yas acerca del matrimonio. También s 
muy suya la manera con que habla de 
la difunta. Y me refiero a las conver-
naciones que tiene conmigiT cuando está 
de vena. E n ocasiones se expresa con 
tanta ternura, que se le saltan las lá-
grimas a quien le escucha; pero dice 
unas cosas y sugiere otras de tal na-
turaleza, que su lacrimosa oyente cree 
sentir que se le pone la carne de ga-
llina. E s un pobre viejo sin pizca de 
Juicio. No hay para qué hablar de su 
pasado. Varias veces l'o han hecho cecina. 
E l no lo dice, pero lo proclaman las 
cicatrices de que está cubierto. E s una 
máquina desvencijada; pero se cree Hér-
cules y Narciso a la vez. Piensa que con 
¡ibrir la boca, cualquiera mujer, ¡cual-
quiera!, correrla para decir el si que 
la colocara en el pináculo de la dicha. 
-.Por qué serán tan estúpidos los hom-
bres? Creen que toda mujer está dis_ 
puesta a aceptar la primera proposición 
que se le haga! No puedo alejar de mí 
el pensamiento siniestro de que este an-
ciano aceptaría mañana mismo, s i fue-
la necesario, la coyunda matrimonial. 
Así lo pensaba él, al menos hoy, aun-
Uie bien pudiera ser que los aconteci-
mientos de la tarde eclipsaran su nuevo 
astro. No sería remoto que la pala-
bra matrimonio empezara a producirle 
r.áuseas. 
Poco después del al'muerzo de medio-
día. Hankey llamó a la puerta para de-
dr que había abajo dos caballeros que 
solicitaban ver a slr John. Dije que el 
enfermo dormitaba y que era imposible 
turbar su reposo para anunciarle visi-
tas. E l enfermo despertó y preguntó de 
qué se trataba. Hankey le informó, y 
le entregó a la vez dos tarjetas, dicién. 
dolé que los visitantes declaraban de 
la mavor importancia una entrevista. Slr 
John dió la orden de que se les condu-
jese a su alcoba. Era inútil oponerse, 
y me limité a decir cuando salió Han-
Bey, que no le era permitido recibir vi-
sitas, pero que si lo hacia, a pesar de 
todo, yo, por mi parte arrojaría a los 
intrusos si el enfermo se excitaba o mos-
traba estar fatigado por la visita. E l me 
manifestó que se hallaba en su casa, 
que podía hacer en ella lo que deseara 
y que yo me arrepentiría de cualquier 
demasía con los que Iban a verle. Me 
reí; él dijo algo con el tono de cumpli-
miento, pero que '"bien correspondía a 
un mojicón. Entretanto, los visitantes 
negaron. E l primero era un anciano de i 
.íspecto respetable y sin distinción, que 
dijo llamarse Harrls. E l otro me pare-
ció muy raro: es imposible precisar su 
edad; tiene ojos y pelo negrísimos, y 
rostro extremadamente largo y cetrino. 
No es un rostro: es una bolsa de bi-
lis con ojos. Harrls dijo que este suje-
to se llama Pardebeck. Así se escribe, 
pues vi después su tarjeta. Slr John, oue 
estaba hundido entre cojines y recosta, 
do en su butaca ( b u debilidad no le 
permite otra postura durante largo tiem-
po), vló a los recién llegados con su 
cara de perro viejo y zorro dispuesto a 
morder. Pero no dijo palabra. Este hom-
bre es único. E l señor Ilarris se in-
sinuaba afablemente. 
—Siento mucho, sir John—dijo—^ que 
Va salud de usted no sea lo que fuera 
de desear. 
E l señor Harrls. que me pareció un 
pobre hombre inofensivo, no dijo más. 
y quedó cohibido. El señor Pardebeck, 
tipo completamente diverso, no dejaba 
de sonreír. E l y Harrls me miraban fi-
jamente. Yo comprendí lo que eso signi-
íicaba, y slr John se dió cuenta a no 
dudarlo, pero se hizo el desentendido. A 
mí no -rne tocaba anticiparme a su de-
cisión. Y como los dos visitantes guar-
daron silencio. Slr John exclamó con su 
estilo peculiar: 
—.Si ustedes tienen algo que decir, dí-
iranlo; si no váyanse. 
Apremiado por estas palabras, el se. 
ñor Harrls se explicó así: 
—Lo que tenemos que decir a sir John, 
es de naturaleza estrictamente conflden-
ciak, como se verá bien pronto. ¿ Se 
me permitirít indicar qu esi esta seño-
ra saliera?. . . 
L a frase terminó con una mirada. 
—Esta señora—dijo elr John-y, es mi 
enfermera. E l do<ftor ha dispuesto que 
no me pierda de vista ni un solo mo-
mento (cosa que es absolutamente falsa); 
de modo que si ustedes no pueden ha-
blar en presencia de ella, se van. 
—Los dos sujetos se miraron. 
En ese caso—-dijo el señor Harrls — j 
hablaré en presencia de la señora, i o 
DO pedí el secreto por interés mío, si-1 
ou por el de sir John. Si la enfermera 
es una persona en la que se puede te-
ner confianza impl íc i ta . . . 
Se detuvo. No acababa las frases y se 
daba maña para dejar flotando lo más | 
Importante de ellas, como si tuviera una I 
tazón especial para hacerlo así. 
—No insulte usted a mi enfermera— 
dijo el dulce y razonable slr John—^ i 
o se le echará a usted por la escalera y 
saldrá de la casa a puntapiés. 
Por lo anterior, se ve que el derecho 
de Insultarme es un privilegio que el amo 
reclame exclusivamente para sí. E l se-
ñor Harrls afectó una interpretación hu, 
moristlca, y desempefió airosamente su i 
papel. Los dos visitantes habían perma- ' 
necido en pie. Slr John Jamás ofrece; 
asiento a un extraño. A mí no me to-1 
caba suplir su falta de atención. Harrls 
habló entonces así: 
—Como lo que voy a deplr es largo, ¿se 
me permitirá tomar una silla? 
—SI—dijo slr John—, siempre que no 
se la lleve usted del cuarto. 
E l señor Harria no entendía. Esbozó 
una sonrisa, pero no salió bien el ensa-
yo. Los dos extraños aprovecharon la 
venia tan cortesmente otorgada, y toma-
ron asiento. E l señor Harrls colocó el I 
sombrero en el pavimento, y el señor 
Pardebeck conservó el suyo sobre las I 
rodillas. Entonces el señor Harrls sacó' 
del bolsillo un enorme cartapacio, y se 
colocó un par de lentes en la punta del 
la nariz, para ver a sir John por encima! 
de los vidrios. (Ignoro por qué algunas! 
personas se ponen los anteojos en la 
F'unta de la nariz). E n fin. el señor Ha-
rrls comenzó. Su manera de hablar era 
campanuda (cosa que te disgustará oírme 
decir si agrego que era campanuda co-
mo la de casi todos los procuradores; 
pero lo digo y lo diré siempre). 
—No sé, sir John—(continuó Harrls—, 
si habrá usted notado por mi tarjeta 
que Harria es mi nombreá que soy pro-
curador y que tengo mis oficinas en 
Walbrook. 
—¡Vaya usted a freír espárragos coa 
su tarjeta! 
Tengo que citar literalmente las ex 
presiones de sir John, pues de otro mo-
do no tendrías la más remota Idea 
de este hombre. E l señor Harrls pare-
ció algo embarazado, pero prosiguió. 
—No sé. slr John, si usted sabe que 
ful el" procurador de la llorada difunta 
lady Poyr^er. 
Slr John aguzó el odo. 
—¿Qué demonios?... 
En los puntos suspensivos flotaba una 
pregunta muy natural en slr John y una 
expresión no menos natural en su ca-
rácter. 
—Slr John, ful su procurador, antes v 
después de su matrimonio. 
— E s la primera noticia que yo teneo 
¿ i para qué necesitaba ella procurador'' 
Bevan es mi procurador, y lo eru de 
un nos. 
ô -Ci0nSZC0 al «eñ,or Bevan' de la razón 
nodal Bevan Barker y ord. De todos 
mis colegas. Bevan es sin duda el más 
respetable para mí. Creo que la dlfiin 
ta lady Poynder compartía este senti-
miento de altísima estimacin. Pero ¿Vr 
circunstancias en que las señoras auie-
ren tener un procurador elegido por 
povñdTr a8, y e8te era el ca8° de lady 
l o creo que a slr John le hizo mur 
Kft. gfac,,ai la notic,a de l ú e su m K 
habla ten do un procurador a espa 
suyas. Y lo creo porque lo dejó ver sin 
uronunciar una palabra. n 
—Muy bien, señor mío- t nhnr» A< 
game usted lo que yo tengo qt^ver eñ 
el asunto. Supongo quo ™moJ?r i T i S 
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PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
UNICOS IMPORTADORES: 
Sinchez Solana y C a . s . ene 
Of ídos é 4 . - H a b a n a , 
La iFiesta de la Raza nos l a deja-
do un recuerdo gratísimo, y gracias 
a e-la hemos visto con emoción inten-
sa que la poesía y la oratoria siguen 
floreciendo a pesar de la carestía de 
la vidia, y hemos visto también algún 
frac de esos que parece que &e quie-
ren escalar del cuerpo iiuf» liolgaia-
mente aprisionan. 
A mí, francamente, me escaman 
esas celebraciones que nos obligan a 
pensar en día determinado en deter-
minada cosa. 
"Me resulta sumamente iucómedo eso 
ele que al levantarme de dormir con 
id!ea de ir a mis cotidianas ocupacio-
nes, la parien^a me dî a-. 
—Hoy no te olvides de ponerte 
aquel flus obscurô  que te sienta tan 
bien y que viste tanto. 
—¿Hoy? ¿Y por qn4? 
—Pero, hombre, ¿ignoras qué fecha 
es la de hoy? ¿no sabes lo qve debe-
mos solemnizar todos los de ia. fami-
lia?. . . 
—¿De quién es el santo, o quien 
cumple años en casa? 
—No se trata de nuestra familia: 
se trata de una familia mayor. 
—¿Y cuál es ell^' 
—La familia ibero-americana. Hoy 
hace una barbaridad de años rjue San 
Cristóbal Colón, que entonces no era 
santo, descubrió el nuevo mundo. 
—;Qué me cuentas! 
—Y hay que solemnizarlo. 
—Seguramente; pero no veo necesi-
dad de ponerme un flus obseuro. 
—Te lo digo por si asistes a algún 
acto. Mira, precisamente la señora de 
Polvorilla nos ha invitado parx la ma-
tinée que da en su ca-̂ a para t elebrar 
el solemne día. Ayer vino en persona 
a comprometer nuestra asistencia, y 
me seguró que lo pasaríamos muy 
bien por que el programa combinado 
no toodía ser mejor. El señor Polvo-
rilla acompañado al piano por Cu-
quila, la Polvorilla mayor, ejecutará 
en el clarinete un himno dedicado al 
descubrimiento de América. Esto pa-
ra empezar - . . 
—Caramba. ;quS comienzo' 
—Luego Chetfta, la segunna Polvo-
rilla, y una amiguita que es hija de 
un señor especialista en sonetos, re-
citarán un diálogo titulado "La ma-
dre y la hija." en carácter, es decir, 
•Cheíta vestida de (España y la amigui-
ta de América. Luego el papá de és-
ta. . . 
—¿De América? 
—De la amiguita; el señor de los 
soneto®... 
—Ah, ya. 
—Recitará tres; tres ^onetoj preci-
samente con estrambote los tres. Y 
luego, un joven que estudia h» carre-
ra de abogado y que dicen los que le 
han oído que no le hacen nada Mon-
tero ni Coyula... 
—¡Qué le han de hacert 
i —Pues, disertará acerca del descu-
brimiento. 
—¡Un discurso! ¡Tres sonetos, un 
diálogo, un clarinete'... Bueno, yo no 
| voy. No sé que la raza mu pueda 
i obligar a sufrir semejante tabarra fa-. 
I miliar. 
Y no fui, qué diantre, por que si 
voy tengo que ir el año que viene, y 
el otro y el otro, y sufrir las conse-
cuencias de un programa igual o peor 
! que el que se padeció el otro día. 
Hace años que el 12 de oc.Mbre se 
celebra en España y en América con 
inusitado furor poético, oratorio y mu-
sical. Si fuéramos a coleccionar los... 
"¡Ah, señores' La emodón qae expe-
rimento al pensar que hoy hcice se-
tecientos años que Colón pisó tierra 
americana....''; y los 
"Cual ave canora 
que vuela .que vuela, 
Colón surcó el mar 
en una carabela" 
mm 
Si fuéramos a coleccionar repito, 
los disciírsos y los ripios, itera más 
los himnos, ya a voces solas, ya con 
acompañamiento de orquesta, forma-
ríamos un volumen... pero iqué vo-
lumen! 
Y si lo pudiéramos expiimir no da-
ría una gota de jugo. 
Ese piropeo familiar a plazo í̂ jo me 
resulta tan efectivo como el de una 
madre a su hijita, y viceversa. 
—¿Cuál es la más linda de todas las 
las niñas del mundo? 
— ¡Yo! ¿Y cuál es la mamá más her-
mosa de todas las mamas? 
—¡Yo, hija mía! 
En fin, esperemos el año prCximo y 
preparémonos para solemnizar otro 
12 de octubre. 
Enrique COTL. 
P A R A X 
J A Q U E C A i 
M a l a D i g e s t i ó n , 
M a l A l i e n t o , 
B i l i o s i d a d . 
P í d a s e u n a m u e s t r a grat i s a l R e p r e s e n t a n t e M . C . T e l l o . 
S a n Misruel 9 2 , H a b a n a 
E L G R U P O D E 
L A D E M O C R A C I A 
Polvos ie\ 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean te adhieren 
mucho, kon tenue*, muy 
oSoroso» y delicados 
Cajas Grande* 
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Con gusto nos hacemos eco en es-
tas columnas del programa que con 
m u hermoso manifiesto acaba de dar 
a la publicidad en España el "Gru^o 
de la Democracia Cristiana", que viB-
ne a laborar por la difusión de la 
doctrina social del catolicismo, ili-
ncrada por propios y extraños. 
Como dicen sus fundadores, et 
'Grupo de la Democracia Cristiana' 
no es un partido político: sus asociv 
rlos pueden pertenectr al de sus per-
ronales preferencias, y b51o se obli-
gan moralmente a defender dentro de 
él, en la medida de sus fuerzas, los 
rrinclpios y las conclusiones sociaíe» 
•lol Grupo, así como sus aplicaciones 
a la política social de cadr. momento. 
Es un núcleo cultural, un Círculo 
de Estudios, cuyo Ideal es el reinado 
de la justicia y de la car'dad, la ínti-
ma y sustancial cristianización de '«a 
vida, haciendo que recobre la populi-
ridad que tuvo y que debió tener 
siempre. 
He aquí los principios básicos dol 
programa que se propone desarrollar 
' .̂ ta agrupación, cuyos fundadores fi-
guran en las avanzadas del catolir..!-
.•no social en España: 
I. E l trabajo es un deber ético y 
obliga a todos, por lo tanto Urge bus-
car sanciones para los holgazanea, 
aunque sean ricos y no necesiten tra-
bajar. 
II. E l que cumple el d-''ber de t w 
b^jar, tiene derecho a vivir vida de-
corosa, hasta cuando no trabaje sin 
su culpa. La sociedad se debo orga-
nizar de modo que garantice eflca": 
mente ese derecho. 
III . La propiedad debe estar orga-
nizada de modo que facOite la Bnl1-
'ustencia de todos, para que puedan 
ejercer sus derechos, cumplir sus de-
W p s y participar de los beneficion 
¿e la civilización. 
IV. Sociedad organlzala para la 
Producción de modo qu^ la mayor 
narte de sus agentes tengan interés 
pa producir poco, o no toman interés 
or producir mucho y bien, sociedad 
mal organizada. Así es el régimen 
df>l salariado, y por eso lo consider i-
mo scomo un régimen Imperfecto d"? 
transición y aspiramos a que termi-
ne. 
V. Patronos y obreros son serví-1 
*nres de la sociedad. En virtud de líi 
Tû ha de clases, en vez d-5 hacer ^ 
tnrea se entretienen en reñir y rom-
per los muebles. Reconocimos la lu-
cí a de clases como tm hecho, pero !a 
r-ohazamos y aspiramos a que cese, 
no sólo por ser anticristiana, siró 
•imbién por atentatoria al bien de !a 
sociedad. 
VI. Somos sindicalistas porque tí* 
upmoa conciencia de las relaciones 
caci naturales, casi fatalos, que unen 
a ôs del mismo oficio o profesión, y 
porque nuestra liberación y nuestva 
afcensión social no la esperamos del 
TÍMado ni de ninguna otra clase, s i l 
la base de los obreros organizados. 
VII. Somos corporatistas, porqua 
ŝ lo la corporación pueds dar a los 
patronos y obreros de cada profesión, 
mientras los haya, conciencia de la 
umdad de su función social y de sus 
intereses comunes, y sólo ella, pnr 
tarto, puede abrir cauces a la paz y 
hacer posible en Su integr/dad el ser-
vicio que ambas clases juntas deben 
prestar a la sociedad. 
VIII. Rechazamos el Sindicato úui-
co obligatorio, porque es instrumen-
to de tiranía monstruosa. Nuestro 1 
ma en esta materia es: "i a Corpora-
ción obligatoria, pero el Sindicato li-
bre." 
IX. No somos socialistas, porque 
ellos quieren que ninguno sea pro-
pietario, y nosotros desearíamos que 
lo fueran todos, y porqui las socic-
drdes que ellos inspiran aientan con-
tra nuestra libertad de conciencia y 
tratan de convertirnos ê  cómplices 
y coloboradores de los enemigos de 
PLestra fe y de nuestros convenci-
mientos honrados. 
X. No somo ssindlcallstas revolu-
cionarios, poirque no toleramos tira-
nías ni tenemos vocación de tiranos, 
pnrque no queremos deshonrar el de-
'••••oho de asociación, porque conside-
ramos la revolución social como cri-
minal y estéril, y porque no quere-
mos atraer sobre el proletariado que 
imamos el horror de la sociedad ni 
lai venganzas de la Historia. 
XI. No somos neutros, porque no 
somos incautas alondras de las qu"» 
con ese espejuelo se cazín, porqi-i 
no conocemos Sindicatos neutros y 
oorque no puede haberlos desde el 
momento en que tienen q;ie inspirar 
so en principios doctrinales que nff 
entienden de neutralismos. 
XXII . Defendemos a la religión y 
queremos que se haga cuanto contri-
buya a sostener y fomentar el senti-
miento religioso del país, porque es 
indispensable para la reforma moral 
del individuo, sin la cual es penosa y 
estéril toda reforma social, porque es 
el más fuerte de los vínculos sociales 
y porque es fuente de abnegación v 
caridad y, por tanto, de armonía, de 
bondad y de paz. 
XIII . Defendemos la Institución 
de la familia, porque de su vida de-
pende la de la sociedad entera, y 
queremos, por tanto, que sea recha-
zado cuanto la relaje o la corrompa, 
como el divorcio, como la debiliU-
ci?n de la autoridad moral paterna, 
como la supresión del derecho de su-
ce'ión, etc. 
XIV. Respetamos la propiedad pr'.-
vada, usada rectamente y con la fun-
ción social que de ella requerimos, 
porque es estímulo del trabajo y só-
lido sostén de la dignidad e indepen-
dencia personales, y porque contribu-
ye a dar firmeaa y estabilidad a 'a 
institución de la familia. 
XV. Reconocemos que el bienes 
tf.r de los obreros en general depen-
de, en gran parte, de la prosperidad 
de la nación, la cual no puede conse-
guirse sin que los patronos, los obre-
ros, los consumidores y el Estado 
cumplan sus deberes respectivos. 
XVI. He aquí una síntesis frag-
mentaria, pero suficiente, de nues-
tro Ideario, de nuestro programa do 
trinal y de la perspectiva que abrl-
S-.mos a nuestra acción. 
Como de gran actualidad, recomen-
damos este programa a los obreros 
en general y a la "Asociación Católi-
ca de Asuntos Sociales" en partica-
A, L . 
C a r t a s a l a s D a m a s 
(VIENE DE LA SIETE) 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L a j o " 
(Antiguos de Inclán, Eryití, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33. Telé^ 
fonos A-1338. A-3625. A-4024 y A-4154. 
LAZARO SUSTAETA, 
P O M P A S f l M B R í S D E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
T e t é i s . A - 4 3 4 8 y A 3 5 8 4 . 
t 
guran las firmas de Luis XVI, di© Ma-
ría Antonieta. de la célebre madamp 
Adelaida y de los que mis tarde ha-
bían de reinar en Francia ron los 
nombres de Luis XVIII y de Carlos* 
X. 
Y en la aoberblü libliot-x-a, que 
contiene unos 12.000 volúmenes,- entre 
fotografías de hombres ilustres que 
atestiguan el afecto al dueño de la 
casa, aún sorprenden unas aguasfuer-
tes de Goya y autógiafos de Pelipe n 
y otros Monarcas españoles. 
A las uos de la madrugada pe sirvió 
el clásico cho< oíate, que fué irás bien 
espléndida ceta. 
Y nada más por hoy. 
Otro tanto. Dios mediante, para 
mañana, 
Salomé IVúñez y TOPOTE, 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 3 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a « pclgadaa. • 
^24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 puleadaa 
a $ 3 1 . 0 0 qumtaL 
Manila "Rey", extra superior, de 3(4 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas ce 0.114 a 12 oulcadafc súmente 
de 60 centaros quintal. 






Londres, 6 dlr. * b- , 4.23% 4.23%V. 
Londres, 60 d|T. « w » . 4.21% 4.21% 
París, 3 d|v. . * , > 39% 40 D. 
Alemania, . . . . . * 5% 5 
R Unidos. . . . . . . 1% 1V6P. 
España, 3 d|T. . . . » S 3%D. 
D'lorln r - r — i • 0 . 
Descuento p a p e l co-
comerclal. . . . . . 8 10 P 
E . P . E ) . 
L a S e ñ o r a 
B e r t a D e m e s t r e y G o n z á l e z 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMEIÍTOS 
Y dispuesto su entierro para iraflana, miércoles, a las nuere y me-
dia, su esposo y familiares, que suscriben, ruegan a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y «Ribtan a la casa calle Quinta número 44 
y medio. Vedado, para acompañar él cadiver a l Cementerio de Colfin, 
favor que agradecerán. 
Habana, 14 de octubre de 19 19. 
Francisco Rosell y Malpica, Joacuin, José Felipe y Alfonso Demestre 
y González, Luis Azcárate y Fesser, Carlos Armenteros, Joaquín y 
Mario Demestre e Izquierdo, José, Joaquín y Luis Demestre y Xu-
riguer, Francisco, Melchor, Eduardo y Pedro Pablo Gastón y Rosell, 
Rafael y Carlos Azcárate y RoselL 
A u m e n t a e l u s o d e l c a f é 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Que el cafó está llamado a llena? 
en cierto modo el yació que dejan las 
bebidas alcohólicas cuyo expendio se 
i hace imposible en virtud de la pro-
rmmi 
A T O A O S A S 
M I O T A U R O 
C U R A = 
. .D £ • 
WVDIA 
UBORATORíOi A.S.PArtlE^1 
V I N O D E C A R N E D E T O R O 
Fortalecedor v 
de fodas tas edades. 1 
s-jt URA la anemia de todos 
I I L los orígenes, vigoriza a! 
niño y al anciano, dé 
fuerzas a la joven púber y a 
la madre agotada, alimenta 
al convaleciente, nutre a| 
tuberculoso. Vence la cloro 
sis, el linfatismo yJos estados 
escrofulosos.. ~ —.««•ta^ .̂V 
,: 'm 
S ó l o contiene 
tejido muscular 
•de toros, 
sanos y robustos 
y v i n o generoso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO 0ÜE 
INDICA LA MEDIDA 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENORN 
L A B O R A T O R I O S A . S. P A M 1 E S . - R E U S . E S P A Ñ A . 
O R T O G R A F I A 
No contlnle haciendo el ridículo. Líos 
dúo reciban b u s escritos se burlarán da 
l'Sted. " L A O K T O G K A r i A AL A L C A N -
C E D E TOOOS" le ''nseñarú a escribir. 
Está basada en las doctrinas literarias 
dn los raiis tablos eseritore-i. E s magnl-
íica. PAA.V A P R E N D E R S I N MAES-
^ROS, por la gran cantidad de ejemplos 
I ráetlcos gue contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas, viriadas:—C6mo 
deben escribirse las tartas. Reglas para 
]legar a escribir biei. Trabajo de com-
posición. Lojucionos latinas. Abrevia 
tinas comerciales, y TJK DICCIONARIO 
de palabras ¿e dudoua escrituora. Pre-
c'o: 5 0 centavos. In'erior: 65 centavos, 
«Ttificada. i»e venta en todas las l i -
brerías y en e ideposito principal: L l -
bierla de A. de Lorenzo, Neptuno, 57, 
Habana. 
C 8679 alL 120-20 16t-2fl 
hlblcíón, es lo que anuncia Cari 
BrancE, presdente de la Asociación 
Nacional de Tostadores de Café, en 
un discurso pronunciado en el con-
greso de los comerciantes en té y ca-
fé celebrado en San Luis durante la 
pasada semana. 
"Hace unos pocos mesetí, dice el 
señar Brand, los periódicos publica-
ron la noticia de que decía que la 
prohibioilón de bebicCas alcohólicas 
aumentaría lademanda de café. No 
hace todavía dos meses que entró a 
tregír la prohibición, y aunque ino 
hay estadísticas con las que compro-
bar mi afirmación creo que no du-
darán ustedes de que mi profecía 
está resultando cierta. Hay el plan 
de establecer expendios de café; lo» 
hoteles y restaurantes le están dafc-
do mportancia special en sus lista» 
decomldas, no bóIí» como bebida sino 
como ingrediente en la preparació" 
desalsas, postres, etc. 
"No es que yo diga que el ca» 
haya de ser "un reemplazo" para » 
alcohol. Sería lo mismo que de» 
que el helado puede reemplazar a 1» 
bizcochos. Pero no hay duda que I 
prohibición de las bebidas alcohóU; 
cas ha dejado un vacío que se est» 
tratando de llenar. Los quehan esta-
do acostumbrados a consumir dete£ 
minada cantidad de bebidas alcoM-
cas recurre nahora al café que * 
una bebida que estimula sin causar 
daño.'' 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U GIRO» P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
dnSICION T ESCBITOSIOi CdüCOIBli 31 TelélOBO A-44fl 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
« L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 134. T e l é f o n o A - 3 4 U 
D I N E R O 
Desde el (OTO por CIENTO de Inte-
> ifc* lo presta esta Gasa c m 
garaotla de |oy% 
" L A SEGUNDA MINA" 
C a s a do Préstamo* 
BEflUZA, 6, el ledo de le lefee. 
Teléfono AÍ363. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RINAy anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I 
m o . y . 
j 2 6 5 J 8 , S 
F I L T R O S « E C L I P S E " 
En el morcado hay muchoa filtros pero el único que no d«Ja pes 
^ los gérmenes del tifus y paratifus etc. es el "ECLIPBET, adapW»1* 
a cualquier llaTe. Siempre tenemos piezas de repuesto, 
Rsp/esentantes exclusivos de las Neveras BOHN-SYPHON T •ffltr0 
"ECLIPSE''. 
ANTONIO RODRIGUEZ 
Clenfuegos 9 y 11 Gallan© «3 . 
Teléfono A-2831. ' Í Telefono Ar653í>. ^ 
Matas AdvertiBing Agency. i-^** 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
